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POVZETEK 
 
Naslov: Primerjava medgeneracijskega sodelovanja in učenja med državami Švedsko, Italijo 
in Slovenijo. 
 
Diplomsko delo govori o medgeneracijskem sodelovanju, učenju in izobraževanju med 
generacijami vseh starosti. Najprej se osredotočimo na generacije mladih in starejših ter na 
njihove značilnosti. Opisali smo pomembne dogodke in dejavnike, ki so vplivali in še vedno 
vplivajo na njihov razvoj. Nato podrobneje obravnavamo medgeneracijsko sodelovanje, 
učenje in izobraževanje. Posebej smo najprej opredelili pomen medgeneracijskega 
sodelovanja in njegove dejavnike spodbujanja. Nato smo opredelili pomen medgeneracijskega 
učenja in izobraževanja, njune razlike in spreminjanje skozi čas. Opredelili smo vlogo 
medgeneracijskega učenja in izobraževanja v skupnosti ter izpostavili pomen 
medgeneracijskih programov. Govorimo tudi o modelih medgeneracijskega učenja in 
izobraževanja, o pozitivnih in negativnih učinkih ter ovirah medgeneracijskega učenja in 
izobraževanja. 
 
V empiričnem delu diplomskega dela predstavimo razvoj in razširjenost medgeneracijskega 
sodelovanja na Švedskem, v Italiji in Sloveniji. Med seboj primerjamo njihove demografske 
podatke, razvitost solidarnosti v družini in vpliv države na razvitost medgeneracijskega 
sodelovanja. Predstavimo tudi različne programe in projekte medgeneracijskega sodelovanja 
in učenja, ki jih izvajajo v posamezni državi, in jih primerjamo. 
 
Ključne besede: generacije, medgeneracijsko sodelovanje, medgeneracijsko učenje, 
medgeneracijsko izobraževanje, solidarnost, programi in projekti medgeneracijskega 
sodelovanja in učenja, Švedska, Italija, Slovenija. 
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ABSTRACT 
 
Title: Comparison of intergenerational cooperation and learning between the countries 
Sweden, Italy and Slovenia 
 
The main topics of this thesis are intergenerational cooperation, learning and education 
between generations of all ages. We first focus on younger and older generations and their 
characteristics. We are interested in major events and factors that have been and still are 
influencing their development. This section is followed by in-depth analysis of 
intergenerational cooperation, learning, education and their evolution. We first talk about 
intergenerational cooperation and his factors of encouraging, then talk about meaning of 
intergenerational learning and education, their differences and changing through time. We 
define the role of intergenerational learning and education in the community and highlight the 
meaning of intergenerational programs. We also shed a light on models of intergenerational 
learning and education and their strenghts as well as weaknesses. 
 
The second part is dedicated to three examples of intergenerational cooperation: Sweden, Italy 
and Slovenia. We compare abundance of generations in each country, levels of help and 
support in family and influence of state on level of development of intergenerational 
cooperation. The section concludes with a presentation of the countries' programs of 
intergenerational cooperation and learning. 
 
Key words: generations, intergenerational cooperation, intergenerational learning, 
intergenerational education, solidarity. 
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I. UVOD 
 
Med študijem smo študentje pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani opravljali različna prostovoljna dela, ki so vključevala tako delo z otroki kot delo s 
starejšimi. Prav tako smo tudi študijske prakse (kot tudi prostovoljna dela) opravljali v vrtcih, 
različnih podjetjih, ki ponujajo izobraževanje odraslih, v podjetjih, ki imajo svoj oddelek 
izobraževanja odraslih, v centrih za mlade, zaporih, na različnih izobraževalnih institucijah, 
kot so osnovne šole, srednje šole in Andragoški center Slovenije. Iz tega razloga, ker je stik 
med mlado, srednjo in starejšo generacijo zelo pomemben, smo se v tem diplomskem delu 
odločili pisati o medgeneracijskem sodelovanju in učenju. 
 
Staranje prebivalstva in manjša rodnost nas spodbujata, da pričenjamo razmišljati o povezavi 
vseh generacij med seboj. Po podatkih Andragoškega centra Slovenije (2011, str. 1) se 
prebivalstvo Evropske unije stara zaradi stalno nizke stopnje rodnosti in daljše življenjske 
dobe. Razlog za manjšo rodnost tiči v neurejenih bivanjskih pogojih mladih, premalo 
državnih spodbudah, nezagotovljenih službah itd. (Zelena knjiga 2005, str. 21). Hiter tempo 
življenja, demografske spremembe, ekonomske spremembe, spreminjajoča se družba in hiter 
razvoj tehnologije nas vedno bolj ločujejo drug od drugega, zato je vez med generacijami 
toliko bolj pomembna. Pomembno je, da se zavedamo, katere ljudi imamo okoli sebe, koliko 
si med seboj lahko pomagamo in si s tem olajšamo življenja. Dedki in babice nam lahko 
pomagajo pri varstvu otrok, njihovih vnukov, pomagajo nam pri kuhi kosila, vrtnarjenju ali 
pospravljanju, saj so dandanes starejši pri svojih letih vse bolj vitalni in pri močeh. Srednja in 
mlajša generacija dedkom in babicam lahko pomagata na drugačen način, npr. jim podata 
znanje za uporabo nove tehnologije ali delata družbo, da niso osamljeni. Tako se vsi učimo 
med seboj in si na ta način pomagamo. 
 
Na splošno lahko rečemo, da generacije niso več toliko povezane med seboj, kot so bile v 
preteklosti. Večina jih živi v ločenih domovih, ne živijo v isti skupnosti ali kraju. Zaradi 
obveznosti, ki jih imajo starši, njihovi otroci in njihovi stari starši (ki so zaradi vitalnega 
življenja vse bolj in dlje časa aktivni), si ljudje vzamemo premalo časa za pogovor, pravo 
vzpostavitev odnosa in pretok znanj med nami. V večini družin in skupnosti obstaja velika 
možnost, da to še vedno ostaja – da znajo vzdrževati stike med seboj, vendar se je ohranjanje 
vezi spremenilo; dandanes se večina odnosov ohranja prek novih vrst tehnologij. Po eni strani 
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je to zelo dobra stvar, saj se vezi ohranjajo, četudi ljudje živimo na različnih koncih sveta. A 
to je rešitev le za kratek čas, saj je osebni stik nekaj povsem drugega. V večini družin se 
odnosi vnuki–starši–stari starši rahljajo ali celo izginjajo. 
 
Ravno zato so se razvili medgeneracijski programi in projekti, ki omogočajo ponovno 
vzpostavitev odnosov med generacijami, da se te spet povežejo med seboj in vidijo, kako 
pomembna je družina in prava komunikacija. Mladi v družbi postajajo vse bolj pomembni, 
njihovo mišljenje in drugačen pristop do stvari – vse to je pomembno, da se starejši učijo od 
njih. Za mlade je pomembno, da poznajo miselnost starejših in svoj izvor, svoje korenine, saj 
le s poznavanjem svoje preteklosti lahko ustvarjaš boljšo prihodnost. 
 
Ličen in Bolčina (2010, str. 10) pravita, da medgeneracijski programi povezujejo tudi mlajše 
in starejše ljudi, ki si niso v sorodu. Učenje v takšnih programih ni več priložnostno in 
naključno, kot je bilo oziroma je v družinah, temveč je načrtovano in organizirano. Glede na 
vloge starejših in mlajših poznamo več vrst programov: starejši so mentorji mlajšim, mlajši so 
mentorji starejšim, mlajši in starejši se učijo skupaj v korist skupnosti ter mlajši in starejši se 
med seboj družijo in med njimi poteka nenačrtno učenje. Zanimali nas bodo programi in 
projekti, ki se izvajajo na področju medgeneracijskega sodelovanja in učenja, ter na kakšne 
načine prispevajo k izboljšanju povezovanja generacij. Prav tako bomo podrobneje spoznali 
in opisali vse trenutno aktualne generacije. 
 
Stiki in vezi med generacijami se trgajo, a sami pri sebi pričenjamo vse bolj razumeti, da 
imata ključno vlogo pri ponovni vzpostavitvi teh stikov in vezi prav medgeneracijsko učenje 
in sodelovanje. Medgeneracijsko sodelovanje je sožitje med generacijami. Sodelovanje poteka 
prek dialoga, ki se odvija prek druženja, učenja ali ekonomske podpore. Vse te stvari vodijo k 
povečanju medgeneracijske solidarnosti, povezanosti in na koncu do sožitja generacij (Hozjan 
2010, str. 47). Skozi celotno človeško zgodovino se je medgeneracijsko učenje in 
izobraževanje odvijalo prek prenosa znanj, veščin, norm in vrednot v družini, danes pa se 
zaradi širših nedružinskih socialnih skupin in bolj kompleksnega sveta odvija tudi v širšem 
socialnem okolju (Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 60). Prenos znanja danes ne poteka več 
samo od starejših na mlajše, kot je bilo to znano včasih, ampak poteka tudi obratno. 
 
Pri vključevanju v medgeneracijsko sodelovanje in učenje oseba lahko pridobi veliko stvari: 
krepi se samopodoba udeležencev, veča se medsebojna zavest med generacijami in 
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razumevanje druga druge, razvija se družba kot celota, vse generacije so vključene v 
dejavnosti ipd. Seveda pa na tem področju obstaja tudi veliko ovir. Na prvem mestu sta denar 
in zakonodaja v državi, ki dajeta pobudo za reševanje družbenih vprašanj. Namesto da bi bilo 
reševanje teh vprašanj v rokah državljanov, je pri nas v Sloveniji še vedno v rokah države, ki 
zaenkrat bolj blokira kot sprošča državljanske pobude (Tehovnik 2011, str. 17). Prav tako so 
tukaj tudi prostori, kjer se odvijajo medgeneracijsko sodelovanje in učenje, čas, posvečen 
temu, ter izbire organizacij, ki se ukvarjajo s projekti, namenjenimi medgeneracijskemu 
učenju. 
 
Medgeneracijsko sodelovanje je v tujini poznano že dlje časa kot pri nas. V Nemčiji, na 
Nizozemskem, Švedskem, v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike že dodobra 
poznajo prakso medgeneracijskega sodelovanja in učenja. V empiričnem delu diplomskega 
dela bomo izmed teh držav predstavili medgeneracijsko sodelovanje na Švedskem, podatke pa 
primerjali z medgeneracijskim sodelovanjem v Italiji in Sloveniji. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega. V 
teoretičnem delu znotraj poglavja »Generacije« predstavimo generacije mladih in starejših. 
Govorimo o veteranih, o generaciji babyboom, o generaciji X, generaciji Y in generaciji Z. 
Prav tako predstavimo pomen medgeneracijskega sodelovanja, medgeneracijskega učenja in 
izobraževanja. Spoznamo njihovo spreminjanje in vlogo v skupnosti. Predstavimo tudi 
modele medgeneracijskega izobraževanja ter njihove pozitivne in negativne učinke. 
 
V empiričnem delu opisujemo medgeneracijsko sodelovanje in učenje na Švedskem, v Italiji 
in Sloveniji. Ker so si po splošnem prepričanju države na severu in jugu Evrope kulturno in 
gospordarsko različne, smo se odločili opisati eno izmed predstavnic severne Evrope in eno 
izmed predstavnic južne Evrope. Odločili smo se za Švedsko in Italijo ter podatke teh dveh 
držav primerjali z našo državo – Slovenijo. Analiziramo in primerjamo njihovo število 
prebivalcev, solidarnost v družini, kako vsaka država skrbi za medgeneracijsko sodelovanje, 
učenje in izobraževanje starejših in mlajših generacij, in podrobneje predstavimo programe in 
projekte, ki ponujajo medgeneracijsko sodelovanje, učenje in izobraževanje v omenjenih 
državah. S pomočjo pridobljenih podatkov poskušamo ugotoviti vzroke za razlike med 
državami v medgeneracijskem sodelovanju in učenju. 
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Tekom celotnega diplomskega dela vključimo raziskave tujih in slovenskih avtorjev ter 
podatke primerjamo med seboj. 
 
Glavni namen diplomskega dela je ugotoviti in dokazati, kako se medgeneracijsko 
sodelovanje in učenje razvija na Švedskem, v Italiji in Sloveniji. Podatke vseh treh držav 
primerjamo med seboj glede na številčnost generacij, pomoč in podporo v družini, skrbi 
države za medgeneracijsko sodelovanje in učenje. Prav tako podatke o programih in projektih 
medgeneracijskega sodelovanja in učenja, ki jih dobimo za Švedsko, Italijo in Slovenijo, 
primerjamo med seboj ter jih analiziramo po letih nastanka in njihovi vsebini. 
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II. TEORETIČNI DEL 
 
1. GENERACIJE 
 
1.1. Opredelitev generacije 
 
V Slovarju tujk zasledimo besedo »generacija« kot udomačeno tujko, ki izhaja iz latinske 
besede genus – rod. Generacija v slovenščini pomeni: 1. roditev, ploditev; nastajanje; izvir, 
rojstvo; zarod potomstvo, 2. rod, pokolenje; pripadniki enega rodu; posamezniki, ki žive 
približno v istem času, 3. življenjska doba rodu (Ramovš 2010). 
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da so »generácija« ljudje približno iste starosti, ki 
živijo v istem času in imajo podobne interese ali nazore. Oziroma je to čas, doba približno 
tridesetih let (Slovar slovenskega knjižnega jezika 2013). 
 
Na spletni strani Dictionary.com (2013) je beseda »Generacija« opredeljena kot: 
 Skupina posameznikov, ki so bili rojeni in živijo ob približno istem času. 
 Obdobje približno tridesetih (30) let, kar je povprečno obdobje med rojstvom staršev in 
rojstvom njihovih potomcev. 
 Skupina posameznikov približno enake starosti, ki imajo podobne ideje, probleme, 
stališča itd. 
 Skupina posameznikov, ki pripadajo posamezni kategoriji v istem času, npr. Chaplin je 
pripadal generaciji zvezd »tihega zaslona«. 
 
Kot opisuje Draškovič (2010, str. 16), opredeli Mannheim generacijo kot skupino 
posameznikov, rojenih in vzgojenih v enakem zgodovinskem in družbenem kontekstu, ki si 
delijo podobno mišljenje, med njimi se ustvarjajo aktualne socialne ter duhovne interakcije in 
imajo tudi skupen sistem predelave doživljajev ter izkustev. Generacije se oblikujejo na 
podlagi velikih družbenih in zgodovinskih dogodkov. Tako vsako označujejo drugačne 
socialnoekonomske značilnosti, ki vplivajo na to, kako bodo predstavniki delovali v svetu 
okrog sebe (prav tam). 
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Ramovš pa pravi, kot opisuje Cepin idr. (2012a, str. 18), da ima beseda generacija lahko tudi 
ožji pomen in pomeni družbeno skupino pripadnikov vsakega od treh življenjskih obdobij. 
Zato deli generacije na tri skupine: 
 Mlada generacija (imenovana tudi prva generacija) so mladi ljudje od začetka 
življenja do starosti, ko se povprečje vrstnikov celovito osamosvoji (služba, lastno 
gospodinjstvo, prvi otrok). Kot mejnik se danes najpogosteje jemlje devetindvajset let 
življenja. 
 Srednjo generacijo (tudi odrasla, starševska, zaposlena ali druga generacija) tvorijo 
ljudje v srednjih letih življenja, ki jih danes družbeno najbolj opredeljuje delovna 
zaposlenost do upokojitve – ta je sedaj v Sloveniji povprečno pri šestdesetih letih 
življenja in se tudi pomika v poznejša leta. 
 Tretja generacija (tudi upokojenska generacija dedkov in babic) so vsi starejši ljudje, 
ki so v družini opravili starševsko vlogo do zrelosti otrok, v službi pa poklicno vlogo 
redne zaposlitve do polnega upokojitvenega obdobja; najbolj jasen družbeni mejnik za 
prehod v tretje življenjsko obdobje je danes upokojitev (Cepin idr. 2012a, str. 18). 
 
Vsaka izmed generacijskih skupin se od druge razlikuje po vrsti značilnosti, ki se odražajo v 
vsakdanjem življenju. Različne so njihove delovne navade, motivi in vrednote, s tem pa tudi 
razumevanje vseh generacij o medsebojnih značilnostih. Prevladujoče značilnosti posameznih 
generacijskih skupin so le okvir za takšno razumevanje, saj je precej odvisno od posameznika 
(prav tam). 
 
Schmidt-Hertha (2014, str. 146) pravi, da ljudi povezujemo v neko določeno skupino 
generacije tudi na podlagi obdobja življenja, v katerem so trenutno znotraj družine, in ne na 
podlagi tega, kdaj so se rodili – otrok, starši, stari starši. Pripadanje določeni generaciji je 
odvisno od vloge v družini, ki pa se spremeni več kot enkrat v celotnem življenju. 
 
Generacije, ki so trenutno del naše družbe, so predstavniki petih generacij: veterani, otroci 
blaginje (babyboomerji), generacija X, generacija Y in generacija Z. Vsako generacijo 
označujejo karakteristike, ki so splošne narave in izražajo družbene okoliščine, v katerih je 
posamezna generacija odraščala. Značilnosti neke generacije niso popolnoma enovite in 
homogene, tako da vseh značilnosti posamezne generacije ne moremo pripisati vsem 
pripadnikom določene generacije (Draškovič 2010, str. 16). 
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Poleg tega lahko poudarimo, da so pomembne razlike med generacijami tudi glede na 
demografsko opredelitev. Ta deli generacije po starostnih skupinah glede na rojene v 
določenem časovnem obdobju. Zato bomo v nadaljevanju predstavili generacije najprej po 
starostnih skupinah oziroma po časovni liniji skozi čas, kot jo prikazujejo različni avtorji 
oziroma viri. Generacije po starostnih skupinah skozi čas prikazujemo v treh tabelah, povzeto 
po treh virih, ki jih primerjamo. 
 
Generacijska časovna linija 
Do 1943 1943–1960 1960–1980 1980–2000 2000– 
Veterani Otroci blaginje Generacija X Generacija Y Generacija Z 
 
Tabela 1: Generacije skozi čas (Draškovič 2010, str. 17) 
 
Generacijska časovna linija 
Od 1922–1945 1946–1963 1965–1980 1981–2000 2001– 
Veterani Otroci blaginje Generacija X Generacija Y Generacija Z 
 
Tabela 2: Generacije skozi čas (Cepin idr. 2012a, str. 20) 
 
Generacijska časovna linija 
Rojeni pred prvo svetovno vojno 
do sredine 1920' 
1943–1960 1960–1980 1980–2000 2000– 
Veterani Otroci blaginje Generacija X Generacija Y Generacija Z 
 
Tabela 3: Generacije skozi čas (Generation 2014) 
 
Kot lahko razberemo iz zgornjih tabel, različni avtorji različno opredelijo točen čas, v katerem 
je bila neka generacija rojena. Tabela 1 in tabela 3 sta si zelo podobni. V obeh so rojstva 
generacij otrok blaginje, generacije X, generacije Y in generacije Z identična. Razlikujeta se 
le pri opredelitvi rojstev veteranov. Draškovič (2010, str. 17) pravi, da so veterani tisto še 
živeče prebivalstvo, ki se je rodilo do leta 1943, na spletni strani Wikipedije pa pravijo, da so 
to ljudje rojeni po drugi svetovni vojni vse do sredine dvajsetih let 20. stoletja (Generation 
2014). Zaradi podobne opredelitve teh dveh tabel, bomo v nadaljevanju med seboj primerjali 
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in kasneje v podrobnejšem opisu generacij upoštevali tabelo 1 in tabelo 2 avtorjev Draškovič 
(2010, str. 17) in Cepin idr. (2012a, str. 20). 
Kot smo že omenili, Draškovič (2010, str. 17) pravi, da so veterani tisto prebivalstvo, ki se je 
rodilo do leta 1943, Cepin idr. (2012a, str. 20) pa pravijo, da so ti rojeni med letoma 1922 in 
1945. Za otroke blaginje Draškovič (2010, str. 17) pravi, da so se rodili med letoma 1943 in 
1960, Cepin idr. (2012a, str. 20) pa, da so se otroci blaginje rodili med letoma 1946 in 1963. 
Za generacijo X sta si oba avtorja enotna, da se je ta generacija rodila do leta 1980, glede 
začetka rojstva generacije pa imata različni opredelitvi. Draškovič (2010, str. 17) pravi, da se 
je generacija X rojevala od leta 1960 naprej, Cepin idr. (2012a, str. 20) pa, da od leta 1965 
dalje. Za generacijo Y sta si avtorja tudi kar enotna. Draškovič (2010, str. 17) meni, da se je ta 
generacija rojevala med letoma 1980 in 2000, Cepin idr. (2012a, str. 20) pa, da med letoma 
1981 in 2000. Za generacijo Z se oba avtorja strinjata, da je to generacija, rojena po letu 2000 
oziroma po letu 2001.  
Ugotovimo, da so med avtorji, ki opisujejo generacije, manjše razlike v časovni opredelitvi 
generacij po starostnih skupinah. Vsem pa je skupno to, da za generacijo štejejo ljudi, ki so 
približno enake starosti, živijo v istem času in imajo zelo podobne interese, norme kot tudi 
pogled na svet. Tako bomo tudi razumeli generacijo v našem diplomskem delu.  
Poudarimo lahko, da je za vsako generacijo pomemben način življenja v družbi, kakšni so 
odnosi med posamezniki, kako so medsebojno povezani, kakšen je njihov način 
komuniciranja idr. To je pomembno za razumevanje dobrega sodelovanja med različnimi 
generacijami. Temelj vseh socialnih interakcij je človekova sposobnost komuniciranja. 
Komunikacija je prenos informacij, misli in čustev od ene osebe k drugi (Juratovec in Selič 
2013, str. 1). Zato je med generacijami zelo pomembna prav komunikacija. Raziskave kažejo, 
da posamezniki tudi pri tem izhajajo iz generacijskega ozadja (Hammill 2005 v Draškovič 
2010, str. 17). Obvladovanje različnih načinov komunikacije s predstavniki različnih generacij 
omogoča učinkovitejšo komunikacijo, medsebojnih konfliktov pa je manj (Draškovič 2010, 
str. 17). Medosebna komunikacija obsega hoteno in nehoteno, zavestno ali nezavedno, 
načrtovano ali nenačrtovano pošiljanje, sprejemanje in delovanje sporočil v medsebojnih, 
neposrednih odnosih ljudi (Brajša 1993 v Marentič Požarnik 2003, str. 222). 
S poznavanjem posameznih generacij, svoje lastne generacije in samega sebe lahko 
omogočimo efektivnejšo komunikacijo in se tako lahko izognemo marsikateremu konfliktu, ki 
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ima svoj izvor v drugačnem zaznavanju razmer. Pozorni moramo biti na to, da so posamezne 
generacije manj vezane na leta, ampak bolj na družbeni kontekst. Vsaka generacija ima svoj 
pogled na težave, s katerimi se srečujejo. To je zelo dobro upoštevati pri načrtovanju 
medsebojnega sodelovanja, se pravi pri medgeneracijskem sodelovanju in učenju (Draškovič 
2010, str. 17). 
 
V tem poglavju smo na kratko spoznali pomen generacije in starostne skupine, po katerih se 
delijo generacije. V naslednjem poglavju pa bomo podrobneje spoznali druge značilnosti 
generacij. Najprej bomo govorili o generacijah starejših – to so veterani, babyboomerji in 
generacija X, nato pa še o generacijah mladih –generaciji Y in generaciji Z. Predstavili bomo, 
kako vsaka generacija živi, v kakšnih okoliščinah je odraščala oziroma še vedno odrašča, 
kako je (bila) vzgojena in na kakšen način komunicira s svetom okoli sebe. 
 
1.2. Starejši 
 
V sklop srednje in tretje (starejše) generacije spadajo veterani, babyboomerji in generacija X. 
 
1.2.1. Veterani 
 
»Vojna« generacija oziroma generacija »veteranov« je generacija, rojenih približno v času 
pred prvo svetovno vojno (Hunt 2004), spet drugi avtorji trdijo, da je bila to generacija, rojena 
približno v obdobju 1922–1945 (Cepin idr. 2012a, str. 20). Veterani so v pretežni meri 
današnji upokojenci. Po splošnem prepričanju veljajo za konservativne, okorne ljudi, z 
zastarelimi in preživelimi nazori. Generacija veteranov je bila vzgojena v disciplini in 
strogosti. Razvajenosti niso poznali. Najbolj jih je zaznamovala druga svetovna vojna in leta 
pomanjkanja po njej. Solidarnost je bila pogoj za preživetje, tehnologija, ki jim je najbolj 
krojila življenje, pa je bil radio. Njihove vrednote so predanost in žrtvovanje, trdo delo, 
podrejenost, cenijo pravila in red ter spoštujejo avtoriteto (Draškovič 2010, str. 17). Veljajo za 
potrpežljive in pripravljene počakati na nagrado dlje časa kot druge generacije, čeprav menijo, 
da si jo zaslužijo prej. Glede na okoliščine so pripravljeni svoje delovne obveznosti postaviti 
pred svoje osebne prioritete in užitke. Veterani imajo ogromno znanja in njihove 
pripravljenosti, da jo prenašajo na mlajšo generacijo, družba ne izkorišča kot svoj socialni 
kapital. Najbolj se to bogastvo znanja kanalizira in izkazuje preko dejavnosti tretje univerze, 
ki je dober pokazatelj aktivnosti te generacije. Leta 1945 je bila pri nas pravno-formalno 
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splošna volilna pravica, zato lahko rečemo, da je to pomembno vplivalo predvsem na položaj 
in spreminjanje življenjskega sveta žensk tedaj in generacij vnaprej (Cepin idr. 2012a, str. 20). 
 
Pri komuniciranju z veterani je pomembno, da uporabljamo spoštljiv ton glasu in 
nagovarjanje. Navodila naj bodo jasna, izogibajmo se prostaškemu jeziku, slengu in psovkam. 
Pri komuniciranju v vsakdanjem življenju predstavniki te generacije uporabljajo neposredno 
komunikacijo – pogovor in klasični telefon. Veterani so ljudje, od katerih se lahko veliko 
naučimo, saj so polni izkušenj in modrosti (Draškovič 2010, str. 17). 
 
Na veterane sta, kot lahko spoznamo, močno vplivali prva in druga svetovna vojna. Svet 
vidijo črno-belo, vendar se nikoli ne pritožujejo. Spoštujejo avtoriteto in so zelo delavni. Za 
veterane lahko rečemo, da so modri ljudje, polni znanja, zgodovine in zanimivih zgodb, ki jih 
z veseljem delijo z mladimi. Slenga današnje mladine ne poznajo, radi pa govorijo s komer 
koli, ki jim prečka pot. Edina tehnologija, s katero so rastli, je bil radio, zato lahko 
predpostavljamo, da ga pogosteje in radi poslušajo. 
 
1.2.2. Otroci blaginje 
 
»Otroci blaginje« ali generacija »babyboom« so bili rojeni približno med letoma 1946 in 
1963, po strahotah vojne. Karakteristike teh ljudi sovpadajo s takratnim sistemom in režimi. 
So ubogljivi, pridni, spoštujejo avtoriteto in se najpogosteje poglobijo v eno samo delo (Cepin 
idr. 2012a, str. 20). 
 
Otroštvo otrok blaginje je potekalo v obdobju sorazmerne ekonomske stabilnosti in razvoja. 
Življenjski standard se je zvišal in krediti so bili vsakomur dosegljivi. To obdobje so 
zaznamovale študentske demonstracije, študentski upori, televizija. Bumerji (kakor jih tudi 
imenujejo) so bili priča spolni revoluciji, kontracepciji, legalizaciji splava in tudi vse večji 
enakopravnosti žensk nasproti moškim. Družina je izgubljala tradicionalno vlogo, kajti večja 
navzočnost žensk na trgu delovne sile je vplivala na to, da so razvijale delovno kariero. 
Opredeljujejo jih popustljivost, hedonizem in globoka zamišljenost ter iskanje zadovoljstva 
(Draškovič 2010, str. 17). 
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Pri delu so nekoliko počasnejši, a natančni in zanesljivi. Ti ljudje so usmerjeni predvsem k 
materialnim dobrinam, kot sta hiša, dober avto in podobno, torej pretežno dobrine, ki 
predstavljajo statusne simbole ali bolj potrebo po varnosti (Cepin idr. 2012a, str. 20). 
 
Pri komuniciranju v vsakdanjem življenju uporabljajo neposreden pogovor in kratka SMS-
sporočila. Boomerji so ljudje, ki so zelo lojalni neki organizaciji, so izkušeni in ki lahko 
veliko pripomorejo k uspehu (Brečko 2008). 
 
Za generacijo »babyboomerjev« lahko rečemo, da imajo večino lastnosti veteranov, svojih 
staršev, saj cenijo delo in denar. V njihovem odraščanju se je pojavila nova tehnologija – 
televizija, ki je vplivala na njihov razvoj. Prav tako so na njihov razvoj vplivali različni upori, 
demonstracije in vse večja enakopravnost žensk, zato jim tudi pravimo otroci blaginje. 
 
1.2.3. Generacija X 
 
»Generacija X« so ljudje, ki so rojeni med leti 1960 ali 1965 in 1980, kot smo to lahko videli 
iz tabel na začetku poglavja. Glavne značilnosti te generacije so podjetnost, velika mera 
samostojnosti, usmerjenost v rezultate in ne v procese, spretnost v osebni in elektronski 
komunikaciji. Pogosto izzivajo avtoritete in radi kršijo pravila. Cenijo uravnovešenost 
poslovnega in družinskega življenja, njihova glavna vrednota pa je pravičnost (Cepin idr. 
2012a, str. 20). 
 
Ta generacija je odraščala v čisto drugačnem okolju kot generacija pred njimi. Takrat je bilo 
obdobje ekonomske nestabilnosti in sprememb na družbenem ter političnem področju, kot so 
padec berlinskega zidu, AIDS, raznolikost, inflacija, nezaposlenost. Bili so tudi prva 
generacija z veliko ločitvami in čisto drugačno vlogo žensk, ki so množično hodile v službo. 
Tako so morali otroci te generacije bolj skrbeti sami zase. Najbolj sta jih zaznamovala pojav 
in razmah osebnega računalnika (Draškovič 2010, str. 18). 
 
V vsakdanjem življenju uporabljajo za komunikacijo neposreden pogovor, mobilni telefon in 
e-pošto. Generacija X je zelo ambiciozna in zagnana. Vrednote te generacije so raznolikost, 
globalno razmišljanje, uravnoteženost, tehnološka izobraženost, zabava, neformalnost, 
zanašanje nase, pragmatizem (prav tam). 
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Kot lahko povzamemo, je generacija X odraščala v nestabilnem svetu, polnem sprememb. 
Začela se je pojavljati nezaposlenost, ekonomska nestabilnost, spremembe na političnem 
področju, kot so razne osvoboditve držav in padci starih političnih režimov. Njihove mame so 
veliko delale, zato so skrbeli sami zase in tako lahko rečemo, da so samostojni. Tehnologija se 
je v njihovem odraščanju vse bolj razvijala, pojavljati so se začeli prvi računalniki. Poleg 
samostojnosti in zanašanja samega nase so tudi tehnološko pismeni in dovzetni za vse 
tehnološke spremembe. 
 
1.3. Mladi 
 
V skupino mladih zaenkrat še štejemo pripadnike generacije Y in pripadnike generacije Z. 
 
1.3.1. Generacija Y 
 
»Generacija Y« so ljudje, ki so rojeni med letoma 1981 in 2000 (Cepin idr. 2012a, str. 20). Pri 
rezultatih raziskave Danijele Brečko (2008) pa smo zasledili še en podatek – da gre za 
generacijo, rojeno med letoma 1985 in 2000. Kljub deljenim mnenjem, kdaj je bila ta 
generacija rojena, za glavne značilnosti te generacije navajajo samozavest in samozadostnost, 
inovativnost, pričakovanje hitrih nagrad in rezultatov, visoko raven civilne in globalne 
ozaveščenosti, sposobnost opravljanja več nalog/stvari hkrati, optimizem, dosežke, 
družabnost, etiko in raznolikost. Prav tako je ta generacija ustvarjalna, tehnološko pismena, 
neodvisna, odprta za nove stvari in spremembe. Predstavniki cenijo možnost osebne rasti, 
pridobivanja novih znanj in izkušenj (Cepin idr. 2012a, str. 20). Kljub vsemu naštetemu pa se 
dolgo časa držijo svojega domačega gnezda. 
 
Generacija je odrasla s tehnologijo, računalnikom, internetom in drugimi sodobnimi 
komunikacijskimi orodji. Zaradi dostopnosti informacij in možnosti, ki jih ima, velja za 
najbolj izobraženo generacijo vseh časov. Njihov drugi jezik je angleščina. Za to generacijo 
so značilni ločitev, istospolne zveze, nasilje v šoli in droge. O tem se lahko brez težav 
pogovarjajo s starši, ki jih permisivno vzgajajo in jih tudi vključujejo v družinske odločitve 
(Novak 2007 v Draškovič 2010, str. 18). Usmerjeni so k ciljem in dosežkom. Tehnologija, ki 
jih najbolj zaznamuje, je internet. Pri komuniciranju v vsakdanjem življenju večinoma 
uporabljajo e-pošto, neposreden pogovor z osebo in kratka SMS-sporočila. Generacija Y so 
ljudje, ki povsem drugače razmišljajo o svetu in verjamejo, da je njihov način boljši. Prav 
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tako pa so to ljudje, ki veliko bolj kot druge generacije obvladajo IKT (informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo), če izvzamemo generacije za njimi, generacije Z (Draškovič 
2010, str. 18). 
 
Avtorica diplomskega dela pripada generaciji Y in lahko potrdi vse zgoraj našteto. Meni, da 
ima ta generacija res nek svoj način razmišljanja – pozna star način življenja brez sodobnih 
tehnologij in interneta (svoj prosti čas so v mladosti preživljali tudi v naravi) ter pozna vso 
novo tehnologijo, saj se je razvijala, ko so predstavniki te generacije odraščali. Pripadniki 
generacije Y, kot lahko poudarimo, odobravajo drugačnost, ni jih strah te drugačnosti, saj 
verjamejo v dobro vseh ljudi. Vedo, kako so živeli njihovi starši in stari starši, saj so jim to 
znali prikazati in pokazati, spoštujejo vrednote, ki jih imajo starejše generacije. So delavni, 
kot so delavne generacije pred generacijo Y, vendar kljub temu zelo inovativni, želijo si 
sprememb in imajo nove ideje za izboljšanje dela. Generacija Y pozna lepote tako starega kot 
tudi novega načina življenja. Iz obeh časov so po mnenju avtorice dela obdržali samo 
najboljše. 
 
V reviji Zapik
1
 smo našli dva odgovora predstavnikov generacije Y, ki sta govorila o tej temi. 
Prvi (Nejko, 21 let) je na vprašanje »Kako bi opisali svojo generacijo« odgovoril naslednje: 
»Verjetno je moja generacija generacija Facebooka. A mislim, da se bo to spremenilo. Ta 
generacija je bolj fleksibilna kot katera koli do sedaj. Kot kameleon se bo prilagodila 
modernemu svetu. Verjetno bo poimenovanje sledečih generacij še težje in kmalu nemogoče, 
ker se naše okolje hitro spreminja« (Jagodic 2012, str. 14). 
 
Deja (28 let) pa je na vprašanje, če se strinja s pripisanimi značilnostmi generacije Y – da so 
bolj tehnološko ozaveščeni, ambiciozni, željni uspeha, iščoč pozornosti, narcisoidni, 
individualisti, na službo gledajo kot na vir dohodkov za udobno življenje in preživljanje 
prostega časa z družino in prijatelji, zavračajo družbene norme, hitro prilagodljivi novim 
okoliščinam, ne priznavajo avtoritet, imajo izrazito željo po svobodi, so zelo radovedni, 
veliko zahtevajo od sebe in drugih –, odgovorila tako: »Saj se sliši zelo dobro, samo se mi zdi, 
da je to eno dobro opravičilo, da nas nikjer ne jemljejo resno, sploh ko pride do vprašanja 
službe. Da, saj je vseeno, saj smo fleksibilni in nam je služba le nekaj za dohodek. Saj 
večinoma niti nimamo priložnosti, da bi bila kariera nekaj, okoli česar bi lahko gradili svoje 
                                                          
1
 Zapik je brezplačna revija za študente in dijake, ki jo izdaja Klub študentov Kranj. 
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življenje, saj smo kot v neki čakalnici; čakamo, da pridemo na vrsto, ker so vsa dobra mesta 
že razdeljena in se jih starejši tako krčevito oklepajo. Recimo, ni veliko mentorjev, ki bi 
vzgajali mlajše, namreč takoj ko bi jih naučili, kako se stvari delajo, bi jih ti začeli ogrožati. 
Kar pa se tiče zavračanja družbenih norm; včasih sem presenečena, kako učinkovito jih moji 
sovrstniki sprejemajo in dojemajo za svoje« (Bajželj 2012, str. 39). 
 
Iz omenjenih pogledov lahko izpostavimo, da so zaradi vzgoje, ki jo je imela generacija Y, 
njeni predstavniki velikokrat označeni za individualiste, ki želijo doseči velike stvari. Hiter 
napredek je močno pripomogel k učenju angleškega jezika, ki je sedaj skorajda že materni 
jezik generacije Y (za generacijo Z, ki je predstavljena kasneje, je to poglavitna značilnost). 
 
Kljub individualnosti predstavnikov generacije Y lahko rečemo, da so ti mladi prilagodljivi in 
polni želje po novem znanju. Poleg hitrega razvoja računalniške tehnologije so bili mladi iz 
generacije Y skozi odraščanje obdani z ločitvami lastnih staršev ali katerega od bližnjih 
sorodnikov, istospolna poroka zanje ni več tabu, prav tako so bili v šolah deležni nasilja in 
drog. Zaradi takšnih okoliščin so zrastli v posameznike, ki po izobrazbi ne gledajo več tako 
zelo na kariero, kot so to delali njihovi starši ali stari starši, ampak gledajo na službo kot na 
priložnost, ki jim omogoča uresničevati njihove sanje, saj je služba zanje le dohodek oziroma 
pot do uspeha (njihovih sanj). 
 
1.3.2. Generacija Z 
 
Generaciji Z pravimo tudi internetna generacija, tiha generacija, iGeneration ali preprosto net 
generacija. Trenutno gre za najmlajšo generacijo. To so osebe, rojene po letu 2000, drugi spet 
pišejo, da so to osebe, rojene po letu 1994 in pred letom 2004. V tem času je tehnologija že 
obvladovala svet, ki je že postajal globalna vas. Zanjo je značilno, da sta ji računalniška 
tehnologija in internet ena kategorija. So tudi prvi, rojeni v »digitalni svet« (Schmidt in 
Hawkinds 2008 v Draškovič 2010, str. 18). Razliko med tistimi, ki smo bili rojeni prej, in 
njimi si lažje predstavljamo, če primerjamo nekoga, ki se je začel učiti tujega jezika v srednji 
šoli, in nekoga, ki se ga je učil od otroštva. Ta generacija je že od rojstva obkrožena z 
»digitalnim svetom«. 
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Za pripadnike generacije Z je tako značilno, da ogromno časa preživijo na spletu in imajo zato 
celo oblikovane različne on-line identitete2. Za generacijo Z so značilni zelo raznoliki interesi, 
so bolje obveščeni kot katera koli druga generacija in si prizadevajo za ustvarjalnost. Mnogi 
med njimi imajo svoja finančna sredstva (npr. žepnino) in si tako lahko privoščijo stvari, ki si 
jih želijo. Obenem pa se moramo zavedati, da so prebrisani spletni potrošniki in dobro 
izurjeni v iskanju najboljše ponudbe. Hočejo aktivno sodelovati pri vsem, kar se dotakne 
njihovih življenj, vključno z oblikovanjem in oglaševanjem izdelkov. Kar koli generacija Z 
počne, vključuje ekspresivnost in originalnost, življenje jim predstavlja umetniško polje 
(Cepin idr. 2012a, str. 20). 
 
Generacija Z je torej generacija digitalnih ustvarjalcev, ki bo v prihodnosti popolnoma 
spremenila način potrošnje, prodaje in komunikacije. Internet je njihovo življenje – so zelo 
spletno ozaveščeni in usmerjeni v socialno mreženje (Facebook), bloganje in mikrobloganje 
(Twitter), kjer tudi največ komunicirajo (kot smo prej omenili, imajo oblikovane različne on-
line identitete). Posledica tega naj bi bile slabše razvite verbalne veščine. Bolj so naklonjeni 
dobivanju na spletu kot osebnim srečanjem, so člani velikih skupnosti ter pripadajo 
množičnemu komuniciranju z uporabo interneta, ne da bi poznali člane skupnosti, s katerimi 
komunicirajo. Posledica take komunikacije bi bila lahko slabša sposobnost javnega nastopanja 
in manjše spoštovanje zasebnosti. Zanje naj bi bili značilni tudi nestrpnost in želja po hitrih 
dosežkih, hkrati pa naj bi imeli močan občutek za socialne pravice, saj naj bi bili zelo 
izobraženi in inovativni misleci (Draškovič 2010, str. 18). 
 
Za generacijo Z lahko izpostavimo, da ji je angleščina materni jezik, saj se je ta generacija 
rodila v močno razvit svet vseh tehnologij. Uporaba računalnika, interneta ter angleščine jim 
ni tuja. To je način, prek katerega komunicirajo med seboj. Kot slabost pri vsakodnevni 
uporabi tehnologije že od rojstva lahko navedemo slabšo komunikacijo na osebnem nivoju, 
saj jim je internetna komunikacija bolj blizu. 
 
1.4. Primerjava generacij 
 
O izobraževanju odraslih in s tem o medgeneracijskem sodelovanju lahko govorimo že od 
začetka našega obstoja. V pradavnini vemo, da so si ljudje izmenjavali znanje, da so lahko 
                                                          
2
 Spletne identitete. 
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preživeli. Že takrat so se pojavili tako imenovani »učitelji«, ki so bili najstarejši izkušeni člani 
v plemenu oziroma v skupnosti, ki so predajali znanje naprej svojim naslednikom. Sprva so 
podajali znanje glede uporabe orodij, iskanja hrane idr., kasneje pa se je to razširilo še na 
osebno življenje v skupnosti (Govekar-Okoliš 2011, str. 9). 
 
Iz zgodovine izobraževanja odraslih spoznamo, da so se z začetkom urbanizacije pojavili prvi 
pravi učitelji in prve šole, kjer so posamezniki dobivali znanje, da so pridobili poklic. Vsem 
nam so poznani filozofi Sokrat, Platon in Aristotel. Njihov način poučevanja je bil pogovor z 
učencem, kjer so »prebujali spomin« v učencu, da so postali kritične osebe. Pomembno jim je 
bilo, da vsak človek uporablja svoj razum in ima svoj način mišljenja. Aristotelu je bilo 
najpomembnejše to, da je posameznik skozi izobraževanje in vseživljenjsko učenje srečen in 
dober državljan (Govekar-Okoliš 2011, str. 13). Lahko rečemo, da je vse to prisotno še danes 
– skozi dialoge in medgeneracijsko interakcijo, ko s sodelovanjem, odnosi in učinkovito 
komunikacijo z drugimi postajamo boljše osebe z vedno več znanja in izkušnjami. 
 
Iz predstavljenih generacij lahko povzamemo, da je na vsako generacijo v obdobju njene 
mladosti močno vplival nek pomemben dogodek ali tehnološki napredek. Ti dogodki so nato 
vplivali tudi na razvoj in življenje vsake generacije. Na veterane sta vplivali svetovni vojni, na 
otroke blaginje so vplivale vse večje pravice žensk, na generacijo X odsotnost mam, začetek 
razvoja računalniške tehnologije in spremembe ekonomsko-političnih razmer. Na generacijo 
Y so močno vplivali razvoj računalniške tehnologije in interneta ter negotovost v prihodnost. 
Nanje je vplivalo to, da so že od rojstva v okolju računalnikov, najnovejših mobilnih 
telefonov, računalniških tablic in televizorjev. Na to generacijo najbolj vpliva tehnologija, 
brez katere si ne predstavljajo življenja. 
 
Spoznamo, da poleg tehnološkega napredka na vsakega posameznika vsake generacije močno 
vpliva tudi vzgoja – prisotnost/odsotnost staršev ter starih staršev. Prav tako ne smemo 
pozabiti na druge pomembne svetovne in osebne dogodke, ki vplivajo na nas, npr. različne 
selitve ali travmatični dogodki, ki prizadenejo cel svet (druga svetovna vojna, teroristični 
napadi idr.). 
 
Medgeneracijska solidarnost in učenje v družini sta bila v obdobju odraščanja veteranov 
največja. Različne generacije so živele ena ob drugi, če ne kar skupaj, znanje in modrost sta se 
prenašala iz roda v rod. Tekom razvoja tehnologije in vse večjih družbenih ter političnih 
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sprememb se je medgeneracijsko sodelovanje in učenje spremenilo. Lahko rečemo, da je v 
današnjih časih to učenje znotraj družine manj razvito kot v preteklosti. »Generational gap« 
ali, če ga prevedemo v slovenski jezik, »medgeneracijska vrzel« je veliko večja, kot je bila 
kdaj prej (Generation Gap 2014a). 
 
Medgeneracijsko vrzel potrdi tudi opozorilo Konference o medgeneracijski solidarnosti za 
družbe sožitja in socialne povezanosti (Poročilo o realizaciji nalog Strategije varstva starejših 
2009, str. 2), ki se glasi: »Kot posledica hitrega tehnološkega napredka in drugačnega načina 
življenja se je pomembno spremenila tudi osnovna celica družbe, tj. družina. Nekoč so bile 
družine sestavljene iz več generacij, danes pa imamo vse več enogeneracijskih družin, kjer je 
vse manj stikov med generacijami. Posledica tega je, da so posebno starejši odrezani od 
srednje in zlasti mlade generacije, kar starejšim povzroča veliko osamljenost, občutek 
odvečnosti, pa tudi izkušnje, ki so se nekoč prenašale iz roda v rod, ostajajo neizkoriščene. 
Medgeneracijski odnosi se torej spreminjajo.« 
 
 
 
Slika 1: Medgeneracijska vrzel (Generation Gap 2014b) 
 
Iz omenjenega spoznamo, da so vzroki za nastajanje medgeneracijske vrzeli povezani s 
sodobnim načinom življenja, ki ga je prinesel razvoj tehnologije, spremembe v družini in v 
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odnosih med mladimi in starejšimi generacijami. Da se medgeneracijske vrzeli ne bi 
poglabljale, menimo, da bo potrebno v prihodnosti s strani držav še več vlaganja v razvoj 
medgeneracijskega sodelovanja in učenja. Če ne vlaganja, pa vsaj poglobljenega prilagajanja 
medgeneracijske solidarnosti, sodelovanja in sožitja vseh generacij. Da bo prišlo do 
uspešnega sodelovanja med mladimi, starejšimi in srednjo generacijo, pa je treba poznati 
karakteristike generacij in pravi pristop do vseh izmed njih. 
 
Menimo, da je komuniciranje z različno starimi posamezniki lahko včasih zelo zahtevno, saj 
vse ljudi opazujemo, ocenjujemo in z njimi komuniciramo na podlagi lastnih izkušenj in prek 
svoje generacije. Ravno zato je medgeneracijsko sodelovanje pomembno pri učenju prave 
komunikacije in vzpostavljanju kontakta s predstavniki drugih generacij. 
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2. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 
 
2.1. Pomen medgeneracijskega sodelovanja 
 
Martin-Matthews (2001, str. 9) predstavi medgeneracijsko sodelovanje kot zagotavljanje 
opore v družini, kot sta emocionalna opora in druženje. To sodelovanje lahko pomeni pomoč 
in skrb znotraj generacije (npr. žena nudi oporo svojemu možu ali pomaga svoji sestri) in med 
generacijami (npr. pomoč vnuka stari mami ali pomoč otroka svojemu staršu).  
 
Cepin (2012b, str. 3) pravi, da je medgeneracijsko sodelovanje najširši pojem, vezan na 
sodelovanje generacij sredi vsakdana, prek različnih projektov, programov in dejavnosti. 
Sodelovanje poteka skozi dialog
3
 predstavnikov različnih generacij, ki se odvija s pomočjo 
različnih dejavnosti (npr. druženje, učenje, izleti). Vse te metode pripomorejo k večanju 
medgeneracijske solidarnosti in povezanosti, njihov želen učinek pa je sožitje med 
generacijami. 
 
Paquin in Belac (2009, str. 4) prav tako poudarjata, da poteka medgeneracijsko sodelovanje 
skozi dialog. Menita, da je dialog značilen le za človeka, ki lahko prek dialoga sodeluje z 
drugimi posamezniki, se z njimi razume in lahko z njimi skupaj ustvarja.   
 
Da je dialog pomemben za medgeneracijsko sodelovanje, opisuje tudi Hozjan (2010, str. 46), 
ki izpostavi, da se ta odvija s pomočjo različnih metod (npr. druženje, učenje, ekonomska 
podpora). Vse te metode pripomorejo k večanju medgeneracijske solidarnosti in povezanosti, 
njihov rezultat pa je sožitje med generacijami. Iz nadaljnje predstavljene slike 2 lahko 
ugotovimo, da pogovor med dvema generacijama privede do medgeneracijskega sodelovanja, 
se pravi pride do dialoga. Dialog dveh ali več različnih generacij lahko poteka prek druženja, 
npr. ko praznujemo kakšen praznik v družini ali ko se udeležimo kakšnega študijskega 
krožka, prek učenja, pa naj bo to formalno, neformalno, priložnostno ali naključno, ali pa z 
ekonomsko podporo (primer: stari starši pomagajo svojim otrokom in vnukom). Ker smo 
solidarni drug do drugega, pride do povezanosti ljudi in do sožitja generacij. 
                                                          
3
 Dialog pomeni dajanje in sprejemanje, poslušati in biti slišan in pomeni imeti medosebni odnos. Sredstvo 
dialoga je jezik (po katerem se človek razlikuje od ostalih živih bitij). Glasovi živali so nagonski, le človek pa je 
sposoben ustvarjati koncepte, jim pripisovati pomen, razumeti koncepte drugega in skupaj ustvarjati. Dialog 
počlovečuje in osmišlja bivanje (Paquin in Belac 2009, str. 4). 
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Slika 2: Medgeneracijsko sodelovanje (Hozjan 2010, str. 46) 
 
Kot spoznamo iz opredelitve medgeneracijskega sodelovanja po Hozjan (2010, str. 46), 
poteka medgeneracijsko sodelovanje skozi dialog in zajema vse tiste dejavnosti, ki se izvajajo 
v družbi na različnih področjih. 
Npr. iz raziskave School-based intergenerational programs avtorja Kaplan (2001, str. 3) 
razberemo, da imajo v procesu medgeneracijskega sodelovanja velik pomen tudi šole oziroma 
izobraževanje na splošno. Z vključevanjem medgeneracijskih programov v šole vplivamo na 
učenje vključenih otrok, na osebnostno rast vseh mladih, obogatimo življenja starejših 
udeležencev in pozitivno vplivamo na skupnost. Nasploh lahko poudarimo, da se 
medgeneracijsko sodelovanje, kot pravi Ličen (2009 v Hozjan 2010, str. 46), danes uspešno 
širi prek medgeneracijskih programov. To so programi, kjer se družita najmanj dve generaciji 
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ali več in niso stične (otroci in mlajši starejši, mlajši odrasli in ljudje v pozni starosti). Kot 
omenja Hozjan (2010, str. 46), so programi medgeneracijskega sodelovanja zelo različni, ne 
samo glede na stičnost generacij. Programi medgeneracijskega sodelovanja so različni glede 
na način vključevanja generacij v sodelovanje, zato lahko opredelimo medgeneracijske 
programe kot vse tiste, v katerih sodelujeta najmanj dve generaciji, ki se družita po 
neformalni poti in si izmenjujeta znanja in izkušnje. S tem pa, kot omenja avtorica, generaciji 
na tak način bogatita lastno socialno mrežo ter mrežo drugih akterjev v družbi (prav tam).  
 
2.2. Dejavniki spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja 
 
Za dejavnike spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja bi lahko imenovali vse tiste 
spodbujevalce, ki v državi, določeni družbi ali skupnosti širijo medgeneracijsko sodelovanje 
med ljudmi. To so vsi spodbujevalci tesnejšega povezovanja in sodelovanja med 
generacijami. Eni bolj, drugi manj načrtno skrbijo za širitev medgeneracijskega sodelovanja. 
Med dejavnike spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja lahko štejemo v prvi vrsti 
družino, kjer se najprej lahko posameznika usmerja in spodbuja k medgeneracijskemu 
sodelovanju. Drug pomemben tovrstni dejavnik medgeneracijskega sodelovanja so formalne 
izobraževalne institucije (vrtec, šola). Pomembno spodbudno vlogo za razvoj 
medgeneracijskega sodelovanja ima zlasti šola. Naslednji dejavnik spodbujanja 
medgeneracijskega sodelovanja je v najširšem smislu skupnost, družba oziroma država, ki 
lahko z različnimi načini spodbuja medgeneracijsko sodelovanje. Tu mislimo na organizirane 
institucije, ki širijo medgeneracijsko sodelovanje s programi in projekti (npr. Slovenska 
filantropija (2014), Javni zavod Cene Štupar (2015) idr.). To so institucije, ki zagotavljajo 
možnosti za medgeneracijsko sodelovanje tako, da nudijo prostor, kjer potekajo 
medgeneracijska srečanja, učenje in izobraževanje med generacijami. Nenazadnje pa je 
pomemben dejavnik spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja tudi posameznik sam, ki 
nadalje lahko skrbi za medgeneracijsko sodelovanje, se vanj aktivno vključuje kot 
prostovoljec in sodeluje ter s tem razvija in podpira mrežo medgeneracijskega sodelovanja v 
določeni družbi oziroma državi. V nadaljevanju bomo opredelili le tri dejavnike spodbujanja 
medgeneracijskega sodelovanja, ki jih bomo spremljali skozi raziskavo v empiričnem delu. 
Najprej bomo kot tovrstni dejavnik medgeneracijskega sodelovanja predstavili družino, nato 
državo in nazadnje posameznika. Zanima nas, kakšni so ti dejavniki, v kolikšni meri razvijajo 
in skrbijo za medgeneracijsko sodelovanje, učenje in tudi izobraževanje. 
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2.2.1. Skrb in solidarnost v družini za medgeneracijsko sodelovanje 
 
Družina ima kot dejavnik spodbujanja prav gotovo pomembno vlogo pri razvoju 
medgeneracijskega sodelovanja. Pomembne so medgeneracijske vezi. V družini poteka 
medsebojno povezovanje med različnimi generacijami, npr. med starimi starši, starši in otroki, 
kar je bolj značilnost tradicionalne družine. V družini se posredujejo različne izkušnje, znanja, 
vrednote, pogled na svet, ki se prenašajo s starejših na mlajše. Kot omenjata Jelenc Krašovec 
in Kump (2010, str. 44), je namen medgeneracijske izmenjave v ohranjanju družine, njene 
vezi s preteklostjo, ki se hkrati prenaša na mlajše generacije. V svoji raziskavi dokazujeta, da 
je medgeneracijsko sodelovanje potekalo v tradicionalni družini intenzivnejše, ker so 
generacije pogosteje živele skupaj v eni družini, kot je to značilno za današnji čas. V 
današnjih družinah mlade generacije sodelujejo tudi s širšim družbenim in socialnim okoljem, 
saj, kot pravita avtorici, »postaja usposabljanje mladih posameznikov za življenje v 
sodobnem, kompleksnejšem  svetu funkcija širših, nedružinskih socialnih skupin« (prav tam). 
 
Vsem je zelo pomembna družina, takoj za družino pa prijatelji, sosedje in ostali, npr. 
sodelavec idr. Raziskava avtoric Filipovič Hrast in Hlebec (2009, str. 263) je pokazala, da se 
ljudje v Sloveniji družijo z večjim številom ljudi, vendar pa si denar izposojajo od majhnega 
števila ljudi, ne glede na to, koliko so stari. V večini primerov gre za izposojo denarja v 
družini. Prav tako kot izposoja denarja je tudi emocionalna opora in opora v primeru bolezni 
skoncentrirana le na eno ali dve osebi. Ta podatek velja za predstavnike srednje in starejše 
generacije (Filipovič Hrast in Hlebec 2009, str. 263). 
 
V Zeleni knjigi (2005, str. 25) je zapisano, da vse več družin ne zmore prevzeti odgovornosti 
za oskrbo svojih ostarelih članov. Če je potrebno, družina že poskrbi zanje, v večini primerov 
gre to za ženske, vendar se vse več žensk zaposluje, prav tako pa tudi vse več odraslih otrok 
živi daleč stran od svojih staršev. Zaradi tega bo družina v prihodnosti potrebovala več 
pomoči kot danes. Iz teh razlogov lahko rečemo, da je pomembno, da se ljudi uči o 
pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja, saj bolj kot bodo ljudje povezani, večja bo 
pomoč in oskrba ljudi, ki potrebujejo pomoč. 
 
Spoznamo, da je v današnjem času sodobne družbe družina še vedno pomembna in primarna 
za razvoj medgeneracijskega sodelovanja, učenja in izobraževanja. Je dejavnik, ki spodbuja 
medgeneracijsko sodelovanje in nadaljnji razvoj vsakega člana družine. Vemo pa, da danes 
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družina ni več edina, saj se medgeneracijsko sodelovanje, učenje in izobraževanje odvija 
hkrati tudi zunaj družine.  
 
2.2.2. Skrb države za medgeneracijsko sodelovanje 
 
V večini evropskih držav se soočajo z nizko rodnostjo. Mladi se vse pozneje odločajo za 
otroka, saj ti nimajo niti stalne zaposlitve niti urejenih bivanjskih pogojev, premalo državnih 
spodbud, da se odločijo za naraščaj (Zelena knjiga 2005, str. 21). Zaradi teh razlogov se 
države odločajo za denarno pomoč svojim državljanom. Namesto da se število prebivalcev v 
državi viša zaradi priseljencev iz drugih držav ali celin, se država trudi, da bi se povečala 
solidarnost v družini in med državljani samimi. 
 
Država skrbi za razvoj solidarnosti s finančnimi sredstvi. Vprašanje razmerja med 
generacijami je eno od ključnih za države blaginje, saj velik del njihovih programov 
prerazporeja denarne in druge vire med različnimi generacijami v različnih življenjskih 
obdobjih: otroški dodatki, porodniški dopust in otroško varstvo so sredstva, ki dotekajo k 
otrokom (mlajši generaciji), pokojninsko zavarovanje in dolgotrajna oskrba pa k starejšim 
(Mandič 2009, str. 144). Iz tega lahko povzamemo, da država poskrbi za osebe v vsaki družini 
– pomaga denarno za vzgojo otrok in pomaga starejšim. Prav tem država nudi tudi materialno 
varnost in podporo in jim s tem omogoča, da tudi oni pomagajo svojim otrokom (Mandič 
2009, str. 145). 
 
V Zeleni knjigi (2005, str. 23) najdemo dve rešitvi, ki bi lahko pomagali pri dobrih odnosih 
med državljani in državo samo. Država lahko poskrbi za dober izobraževalni sistem, ki bi 
mladim dajal različna znanja, s tem znanjem pa bi lahko pogosteje menjavali izobraževanje v 
šoli, zaposlitev in z delom povezano usposabljanje, da bi zadostili potrebam gospodarstva. 
Ugotavljamo, da bodo službe, ki bodo omogočale, da zaposleni sami krmarijo med zasebnim 
in službenim življenjem, postajale vse bolj iskane službe, npr. delo od doma. Prav tako bi 
lahko vsi delovno aktivni državljani izkoristili možnosti izobraževanja na daljavo (Zelena 
knjiga 2005, str. 23). S to rešitvijo se strinjamo tudi mi, saj izobraževanje na daljavo postaja 
res zelo cenjeno in iskano. Vse več ljudi pridobi nova znanja prek on-line študija. S tem ko je 
s strani države izobrazbeno poskrbljeno za njihove državljane, so ti zadovoljni in srečni v 
zasebnem življenju. Menimo, da imamo s tem, ko smo srečni, urejene tudi odnose v družini – 
med vsemi generacijami. 
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Poleg tega lahko omenimo pomen države kot pomembnega dejavnika spodbujanja za razvoj 
medgeneracijskega sodelovanja še z drugega zornega kota. Gre za načrtno organiziranje 
institucij, primarna naloga katerih je skrb za medgeneracijsko sodelovanje, učenje in 
izobraževanje. Tu mislimo na različne institucije, kot so pri nas npr. Slovenska filantropija, 
Hiša Sadeži družbe, Javni zavod Cene Štupar, Centri za medgeneracijsko sodelovanje idr., ki 
jih država tudi finančno podpira. Znotraj omenjenih institucij se načrtno oblikujejo 
medgeneracijski programi in projekti, ki dajejo možnosti sodelovanja med različnimi 
generacijami. Ti programi in projekti so: delavnice kuhanja ali varstva otrok med počitnicami 
v Hiši Sadežev družbe (Slovenska filantropija 2014), forum »Sobivamo. Prispevamo. 
Sodelujemo?« (Prostovoljstvo.org 2015), različni študijski krožki. Država finančno podpira 
tudi ljudske univerze, srednje šole ter višje strokovne šole, ki skrbijo za izobraževanje 
odraslih in s tem za medgeneracijsko sodelovanje (Resolucija o Nacionalnem programu IO
4
 
2013, str. 9–10). 
 
2.2.3. Skrb posameznika za medgeneracijsko sodelovanje 
 
Posameznik je lahko pomemben dejavnik spodbujanja za medgeneracijsko sodelovanje, ne 
glede na starost. Starejši, ki imajo po upokojitvi vse več časa, iščejo smisel življenja tudi v 
prostovoljstvu. Lahko rečemo, da s pomočjo prostovoljstva posameznik skrbi za 
medgeneracijsko sodelovanje. Starejši si želijo aktivno sodelovati v socialnem življenju s 
prostovoljstvom. Nekateri starejši želijo pomagati svojim otrokom in vnukom ter zagotoviti 
postopen prenos svoje dediščine mlajšim generacijam (Zelena knjiga 2005, str. 24). Prav tako 
kot starejši iščejo sebe v prostovoljstvu, lahko rečemo, da tudi otroci in mladi skrbijo za 
povezavo med generacijami s prostovoljstvom, pa čeprav na pobudo osnovnih in srednjih šol, 
kjer je ena izmed obšolskih dejavnosti prostovoljstvo v domu za ostarele – otroci in mladi 
pridejo po šoli v dom za ostarele in s starejšimi berejo knjige, se igrajo družabne igre, se 
pogovarjajo in z njimi sprehajajo … Medsebojno druženje in sodelovanje daje občutek 
koristnosti, vključenosti v družbo. Sploh krepi starejše na duševni in socialni ravni, saj z 
medgeneracijskim sodelovanjem krepijo in nadalje gradijo socialno mrežo, manj je 
odrinjenosti na rob družbe, zmanjša se tudi stigmatizacija starejših (Mijavec 2011, str. 75). 
Spoznamo, da lahko starejšim medgeneracijsko sodelovanje pomeni veliko. Ti se lažje 
vključujejo v sodelovanje z drugimi generacijami, naučijo se novih znanj, veščin, jih motivira 
                                                          
4
 Izobraževanje odraslih. 
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za delo, pomagajo otrokom razumeti življenje in proces staranja, prispevajo k ohranjanju 
ljudskih izročil in dediščine idr. Prav tako pa medgeneracijsko sodelovanje pomeni veliko tudi 
otrokom in mladim, ki sodelujejo s starejšimi ljudmi. Kot omenja Mijavec (2011, str. 75), se 
tudi otroci in mladi v sodelovanju učijo, pridobivajo nova neformalna znanja in izkušnje. To 
jim daje tudi možnost vzpostavljanja odnosa z nadomestnimi starimi starši, s čimer se krepijo 
družbene vrednote. Cilj medgeneracijskega sodelovanja vsakega posameznika je nadaljnje 
oblikovanje osebnosti. Pri starejših osebah gre za ohranjanje avtonomije in individualnosti kot 
temeljnih sestavin kakovosti življenja, kot so spodbujanje lastne ustvarjalnosti, odgovornosti, 
lastnosti za samostojno in neodvisno življenje, ohranjanje stikov z družino, s prijatelji, 
vrstniki in širšo sosesko. Medgeneracijsko sodelovanje jim omogoča, da se povezujejo z 
drugimi generacijami, imajo boljšo dostopnost do informacij, več možnosti zadovoljevanja 
materialnih, nematerialnih in socialnih potreb. Imajo večji občutek varnosti, več možnosti za 
bolj ustvarjalno življenje in delo (Berčan 2007, str. 41).  
 
Medgeneracijsko sodelovanje se spodbuja v vsaj dveh oblikah (Ramovš 2004 v Berčan 2007, 
str. 42): 
 
 Osebnim družabništvom, kjer posameznik, družabnik najde eno (npr. starejšo ali 
mlajšo) osebo, s katero oblikujeta obojestransko zadovoljujoč odnos, se družita 
pogosteje (vsak dan). 
 Skupnim družabništvom, kjer posameznik, družabnik obiskuje večje število (npr. 
starejših ali mladih ljudi) v skupnosti za družabništvo in sodelovanje.  
 
Gre zato, da se posamezniki načrtno usposabljajo kot prostovoljci za medsebojno sodelovanje 
(prav tam). 
 
Iz omenjenega spoznamo, da medgeneracijsko sodelovanje poteka med različnimi 
generacijami in pravzaprav od rojstva skozi vse življenje. Lahko bi rekli, da je 
medgeneracijsko sodelovanje vseživljenjski proces. Začne se v družini, ko nas vzgajajo starši, 
stari starši in drugi sorodniki, nadaljuje se v vrtcu, šoli, kjer se družimo s sovrstniki, učitelji in 
drugimi zaposlenimi v šolah, kasneje v odraslosti smo del delovnega kolektiva, ki je 
sestavljen iz oseb različnih starosti in z njimi sodelujemo vsak dan, ter v starosti, ko smo del 
življenja naših najbližjih – smo starši svojim otrokom, stari starši vnukom, smo družabniki 
svojim prijateljem in znancem. 
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Bistvo medgeneracijskega sodelovanja je, kot smo že omenili, dialog med generacijami. 
Pomembna sta podpora in druženje z drugimi. Pomembno je, da se med seboj slišimo, se 
povezujemo in rastemo v sožitju z drugimi.  
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3. MEDGENERACIJSKO UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE 
 
3.1. Pomen in razlike med medgeneracijskim učenjem in izobraževanjem 
 
Dohmen (1996 v Goriup 2014, str. 86) opredeli medgeneracijsko učenje kot vseživljenjsko 
učenje in kot generičen pojem, ki označuje celoten proces kultiviranja človekovega učenja, saj 
obsega vse oblike razvijanja spretnosti in stališč vseh generacij na vseživljenjski podlagi. 
Učenje je torej trajnostni proces v življenju. Doživljamo ga v institucionaliziranih razmerah 
ali kot naravno učenje v skupnem življenju. Učenje se ne doživlja samo kot »učenje od rojstva 
do smrti« (»life-long«), ampak tudi kot »vseobsegajoče« (»life-wide«), saj se izobraževanje in 
učenje ne zožujeta le na selekcioniranje vsebine, temveč na vse želene vsebine učenja. 
 
Cepin (2012b, str. 4) predstavi medgeneracijsko učenje kot eno od oblik medgeneracijskega 
sodelovanja. Opredeljuje ga kot proces skupnega in vzajemnega učenja predstavnikov 
različnih generacij. Gre za učno partnerstvo, utemeljeno na recipročnosti in vzajemnosti. V 
tem procesu predstavniki različnih generacij sodelujejo, da bi drug od drugega pridobili 
komplementarna znanja, veščine in vrednote. Kot dodatni pogoj je pri medgeneracijskem 
učenju treba povedati, da gre tu tudi za načrtovane namene in metode, ki zagotavljajo, da 
medgeneracijsko učenje poteka vsaj približno načrtovano in ne zgolj kot stranski produkt 
drugega dogajanja. 
 
Na spletni strani What is Intergenerational Learning? (2013) je zapisano, da se z 
medgeneracijskim učenjem lahko ljudje vseh starosti učijo skupaj in drug od drugega. 
Medgeneracijsko učenje je pomemben del vseživljenjskega učenja, kjer generacije delajo 
skupaj, da pridobijo znanje, vrednote in izkušnje. Po prenosu znanja medgeneracijsko učenje 
spodbuja vzajemne učne odnose med različnimi generacijami in pomaga pri razvoju 
socialnega kapitala in socialno kohezijo v naši starajoči se družbi. Medgeneracijsko učenje je 
eden od načinov za reševanje pomembnih demografskih sprememb, s katerimi se soočamo v 
Evropi, in je način krepitve medgeneracijske solidarnosti prek medgeneracijske prakse. 
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Slika 3: Medgeneracijsko učenje kot sestavni del vseživljenjskega učenja in raznovrstno 
učenje (Fischer 2008, str. 6) 
 
Iz slike 3 lahko razložimo, da medgeneracijsko učenje poteka vse življenje – od rojstva pa vse 
do smrti. Prav tako poteka na vseh področjih življenja – v šoli, službi, pri hobijih … 
Medgeneracijsko učenje prav tako poteka ves čas, saj smo kot otroci povezani s svojimi starši, 
starimi starši, z brati in sestrami, večkrat tudi z drugimi sorodniki, z različnimi generacijami 
torej. Kasneje, ko malo odrastemo, pridemo še pod vpliv učiteljev v času formalnega 
izobraževanja. Kot odrasli smo spet intenzivneje povezani s svojimi otroki in starši. Prav tako 
smo lahko povezani z vsemi generacijami tudi v službi ali pri hobijih v prostem času. 
Medgeneracijsko učenje in s tem medgeneracijsko izobraževanje lahko rečemo, da je prisotno 
skozi vse življenje, saj smo ves čas v interakciji z eno ali več generacijami. 
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Ličen in Bolčina (2010, str. 8) prav tako pravita, da medgeneracijsko učenje poteka vse 
življenje5. Vsak posameznik je v stiku ali z mladimi ali s starejšimi, ves čas, od rojstva pa vse 
do smrti. 
 
Medgeneracijsko učenje se odvija na štirih področjih: v formalnem izobraževanju, pri 
neformalnem izobraževanju, s priložnostnim učenjem in naključnim učenjem. Pri prvih dveh 
področjih vidimo, da se medgeneracijsko izobraževanje in medgeneracijsko učenje povezujeta 
– medgeneracijsko izobraževanje je del formalnega in neformalnega izobraževanja. Formalno 
izobraževanje je institucionalizirano in sledi strukturiranemu kurikulumu, ki vodi do javno 
veljavne izobrazbe. Organizirano je v formalnem izobraževalnem sistemu. Neformalno 
izobraževanje je organizirano izven formalnih izobraževalnih institucij. Imajo svoj kurikulum, 
ni pa tako strukturirano kot pri formalnem izobraževanju. Poudarek je, tako kot pri formalnem 
izobraževanju, še vedno na prenosu znanja in veščin. Znanje se tako lahko tudi certificira in se 
ga uveljavi v mreži formalnega izobraževanja. Priložnostno učenje se dogaja, ko imamo stik z 
mediji, to je na delu ali ob obisku kulturnih ustanov. Ni namerno, posameznik se ne vključi v 
neko dejavnost zato, da bi se učil, a se ob koncu dejavnosti zave, da se je nekaj naučil. 
Naključno učenje pa je sestavni del najrazličnejših aktivnosti, ni namerno in posameznik se ne 
zaveda, da se uči, saj se dogaja v vsakdanjosti. Učenja se lahko posameznik zave kasneje 
(Ličen in Bolčina, 2010, str. 8–9). 
 
Jelenc (1991, str. 18) pravi, da izobraževanje ni enkrat za vselej dana izkušnja, omejena na 
začetni, v otroštvu potekajoči ciklus nenehnega izobraževanja, temveč je proces, ki poteka vse 
življenje. Življenje je trajajoč učni proces, toda vsak človek potrebuje tudi posebne priložnosti 
za nadaljevalno, namensko in sosledično organizirano učenje, da bi mogel slediti tehnološkim 
in družbenim spremembam, da bi se lahko prilagajal tudi spremembam v svojem osebnem 
življenju (poroka, starševstvo, delovni položaj, starost itn.) in tako dosegel vse zmožnosti za 
osebni razvoj. 
 
                                                          
5
 Vseživljenjsko učenje: termin vseživljenjsko učenje označuje časovno, vsebinsko, generacijsko vseobsežnost. 
Učenje se dogaja v vseh obdobjih (»lifelong«) in na vseh področjih (»lifewide«) življenja. Učenec gradi svoje 
znanje biografsko, skozi vse dogodke svojega življenja (priložnostno, naključno, izkustveno) in s pomočjo vseh 
organiziranih vzgojno-izobraževalnih dogodkov v toku življenja (neformalno, formalno izobraževanje). V prvem 
primeru se uči ob spremembah, ki se zgodijo. V drugem primeru je sprememba vpeljana z namenom, da bi se 
posameznik ali skupina učila (Ličen in Bolčina 2010, str. 8) 
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Posamezniki in skupine gradijo znanje v vseh institucijah vzgojno-izobraževalnega sistema, 
od predšolskih ustanov do izobraževalnih ustanov za starejše, npr. na univerzah za tretje 
življenjsko obdobje. V povezovanju formalnega sistema vzgoje in izobraževanja z 
neformalnimi pristopi v lokalnem, delovnem okolju nastaja mnogo novih omrežij in strategij, 
ki sledijo novejšim zamislim prepletov učenja med generacijami ter kulturami. Sodobni 
programi medgeneracijskega izobraževanja kot organizirane dejavnosti so začeli nastajati 
konec 70. let prejšnjega stoletja v Združenih državah Amerike, saj je bilo za ameriško okolje 
prej kot za slovensko značilno, da se ljudje selijo. Prisotna je bila večja mobilnost. Mlajši so 
se selili v oddaljene kraje, daleč od svojih staršev, tako da vnuki in stari starši prostorsko niso 
bili blizu. Ugotavljali so, da brez stikov med starejšimi in mlajšimi oboji izgubljajo možnosti 
razvoja, zato so začeli nastajati medgeneracijski programi. Z izobraževanjem so povezali 
mlajše in starejše ljudi, ki niso bili v sorodu. Učenje sedaj ni priložnostno, naključno, kot je 
bilo v družini, temveč je načrtovano in organizirano, je že izobraževanje. Medgeneracijsko 
izobraževanje postaja del profesionalnega polja in ne poteka zgolj s prostovoljci, ki ne bi 
imeli strokovnega znanja. S tem se razvija tudi strokovno znanje (Ličen in Bolčina 2010, str. 
10). 
 
Učenje je širši pojem, medtem ko izobraževanje zajema aktivnosti, ki so vpete v namensko, 
vnaprej načrtovano, usmerjeno, običajno linearno izobraževalno strukturo (Jelenc 2007 v 
Goriup 2014, str. 86). 
 
Iz omenjenega lahko izpostavimo, da je razlika med medgeneracijskim izobraževanjem in 
medgeneracijskim učenjem v tem, da je izobraževanje, ki poteka med generacijami, načrtno, 
ciljno, zavestno oblikovano z določenimi metodami in oblikami, učenje pa je širši termin – 
poteka med generacijami spontano, nenačrtno, brez vnaprej določenih metod, vselej le skozi 
vse življenje. 
 
V trenutnem življenjskem obdobju je opaziti velik razkorak med generacijami – zaradi 
demografskih sprememb ter generacijskega razkoraka med mladimi in starejšimi. Prav zaradi 
tega je medgeneracijsko izobraževanje in učenje pomembno sredstvo za preseganje takšnega 
prepada in doseganje nove solidarnosti in zaupanja med generacijami (Jelenc Krašovec in 
Kump 2009, str. 59). 
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Medgeneracijsko učenje in izobraževanje je zasnovano na prepričanju, da lahko organizirane 
dejavnosti, ki povežejo mlade in starejše, pozitivno vplivajo na stališča zlasti mladih ljudi. 
Tako medgeneracijsko učenje kot medgeneracijsko izobraževanje omogočata med 
generacijami sodelovanje, zato tudi govorimo o medgeneracijskem sodelovanju. Z 
medgeneracijskim sodelovanjem se zadovoljujejo osebne in socialne potrebe različnih 
generacij ter prav tako vplivajo na povečanje socialnega kapitala različnih generacij (Jelenc 
Krašovec in Kump 2009, str. 59). Pri tem je pomembno, kako se osebe različnih generacij in 
starosti sprejemajo, kakšen odnos imajo druga do druge, kako se vrednotijo in kakšna stališča 
imajo do določenih starostnih skupin. 
 
V raziskavi avtorja Thornton
6
 (2002, str. 303) je zapisano, da imajo ljudje mešana ali 
negativna stališča do starejših ljudi. O starejših si mislijo, da so slabega zdravja, so bolni, 
imajo pomanjkanje vitalnosti, slab spomin, so žalostni, depresivni, osamljeni, so nemogoči za 
učenje novosti ali sprememb, so neproduktivni itd. Stereotipi o starosti so bolj razširjeni od 
stereotipov, ki se jih pripisuje mladim. Najpogostejši stereotip o mladih je, da se današnja 
mladina vede drugače, kot so se prejšnje generacije, ter da nimajo dovolj znanja in jim starejši 
ne želijo dati priložnosti, da se izkažejo pri pomembnih odločitvah (Pihlar 2012). 
 
Stereotipi in vrednotenje drug drugega bodo vedno prisotni v vseh družbah sveta. Tako je bilo 
skozi vso zgodovino človeštva in tako bo ostalo še naprej. A s pozitivnimi izkušnjami, ki jih 
lahko vsak posameznik pridobi pri udeležbi medgeneracijskega programa, lahko te stereotipe 
zmanjšamo. Več o pozitivnih (in negativnih) izkušnjah medgeneracijskih programov bomo 
spoznali na naslednjih straneh. 
 
3.2. Spreminjanje medgeneracijskega učenja in izobraževanja skozi čas 
 
Medgeneracijsko učenje se je skozi zgodovino spreminjalo. Dolgo časa je potekalo v družini, 
kjer je bilo neformalno ali priložnostno učenje sistematičen prenos znanja, veščin, kompetenc, 
norm in vrednot med generacijami. Družinsko medgeneracijsko učenje se je odvijalo skozi 
celotno človeško zgodovino in vključuje vzajemno delovanje več generacij. Za takšno učenje 
je značilno, da stari starši delijo svojo modrost in izkušnje z mlajšimi člani družine, ki jih 
                                                          
6
 Myths of aging or ageist stereotyps. 
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spoštujejo zaradi njihovega ohranjanja vrednot, kulture in edinstvenosti družine (Hoff 2007, 
str. 126). 
 
Kot smo že omenili v prejšnjih odstavkih, je razvoj tehnologije in družbe spremenil način 
življenja med generacijami. V sodobnih, kompleksnejših družbah se medgeneracijsko učenje 
ne odvija samo znotraj družin, ampak tudi v širšem socialnem okolju. Čeprav tradicionalne 
družine še vedno cenijo starejše kot prenašalce kulturnega izročila, postaja usposabljanje 
mladih posameznikov za življenje v sodobnem svetu funkcija širših, nedružinskih socialnih 
skupin (prav tam). 
 
Enako lahko trdimo tudi za medgeneracijsko izobraževanje. Razvoj tehnologije in družbe 
spreminja tudi tega. Ker se spreminja svet, se spreminjajo kulture sveta in s tem družba, v 
kateri živimo. In za to, da se znamo prilagoditi tem spremembam, je pomembno 
medgeneracijsko izobraževanje, ki se prilagaja družbenim potrebam. 
 
Nadalje ugotavljamo, da se medgeneracijsko učenje in izobraževanje spreminjata zaradi 
sprememb, ki so nastale med generacijami. Izpostavimo lahko, da delež starejšega 
prebivalstva nenehno narašča, kar je posledica podaljševanja življenjske dobe. Statistični 
podatki kažejo, da se bo delež starejših od 65 let v Evropski uniji do leta 2060 povzpel na 30 
odstotkov. Projekcija za Slovenijo kaže, da bo leta 2030 32 odstotkov prebivalcev starejših od 
65 let; leta 2050 bo starejših od 65 let 39 odstotkov (Mandič 2009, str. 149). Naglo večanje 
deleža starega prebivalstva v prihodnjih letih bo povzročalo čedalje večjo negotovost in 
zmedo vseh generacij. Reakcija na to je lahko poglabljanje prepada med generacijami. Ta 
smer bi lahko bila usodna za zahodno kulturo, ker bi vodila v t. i. »vojno generacij«. 
Alternativa je hitro ustvarjanje pogojev za boljše medgeneracijsko spoznavanje, 
komuniciranje in povezanost (Klančnik idr. 2010, str. 17). 
 
Menimo, da je take pogoje za boljše medgeneracijsko spoznavanje treba uveljaviti najprej v 
družinah samih. Ugotavljamo, da se poleg staranja prebivalstva spreminja tudi struktura 
družin – vse več je družin z dvema zaposlenima staršema, kjer so otroci večino dneva v 
vrtcih, narašča število enostarševskih družin, hkrati pa je vse manj razširjenih družin, ko v 
istem gospodinjstvu ali v bližnji soseski živi skupaj več generacij. Prostorska ločenost 
nuklearne (starši in otroci) od razširjene družine (stari starši) vpliva na krčenje priložnosti za 
ustaljeno medgeneracijsko učenje in podporo. Zaradi takšne ločenosti postajajo mladi in 
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starejši ranljivi. Vse več mladih ima redke stike s starejšimi člani svojih družin, ki bi jim 
lahko s svojimi izkušnjami in modrostjo nudili oporo pri njihovem odraščanju in učenju ter 
brezpogojno ljubezen in razumevanje (Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 60). 
 
Na medgeneracijske družinske prenose vpliva veliko dejavnikov. Nekaj smo jih že omenili – 
demografska struktura družine, izobraževalni in poklicni status, odnos in razmerje med 
spoloma (med generacijami), javna dostopnost možnosti za medgeneracijsko podporo, davčni 
sistem, instrumenti družinske politike, vrednote in tradicija družine itd. (Jelenc Krašovec in 
Kump 2010, str. 49). Zato bi morali širiti priložnosti za medgeneracijsko učenje in podporo, 
da ne bi bilo ločenosti med mladimi in starejšimi. 
 
Zaradi omejenih stikov z mlajšimi družinskimi člani so tudi stari starši prikrajšani za 
neposredno seznanjanje s sodobnimi družbenimi dogajanji ali novimi tehnologijami, za 
vitalnost in pripadnost, kar bi jim lahko nudili mlajši, če bi živeli prostorsko bližje. Obe 
skupini izgubljata zanesljivo podporo, ki jo lahko nudijo družinski člani z nasprotnega konca 
življenjskega kontinuuma. Prav zaradi tega je treba ustvariti priložnosti za medgeneracijsko 
učenje, ki bi združevale nebiološko povezane otroke, mladino in starejše odrasle – 
medgeneracijske programe (Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 60). 
 
Trdimo, da so spremembe pri medgeneracijskem učenju in izobraževanju nujno potrebne, saj 
smo do sedaj spoznali veliko različnih družbenih in ekonomskih razlogov, ki spreminjajo 
svet. Brez prilagoditve novim spremembam bomo težko dohajali vrstnike oziroma tiste, ki so 
glede sprememb na tekočem. Spremembe vodijo k osebnostni in družbeni rasti. Izobražujemo 
in učimo pa se drug od drugega. 
 
3.3. Vloga medgeneracijskega učenja in izobraževanja v skupnosti 
 
Gaudiani (1998 v Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 64) predstavi učenje v skupnosti kot 
učenje z in od drugih. Ljudje se povežejo, da bi s pomočjo poglobljenega proučevanja 
lokalnih situacij ustvarili novo lokalno vednost in to, kar so se naučili, tudi prenesli v prakso. 
Takšna izkušnja učenja v skupnosti ustvarja kolektivno vednost vseh članov skupnosti. 
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Thompson (2002 v Kump 2008, str. 65) za skupnostno izobraževanje navaja naslednje 
namene: 
 Omogoča, da ljudje pridejo do kakovostnih sprememb v življenju, saj združuje nova 
znanja in spretnosti s tistim, kar ljudje že vedo iz lastne izkušnje. 
 Zagotavlja povezovanje problemov, idej in razumevanja s »praktičnim delovanjem«. 
 Gradi mostove med ljudmi v razdeljenih skupnostih in pomaga okrepiti okrnjeno 
solidarnost. 
 Premaga odtujenost in osamljenost, še zlasti če je osredotočeno na skupinsko delo in 
kolektivne dejavnosti. 
 Pomaga pri izgrajevanju posameznikovega samospoštovanja in spodbuja večje 
razumevanje stališč in mnenj drugih ljudi. 
 
Glavna osredotočenost skupnostnega učenja je izobraževanje znotraj in za skupnost. Učenje 
se lahko v skupnosti odvija na različnih lokacijah in v različnih oblikah tako formalnega kot 
neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja. Dejavnosti skupnostnega izobraževanja 
obsegajo različne vrste izobraževalnih praks in namenov, ki izhajajo iz različnih tradicij, 
vključno z izobraževanjem odraslih, izobraževanjem za demokracijo, mladinskim delom in 
sodelovanjem v skupnosti. Najbolj pomembna značilnost učenja v skupnosti je močna 
skupinska identiteta, aktivna udeležba in delovanje za skupno dobro (Jelenc Krašovec in 
Kump 2009, str. 64). 
 
Iz opredelitve učenja in izobraževanja v skupnosti avtorjev Gaudiani in Thompson lahko 
povzamemo, da tako učenje kot izobraževanje v skupnosti skozi situacije, ki se zgodijo ali 
dogajajo v njihovem okolju, podajata novo znanje in nove spretnosti ljudem. Ljudje se ob 
prelomnih situacijah (kot je npr. izobraževanje za demokracijo) med seboj povežejo, delijo 
znanje in iščejo rešitve za boljše življenje v skupnosti. 
 
Rečemo lahko, da sodelovanje generacij, tako pri izobraževanju kot pri učenju v skupnosti, 
prinese pozitivne izkušnje. Obstaja veliko starejših (in tudi nekaj mladih), ki se počutijo 
osamljene in se želijo družiti z drugimi ljudmi. Vsi ljudje smo polni znanj, ki jih želimo deliti 
z drugimi, in če poznamo pravi pristop do ljudi, se to znanje širi, se spreminja in nadgrajuje. 
Komunikacija, pogovori o takšnih in drugačnih temah rušijo tabuje, iščejo se rešitve za 
probleme in odstranjuje se nevednost. Ko pridemo do konflikta, sta komunikacija in 
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poznavanje mnenja druge osebe prava izbira. Razumevanje in učenje o nepoznanem privede 
do spoštovanja drugih. 
 
3.3.1. Medgeneracijski programi 
 
Način, kako povezati mlade in starejše k učenju in izobraževanju v skupnosti, so med drugim 
tudi načrtovani medgeneracijski programi. 
 
Newman in Hatton-Yeo (2008, str. 32) pravita, da so medgeneracijski programi načrtovane 
dejavnosti, ki zmanjšujejo vrzel različnih generacij, z namenom, da se učijo drug od drugega 
in si delijo svoje izkušnje ter znanja. Podobno medgeneracijske programe opredeli Center za 
medgeneracijsko prakso fundacije Beth Johnson (Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 61), ki 
pravi, naj se v medgeneracijsko učenje vključuje izmenjava informacij, razmišljanj, občutenj 
in izkušenj med dvema generacijama, kar obogati vse vključene. Cilj medgeneracijskega 
učenja je povezati ljudi v namenske, vzajemno koristne dejavnosti, ki spodbujajo večje 
razumevanje in spoštovanje med generacijami in lahko prispeva tudi k izgrajevanju bolj 
kohezivnih skupnosti. Newman in Hatton-Yeo (2008, str. 33) pravita, da se v 
medgeneracijskih programih krepi samozavest vključenih generacij, vsi pridobijo občutek, da 
so cenjeni, izboljšajo se znanje in spretnosti ter se ustvarja zaupanja vreden medgeneracijski 
odnos. Enako trdita tudi Jelenc Krašovec in Kump (2009, str. 61); da imajo v takšnih 
programih, kjer sta vključeni vsaj dve sosedsko in družinsko nepovezani generaciji, 
medsebojne koristi vsi udeleženci; mlajši in starejši udeleženci se uvajajo v nove družbene 
vloge, razvijajo se medgeneracijski odnosi.  
 
V raziskavah Jarvisa (2001) in Midwintera (1997), kot pišeta Jelenc Krašovec in Kump (2009, 
str. 61), se omenja, da se starejši z veseljem udeležujejo izobraževanja in učenja v starostno 
mešanih skupinah, saj radi delijo svoje izkušnje z mladimi in se učijo od njih. V 
medgeneracijskih projektih lahko starejši postanejo pomembna podpora ostalim, spodbujajo 
druge v učenju, osebnostnem razvoju in v aktivnem družbenem delovanju. Takšni projekti so 
priložnost za socialno povezovanje, pridobivanje samozavesti ter občutka lastne vrednosti. Z 
razvojem medgeneracijskega učenja se povečujejo tudi priložnosti za prostovoljno delo 
starejših, s tem pa tudi njihove možnosti za aktivno vključevanje v lokalno skupnost (Jelenc 
Krašovec in Kump 2009, str. 61). 
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Medgeneracijsko učenje spodbuja mlade in starejše k premagovanju stereotipov o starejših in 
stereotipov o mladih, spodbuja sodelovanje med generacijami in njihovo medsebojno pomoč 
(Manheimer idr. 1995 v Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 61). Zelo pomembno je tudi to, 
da takšno izobraževanje krepi spoznanje, da se vsi soočamo z enakimi težavami in izzivi v 
življenju, s tem pa povezuje generacije med seboj. S svojim znanjem in izkušnjami starejši 
mladim pokažejo in povedo, kako rešiti kakšne probleme. Učne dejavnosti v 
medgeneracijskih programih krepijo socialna omrežja vseh, ki so vključeni v te programe 
(prav tam). 
 
Programi medgeneracijskega vzajemnega učenja, učenja drug od drugega, vključujejo 
običajno dve generaciji, včasih tudi več različnih. Najbolj pogosta oblika predstavlja učenje 
mlajših od starejših, ko starejši v organiziranih, običajno šolskih situacijah učijo ali delijo 
svoje spretnosti z mlajšimi. V modernih družbah, za katere so značilne hitre družbene in 
tehnološke spremembe, pa je pomembno tudi, da mlajši ljudje učijo starejše novih znanj na 
področju družbenih, kulturnih in tehnoloških sprememb. Tako se izognemo nevarnosti, da bi 
starejši postali marginalizirani – da niso v nevarnosti, da ostanejo neinformirani in s tem ne 
sledijo sodobnim družbenim tokovom (Uhlenberg in De Jong Gierveld 2004 v Jelenc 
Krašovec in Kump 2009, str. 61). 
 
Bistvenega pomena pri medgeneracijskem učenju je medsebojno spoštovanje in dialog – 
možnost spraševanja, sprotnega preverjanja smisla ter lastnih domnev. Mladi ljudje morajo 
spoznavati starost in videti, da so tudi v starosti lahko zelo aktivni in počnejo marsikaj, 
starejši pa morajo slediti mladosti (Klančnik idr. 2010, str. 23). Korist imajo vse generacije, 
vključene v medgeneracijsko učenje. 
 
Iz omenjenih opredelitev spoznamo, da se starejši ljudje vse bolj zavedajo prihoda vedno 
nove tehnologije. Uporaba mobilnega telefona je ena izmed tehnologij, ki so se ji najbolj 
približali. Če znajo uporabljati tudi računalnik, pa je to še ena prednost. Kdo jih je naučil 
uporabe teh tehnologij? Mladi. Sinovi in hčerke, v večji večini pa vnuki. Glede na to, da je 
generacija veteranov ena najbolj komunikativnih generacij, ki ima rada osebni pristop, ti 
sprašujejo mlade o novostih. Zanimajo jih novosti in želijo biti v koraku z mlajšimi. In s tem 
ko si starejši želijo biti v interakciji z mladimi (četudi oni ne želijo tako izrazitega stika z 
njimi), učijo mlade spoštovanja drugih ljudi. Mladi se učijo s posnemanjem. In če jim 
pokažemo lepe manire in spoštovanje, bodo delali enako tudi oni. Takšno ali drugačno 
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medgeneracijsko sodelovanje (ali doma v družini ali s prisotnostjo na delavnicah) je zmaga–
zmaga (situacija win–win7) za obe strani. 
 
3.4. Modeli medgeneracijskega učenja in izobraževanja 
 
Hatton-Yeo in Ohsako (1999, str. 10) pravita, da se modeli medgeneracijskega učenja 
razlikujejo od države do države, saj ima vsaka izmed njih drugačno kulturo, zgodovino in 
tradicijo. Zaradi teh razlogov je treba pri oblikovanju medgeneracijskih programov izhajati iz 
lokalnih, nacionalnih in gospodarskih potreb. V državah z daljšo tradicijo načrtovanega so 
razvili več prepoznavnih modelov, znotraj katerih lahko zasledimo raznovrstne programe in 
projekte. Za nekatere države, na primer Kanado, je značilno tudi, da je precej starejših ljudi 
brez otrok, kar odpira nov razmislek o medgeneracijskem sodelovanju. Po linearni liniji 
namreč obstajajo sorodstveni odnosi med starimi starši in vnuki, po vzporedni liniji pa med 
tetami/strici in nečakinjami/nečaki. V teh razmerah postajajo odnosi med več kot dvema 
generacijama vse pomembnejši za posameznike in družine ter družbo, za posameznikovo 
blaginjo in podporo pa so – bolj kot vezi v nuklearni družini – pomembne večgeneracijske 
vezi (Jelenc Krašovec in Kump 2010, str. 49). 
 
Na splošno prevladujejo trije modeli medgeneracijskega učenja. Kaplan (2001, str. 9–11) ter 
Hatton-Yeo in Oshako (1999, str. 58) predstavijo naslednje modele: 
 
1. Starejši so tutorji, mentorji ali svetovalci mlajši generaciji (Hatton-Yeo in Oshako 
1999, str. 58). Otrokom in mladim pomagajo pri učenju in jim nudijo različne oblike 
pomoči, kot so npr. nasveti pri izbiri nadaljnjega študija ali poklica (Kaplan 2001, str. 
9–11) (primer Granddad project8). 
 
2.  Mladi pomagajo starejšim. Mladi prispevajo k zdravju starejših, razširjajo njihovo 
družbeno omrežje in pomagajo tako starejšim, ki so še doma, kot tistim v domu za 
ostarele. Učenci tistim starejšim, ki so še doma, pomagajo pri hišnih opravilih, 
pripravi obrokov in pri drugih manjših popravilih doma (Kaplan 2001, str. 9–11). V 
zadnjem času so pogosti programi, ko mladi seznanjajo in uvajajo starejše v 
                                                          
7
 Situacija, pri kateri imajo vsi udeleženci, ki sodelujejo, korist. 
8
 Projekt je podrobneje opisan v poglavju medgeneracijskega učenja na Švedskem. 
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obvladovanje novih tehnologij, zlasti v svet računalništva (Hatton-Yeo in Oshako 
1999, str. 58) (Primer: slovenski Tandem Go
9
). 
 
3. Starejši in mladi dosegajo skupen cilj za dobro vseh generacij v skupnosti (Kaplan 
2001, str. 9–11). Te dejavnosti so zelo različne, saj izhajajo iz potreb in okoliščin 
določenih skupnosti. Tako lahko mladi in starejši skupaj proučujejo zgodovino 
svojega kraja in družinskih rodovnikov, sodelujejo v skupnih kulturnih in športnih 
dejavnostih, urejajo igrišča itd. (Primer: Fundacije Beth Johnson10) (Hatton-Yeo in 
Oshako 1999, str. 58). 
 
V članku Family and intergenerational learning model (Roberto 2008, str. 1) so opisane štiri 
faze odnosov, ki so del medgeneracijskih izobraževalnih izkušenj. Gre za način učenja po 
določenih postopkih, zato lahko govorimo o neformalnem medgeneracijskem izobraževanju. 
 
Ta postopek dandanes uporabljajo pri verskem medgeneracijskem učenju in izobraževanju, ki 
ga prilagodijo potrebam ljudi. Lahko pa je ta postopek tudi del vsakdana, če se želimo učiti od 
drugih generacij. Roberto (2008, str. 1) omenja naslednje štiri faze odnosov: 
 
1. faza: skupna izkušnja. Skupna izkušnja je enaka vsem vključenim generacijam, ki 
sodelujejo pri medgeneracijskem učenju, je nekaj, kar enači generacije vseh starosti; npr. ob 
istem času na istem kraju na podoben način različno stari ljudje poslušajo glasbo, pojejo, 
ustvarjajo kak umetniški projekt, gledajo film, poslušajo zgodbo itd. Skupna izkušnja je 
pomembna zato, ker ustvari učenje med generacijami. Na podlagi te faze so zgrajene še ostale 
tri faze. 
 
                                                          
9
 Projekt predstavlja medgeneracijsko sožitje med mladimi in starejšimi odraslimi. Temelji na sodelovanju 
mladih s starejšimi, na prenosu računalniških znanj na eni strani in na prenosu izkušenj, znanj in spretnosti 
starejših na drugi strani. Starejši s sodelovanjem pridobijo informacijsko-komunikacijske spretnosti, 
samozaupanje in samospoštovanje, mladi udeleženci pa bogatijo svoje znanje zgodovine in družbenih 
sprememb v njihovi skupnosti (Ljudska univerza Ajdovščina 2014). 
10
 Primer medgeneracijskega učenja v skupnosti je projekt Senior Citizen Involved in Public Services, Health and 
Advocacy, ki je potekal v okviru Fundacije Beth Johnson. Cilj projekta je bil oblikovati skupine v soseščinah, ki so 
jih sestavljali mladi in starejši. Ti so delali skupaj v enakopravnih odnosih, obe generaciji sta se spoštovali, 
poslušali in podpirali druga drugo. Tako mladi kot starejši so kmalu ugotovili, da so oboji zaradi svoje starosti 
marginalizirani in prezrti v družbi. Med razgovori so prišli do spoznanja, da si vzajemno lahko veliko nudijo pa 
tudi širši skupnosti. Medgeneracijsko sodelovanje in odnose vzajemne podpore so dosegli tako, da so skupaj 
identificirali načine, kako lahko vplivajo na odločitve v njihovi soseski (Kump 2008, str. 66–67). 
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2. faza: vzporedno učenje. Pri tej fazi se generacije ločijo med seboj kljub temu, da delajo, 
ustvarjajo ali sodelujejo pri istem projektu, saj delajo na različne načine. Vsak posameznik 
pristopa na svoj način – glede na nivo znanja ter nivo učnih sposobnosti, ki jih ima, in glede 
na zanimanje (otrok bo imel drugačno predznanje, kot ga bo imel starejši sodelujoči). 
 
3. faza: skupne priložnosti. Srečanja postanejo priložnosti, kjer vsi prispevajo svoje mnenje. V 
tej fazi se sodelujoči naučijo predstaviti svoje mišljenje, da je razumljivo vsem, tako mlajši 
kot starejši generaciji. 
 
4. faza: interaktivna, obojestranska izmenjava. Sodelujoči si izmenjajo izkušnje, misli, 
občutke pri zadevi, ki jo obravnavajo. V tej fazi je pomembno, da se udeleženci slišijo med 
seboj in se tudi odzovejo na to – vse to z namenom, da se vsak pri sebi izboljša na moralnem 
in intelektualnem področju. 
 
Četudi gre pri predstavljenem modelu medgeneracijskega izobraževanja za versko tematiko, 
lahko takšen postopek učenja drug od drugega med generacijami prenesemo v naše vsakdanje 
učenje. Takšen način lahko uporabimo tako na delovnem področju kot v družini. Pomembno 
je, da si posamezniki med seboj povedo, kakšno je njihovo mišljenje pri skupni tematiki, da se 
naučijo predstaviti svoje občutke in mišljenje, jih izrazijo in potem poslušajo tudi druge ter 
poskusijo razumeti tudi njihov (drugačen) način razmišljanja. 
 
3.5. Učinki medgeneracijskega učenja in izobraževanja 
 
Poleg do sedaj omenjenih opredelitev medgeneracijskega sodelovanja, medgeneracijskega 
učenja in izobraževanja ter pomena teh v družbi bomo v nadaljevanju opisali bistvene 
značilnosti pozitivnih in negativnih učinkov medgeneracijskega učenja in izobraževanja. 
 
3.5.1. Pozitivni učinki 
 
Različne raziskave11 pričajo o učinkovitosti medgeneracijskih programov, kjer mladi 
spremenijo svoj odnos do starejših oseb in do procesa staranja. Mladi bolje razumejo staranje 
in imajo bolj pozitiven pogled na starejše odrasle (Kaplan 2001, str. 21). Učijo se upoštevati 
                                                          
11
 Davis in Westbrook 1981, Corbin idr. 1987, Ward in Balavage 1996 v Kaplan 2001, str. 20–21. 
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osebne izkušnje, učijo se skupinskega dela pa tudi o preteklosti kot načinu življenja, ki traja in 
se na nek način ponavlja (otroci se od starejših lahko naučijo tudi ročnih spretnosti, 
umetniškega ustvarjanja, hortikulture, tradicionalnih iger, kulturne zgodovine itd.) (Jelenc 
Krašovec in Kump 2010, str. 51). Strom in Strom (1995 v Jelenc Krašovec in Kump 2010, str. 
51) sta naredila raziskavo, ki kaže, da mladi, ki imajo stike s starejšimi 'tutorji' v šolah, 
dosegajo boljši učni uspeh kot mladi, ki teh stikov nimajo; programi vplivajo na zmanjšanje 
osipa in izboljšanje discipline, pa naj gre za programe, ki delujejo v okviru šole ali pa 
programe, ki potekajo v skupnosti in za razvoj skupnosti. Pri otrocih in mladostnikih se 
povečuje občutek lastne vrednosti in samospoštovanja, manjši je občutek osamljenosti in 
izolacije, povečuje se občutek družbene odgovornosti, optimizma, poleg tega pa bolje 
razumejo vrednost vseživljenjskega učenja. Prav tako so v drugih raziskavah (Goff 2004 v 
Jelenc Krašovec in Kump 2010, str. 51) ugotovili, da so mlajši udeleženci medgeneracijskega 
učenja razvili sposobnost empatije, ustvarjalnost, iniciativnost in odprtost, pokazali pa so tudi 
večjo pripravljenost za vključitev v alternativne prostočasne dejavnosti pri soočanju s 
problemi, kot so zloraba drog, nasilje in nesocialno vedenje (Jelenc Krašovec in Kump 2010, 
str. 51). 
 
Medgeneracijski izobraževalni programi pozitivno vplivajo tudi na starejše ljudi. Pomemben 
je vpliv na zdravje in raven dejavnosti starejših, na stališča do mladih ljudi, na razmislek o 
samem sebi in posledično na izboljšanje življenjskih okoliščin. Fried, idr. (2000 v Kaplan 
2001, str. 24) so v raziskavi
12
 ugotovili, da so se starejšim že po štirih mesecih druženja z 
mladimi zmanjšali simptomi depresije, gledali so manj televizije in povečala se je njihova 
spretnost za reševanje problemov. Starejši udeleženci programov so poročali tudi o 
povečanem občutku lastne vrednosti, izhodu iz osamljenosti, ponovni vključitvi v življenje 
skupnosti, izboljšanju spomina in kognitivnih spretnosti, prijateljstvu z mlajšimi osebami, 
odkrivanju različnosti, prenašanju tradicije in kulture, povečanju motivacije, razvijanju 
socialnih veščin ter o uporabi novih tehnologij. 
 
Medgeneracijski izobraževalni programi podpirajo koncept dejavnega staranja, ki 
predpostavlja dejavno vlogo starejših v vsakdanjem življenju. Tudi večina starejših pojmuje 
dejavno starost in uspešno staranje kot vzpostavljanje dobrih odnosov in skrb za druge ter 
dobro razumevanje z njimi. Pomembno je, da so mladi in starejši vključeni v daljše 
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 Experience Corps. 
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medgeneracijske programe, ki imajo jasni cilj vzajemnega delovanja, saj le tako starejši 
spremenijo svoj odnos in mnenje o mladih (Jelenc Krašovec in Kump 2010, str. 52).  
 
Mnogi medgeneracijski programi so nastali, da bi ohranili lokalno zgodovino, ustvarjali 
ljudsko umetnost in kulturo, spodbujali skrb za čisto okolje (npr. recikliranje, zbiranje 
odpadkov ipd.) (Kaplan 2002 v Šinko in Verdenik 2010, str. 4). Cilji tako prvotno niso 
potrebe mladih ali starejših, temveč izboljšanje kakovosti življenja skupnosti. Namen 
medgeneracijskih izobraževalnih programov v skupnosti je skupno reševanje težav in 
prizadevanje za spremembe – prevzemanje odgovornosti članov skupnosti iz različnih 
generacij, zmanjševanje stereotipov, obnavljanje stikov med sosedi in sorodniki, oblikovanje, 
vzdrževanje in revitalizacija javne infrastrukture v skupnosti, razvijanje prostovoljnega dela, 
spodbujanje socialnega dela in skupna skrb mladih in starejših za kakovostno življenje (Jelenc 
Krašovec in Kump 2010, str. 52). 
 
V slovenski raziskavi, ki so jo izvedli mentorji in prostovoljci v programu Sadeži družbe 
(Arko idr. 2011) na Slovenski filantropiji leta 2011, so ugotovili, katere pozitivne vplive 
prinaša posameznikom sodelovanje v medgeneracijskih aktivnostih v Sloveniji. Njihovi 
rezultati so prikazani na sliki 4. 
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Slika 4: Pozitivni vplivi pri sodelovanju v medgeneracijskih aktivnostih (Arko idr. 2011, str. 
11) 
 
Iz slike 4 lahko razberemo, da ima medgeneracijsko sodelovanje v Sloveniji pozitivne učinke 
na družbo, posameznika, ki je v povezanosti s skupnostjo, in na samo posameznikovo 
osebnost. 
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Prisotnost v programu medgeneracijskega sodelovanja in učenja v družbi ruši stereotipe in 
predsodke ter spodbuja solidarnost. Mladi in starejši se povežejo med seboj, si nudijo pomoč 
in si delijo znanje. S tem ko se iščejo skupne točke med generacijami, se ohranja tradicija in 
se iščejo nove rešitve. Z iskanjem novih rešitev pa se vzpostavlja občutek za sočloveka. 
 
Posamezniki z druženjem bolj kvalitetno izrabijo svoj prosti čas, kvaliteta življenja v 
lokalnosti postane boljša in z medgeneracijskim sodelovanjem se pri posameznikih širijo 
njihovi pogledi na vsakodnevne dejavnosti in dogodke. 
 
Posamezniki se kot del skupnosti boljše pripravljajo na lastno kakovostno staranje in se (v 
povezavi s skupnostjo) bolje zavedajo medsebojne pomoči in podpore ter vzpostavljanja 
občutljivosti za sočloveka. 
 
Prednosti, ki jih pridobi posameznik pri vključenosti v medgeneracijski program, so novo 
pridobljeno znanje, drugačen pogled na stvari, vsak postane še samozavestnejši in se zaveda, 
da je njegovo mnenje tudi pomembno. Pravzaprav se z medgeneracijskim sodelovanjem 
zadovoljujejo osnovne življenjske potrebe, kot sta varnost in pripadnost. Posameznik pridobi 
tudi veščine s področja prenašanja znanj, razvija različne spretnosti, se uči sodelovanja in 
pridobiva kompetence za zaposlitev. 
 
Na področju osebnostnega razvoja posameznik pri medgeneracijskem sodelovanju pridobiva 
socialne veščine, dvigneta se mu samopodoba in samospoštovanje, razvijeta se mu empatija in 
solidarnost. Prav tako pa spoznava življenje in svet pripadnikov drugih generacij. 
 
Iz pridobljenih podatkov lahko spoznamo, da skozi sodelovanje v medgeneracijskih 
programih pridobimo naslednje glavne prednosti: upoštevanje mnenj in osebnih izkušenj 
vsakega posameznika, učenje o preteklosti in učenje novosti, boljše razumevanje drug 
drugega, izboljšanje zdravja, skrb drug za drugega, obnova stikov s sosedi ali sorodniki, skrb 
za okolje ter zadovoljitev osnovnih življenjskih potreb po varnosti in pripadnosti. 
 
3.5.2. Negativni učinki in ovire 
 
Omenimo tudi negativne plati medgeneracijskega učenja in izobraževanja. Pomanjkanje 
finančnih sredstev na lokalni in nacionalni ravni je ena izmed poglavitnih ovir v razvoju 
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programov medgeneracijskega sodelovanja (Kaplan 2002 v Jelenc Krašovec in Kump 2010, 
str. 53). 
 
Finančna sredstva so pomembna pri širjenju in ozaveščanju medgeneracijskega sodelovanja in 
učenja. Vsaka država se vsakič znova z novo vlado odloča, kam bodo šla finančna sredstva in 
koliko jih bo šlo za izobraževanje odraslih. V Evropi so države, ki vlagajo ogromno sredstev v 
širjenje medgeneracijskega sodelovanja in učenja ter v razvoj izobraževanja starejših 
udeležencev v prostovoljstvu. Spet druge države v Evropski uniji imajo ravno toliko sredstev, 
da pokrijejo najnujnejše pri izobraževanju – izobraževanje otrok in mladine. 
 
Število starejših, ki kot prostovoljci ali kako drugače sodelujejo pri vzgoji in izobraževanju 
otrok ali vnukov, narašča, vendar pa je premalo pozornosti posvečene dejstvu, da bi bili pri 
tem bistveno bolj uspešni, če bi se prej dodatno izobraževali in usposabljali. V svojih novih 
vlogah bi bili mnogo uspešnejši, če bi bolje razumeli sodobno otroštvo, starševstvo in šolanje 
ter svojo vlogo v teh procesih. Programov za izobraževanje starih staršev pa je ta čas še 
izredno malo (Jelenc Krašovec in Kump 2010, str. 54). 
 
Ključna ovira v razvoju medgeneracijskega sodelovanja je tudi motivacija. Še tako dober 
program in še tako dobra ekipa izvajalcev ne bosta prinesla rezultatov, če starejši za udeležbo 
niso motivirani. Enako velja tudi za mlajše. Če učenci ali študenti niso pripravljeni sodelovati 
v medgeneracijskih skupinah, programi ne bodo uspešni. To nam govori o posebni vlogi 
animatorjev in individualne spodbude. V nekaterih programih mlajše tutorje denarno 
nagradijo ali pa si z vlogo mentorja starejšim pridobijo del kreditnih točk v študijskem 
programu. To je možnost za začetno spodbudo (Ličen in Bolčina 2010, str. 14). 
 
Izzive in mnoge težave pri medgeneracijskem sodelovanju in učenju potrdi tudi Schmidt-
Hertha (2014, str. 147), ki pravi, da je zelo pomembno spodbujanje empatije med 
generacijami, saj je ta predpogoj za razumevanje drugačnih mnenj različnih generacij. Za 
razumevanje med njimi in trdno solidarnost morajo biti vnaprej dogovorjeni točno določeni 
cilji medgeneracijskega sodelovanja in učenja. Zakaj? Ker so učne skupine starostno zelo 
raznolike; različno je ozadje vsake generacije; včasih se zgodi, da starejši pridejo v šole, kjer 
se udeležijo šolske razprave, učenci pa tam niso po lastni izbiri; nezanimanje za 
medgeneracijsko učenje s strani učencev (v takih primerih je potrebna še večja motivacija s 
strani učiteljev medgeneracijskega učenja); različna predznanja učencev in njihovi učni cilji. 
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Kljub temu da je treba ljudi včasih motivirati, da se udeležijo medgeneracijskih programov, 
lahko v tem vidimo tudi prednost – kdor koli se udeleži programa medgeneracijskega 
sodelovanja (ali je za to motiviran ali ne) pridobi neko novo priložnostno ali naključno znanje. 
Ker že s tem, da ljudem predstavimo program, naredimo veliko – ozaveščamo ljudi o 
medgeneracijskem sodelovanju in učenju. 
 
EAGLE
13
 je naredil raziskavo o medgeneracijskem učenju z naslovom »Intergenerational 
learning in Europe« (Fischer 2008, str. 23). Predstavil je, da poleg financ in motivacije 
obstajajo še naslednje ovire oziroma tveganja:  
 
 Medgeneracijsko učenje ima neko skupno podlago, teorijo, ki jo upoštevajo vsi 
izvajalci medgeneracijskih programov, ne glede na to, v kateri državi sveta se izvaja 
nek medgeneracijski program. Problem nastane, ko je treba teorijo izvesti v praksi, saj 
jo je treba zaradi različnih političnih, družbenih in kulturnih značilnosti regij in držav 
prilagoditi. Obstaja nevarnost, da posnemanje nekih projektov v drugih okoljih ne bo 
uspešno, saj kar je uspešno v enem okolju, je lahko neuspeh za drugo okolje. Namesto 
da se neko že poznano metodologijo (v neki državi) vsiljuje ostalim državam, je treba 
najprej analizirati potrebe regije oziroma države, šele nato izvajati medgeneracijske 
dejavnosti. 
 
 Zaradi prepričanja, da je treba z izvajanjem medgeneracijskih programov pričeti v 
vseh državah in predelih sveta, lahko pride do problemov, saj se včasih tvega 
neupoštevanje dejstva, da obstajajo skupnosti, v katerih naravna izmenjava med 
generacijami še vedno deluje in ni potrebno, da se zunanje (ali umetno) izvaja. Poleg 
tega bi morali izvajalci te dejavnosti izkoristiti priložnost in se učiti od teh »zdravih« 
skupnosti in njihovih posameznikov. 
 
 Kulturne razlike so lahko ovira pri izmenjavi znanja o medgeneracijskih dejavnostih 
med narodi in pri projektih, kjer se srečujejo in sodelujejo ljudje iz različnih kulturnih 
okolij. Ljudje morajo imeti kritično zavest o lastnem kulturnem ozadju in 
pripravljenost, da presegajo svoja lastna obzorja ter se učijo drug od drugega. 
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 European Approaches to Inter-Generational Lifelong Learning. 
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 Ovira pri mednarodnem sodelovanju so tudi geografske oddaljenosti in težave pri 
razširjanju informacij. Nekje že obstajajo neke prakse in raziskave, ki pa niso znane 
ostalim. Ker se znanja ne deli, se po nepotrebnem odkriva »topla voda«. Zaradi tega 
obstaja dodatna potreba po razvoju nacionalne in mednarodne mreže, tako osebno iz 
oči v oči kot na spletu, kjer bi si ljudje delili svoje znanje. 
 
Po podatkih te raziskave lahko rečemo, da bi se morale države Evropske unije povezati med 
seboj, si deliti znanje in mnenja o medgeneracijskem sodelovanju in učenju. Vsi bi se učili 
drug od drugega in izpopolnjevali programe o medgeneracijskem sodelovanju in učenju. V 
nekaterih državah in regijah Evrope še vedno obstajajo skupnosti, kjer je medgeneracijska 
delitev znanja še vedno prisotna in ravno iz njih bi se morali učiti. Seveda pa je treba program 
prilagoditi vsaki kulturi in narodu posebej, da bi se ta lahko uspešno izvajal. Tako, kot se 
udeleženci medgeneracijskih programov povezujejo, učijo in sodelujejo med seboj, bi se 
morale povezati tudi države v Evropski uniji. 
 
Učenje je trajnostni proces in je prisoten v našem življenju vsak trenutek življenja – tekom 
otroštva, odraščanja, izobraževanja, kultiviranja in pridobivanja izkušenj. Spoznali smo, da se 
medgeneracijsko učenje in izobraževanje ves čas povezujeta ter prepletata tekom formalnega 
in neformalnega izobraževanja. Vse generacije se tako lahko učijo v formalnem in pri 
neformalnem izobraževanju, lahko pa tudi s priložnostnim učenjem in naključnim učenjem. 
Znanje pridobivajo v programih medgeneracijskega izobraževanja, se učijo po točno 
določenih postopkih ali povsem naključno v medgeneracijskih skupnostih. Priložnosti učenja 
med generacijami je vsepovsod veliko. Iz njih pridobimo veliko pozitivnih izkušenj, 
samozavesti in novega znanja ali pa vidimo, katere pomanjkljivosti bi lahko popravili, da bi 
znanje med generacijami potekalo še učinkoviteje. Z osebno rastjo izboljšujemo sebe in 
družbo, v kateri živimo, izboljšujemo svet. Mi v medgeneracijskem učenju in izobraževanju 
vidimo le prednosti – četudi se kdaj pri teh procesih kaj zatakne, je vse to le v dobrobit vseh, 
saj se učimo iz napak. In kar nas ne ubije, nas naredi močnejše. Znanje krepi naš um.  
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III. EMPIRIČNI DEL – PRIMERJAVA MEDGENERACIJSKEGA 
SODELOVANJA IN UČENJA MED DRŽAVAMI ŠVEDSKO, 
ITALIJO IN SLOVENIJO 
 
4. METODOLOGIJA 
 
4.1. Opredelitev raziskovalnega problema 
 
V teoretičnem delu diplomskega dela smo spoznali značilnosti generacij, starejših in mlajših, 
pomen medgeneracijskega sodelovanja, kjer smo izpostavili pomen solidarnosti v družini za 
medgeneracijsko sodelovanje, pomen države kot tudi pomen posameznika za 
medgeneracijsko sodelovanje. Opredelili smo medgeneracijsko učenje in izobraževanje ter 
spoznali pomen in razlike med njima ter tudi njuno spreminjanje v družbi skozi čas. Poudarili 
smo vlogo medgeneracijskega učenja in izobraževanja v skupnosti, kjer smo izpostavili nekaj 
modelov medgeneracijskega učenja in izobraževanja ter prikazali bistvene značilnosti 
pozitivnih in negativnih učinkov ter ovir v medgeneracijskem učenju in izobraževanju. 
 
V empiričnem delu diplomskega dela smo poskušali prikazati, kakšno je medgeneracijsko 
sodelovanje in učenje v treh državah, na Švedskem, v Italiji in Sloveniji, ter njihovo delovanje 
na teh področjih primerjati med seboj. Raziskovalni del je razdeljen na štiri dele. Najprej nas 
zanima številčnost generacij v vsaki državi, nato nas zanimata pomoč in opora v družini. 
Potem spoznamo, kako vsaka država poskrbi za medgeneracijsko sodelovanje in učenje, in na 
koncu še razvitost in vsebino programov in projektov medgeneracijskega sodelovanja in 
učenja na Švedskem, v Italiji in Sloveniji. 
 
V empiričnem delu smo s pomočjo analize različnih primarnih in sekundarnih virov, domačih 
in tujih raziskav o medgeneracijskem sodelovanju in učenju, pridobili podatke o stanju 
medgeneracijskega sodelovanja in učenja v državah Švedski, Italiji in Sloveniji. Primerjali 
smo podatke iz raziskav avtorjev Palaric in Dufour (2012), Jelenc Krašovec in Kump (2009), 
Mandič (2008) ter primerjali programe in projekte iz vsake države. Vogrinc (2008, str. 125) 
pravi, da ima analiza dokumentov v primerjavi z drugimi tehnikami dve pomembni prednosti. 
Je nevsiljiva in nereaktivna tehnika zbiranja podatkov, kar pomeni, da analiziramo že 
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obstoječe gradivo, ki je neodvisno od raziskovalnega procesa in ki ga lahko analiziramo, ne 
da bi motili avtorja gradiva. Gradivo, ki ga analiziramo, ni nastalo neposredno zaradi potreb 
raziskave. Tako lahko preprečimo, da bi raziskava vplivala na gradivo oziroma da bi se zaradi 
raziskave spremenila preučevana situacija. Na tak način lahko zagotovimo avtentičnost 
gradiva. 
 
V primeru naše raziskave smo uporabili analizo dokumentov kot samostojno tehniko zbiranja 
podatkov. Analizirali smo gradivo, ki smo ga pridobili iz različnih domačih in tujih raziskav, 
podatkov o posamezni državi in iz pridobljenih zapisov o delovanju posameznih programov 
in projektov o medgeneracijskem sodelovanju in učenju. S pomočjo analize omenjenih 
dokumentov smo predstavili, kakšno je medgeneracijsko sodelovanje in učenje na Švedskem, 
v Italiji in Sloveniji, ter poiskali podobnosti in razlike med njimi. 
 
Namen empiričnega dela je ugotoviti razvitost medgeneracijskega sodelovanja in učenja na 
Švedskem, v Italiji in Sloveniji ter ugotoviti podobnosti in razlike med njimi. Te tri države 
smo izbrali na podlagi splošnega prepričanja v družbi14, ki pravi, da so si severne in južne 
države v Evropi gospodarsko in kulturno različne. Med predstavnicami severne Evrope smo 
se odločili za Švedsko, med predstavnicami južne Evrope pa za Italijo. Njune podatke bomo 
primerjali s Slovenijo. Zanimala nas je vsaka država posebej, število prebivalcev in s tem 
velikost treh skupin generacij – mlajše, srednje in starejše generacije; nato nas je zanimala 
pomoč in opora v družini; preverili smo tudi, kako vsaka od teh držav skrbi za razvoj 
medgeneracijskega sodelovanja in učenja. Spoznati smo želeli programe in projekte 
medgeneracijskega sodelovanja in učenja, ki jih posamezna država izvaja na teh področjih. Z 
raziskavo smo želeli ugotoviti, koliko medgeneracijskih programov in projektov se izvaja v 
vsaki državi, čas njihovega nastanka, vsebine projektov, in ugotoviti, kaj je tem projektom 
skupnega in kaj različnega. Skušali smo tudi ugotoviti, kje so razlogi za obstoječe stanje 
medgeneracijskih projektov in programov v omenjenih državah. Pridobljene podatke o 
medgeneracijskem sodelovanju in učenju smo primerjali še med seboj, saj so nas zanimale 
podobnosti in razlike med državami Švedsko, Italijo in Slovenijo.  
 
                                                          
14
 Splošno prepričanje o tem, da so si severne in južne države v Evropi gospodarsko in kulturno različne, potrdi 
tudi Hlebec (2009, str. 146), ki govori o državah nordijske skupine in državah južnoevropske skupine, kjer država 
blaginje in trg dela na različne načine posegata v življenja prebivalcev. 
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4.1.1. Raziskovalna vprašanja 
 
1. Ali se med državami Švedsko, Italijo in Slovenijo pojavljajo razlike v razmerju med 
generacijami (številčnost mlajše, srednje in starejše generacije)?  
2. Ali se med državami Švedsko, Italijo in Slovenijo pojavljajo razlike glede medsebojne 
pomoči in podpore v družini? 
3. Kako vsaka država poskrbi za medgeneracijsko sodelovanje in učenje ter kako je to razvito 
v vsaki državi posebej? Ali se države v tem razlikujejo? 
4. Kakšni sta razvitost in vsebina projektov in programov, ki jih ponujajo Švedska, Italija in 
Slovenija, ter kakšne so podobnosti in razlike med njimi? 
 
4.1.2. Raziskovalne predpostavke 
 
1. Predpostavljamo, da se med državami Švedsko, Italijo in Slovenijo pojavljajo razlike v 
razmerju med številčnostjo mlajše, srednje in starejše generacije. 
2. Predpostavljamo, da sta pomoč in podpora v družini večji na Švedskem kot v Italiji in 
Sloveniji. 
3. Predpostavljamo, da Švedska bolj poskrbi za medgeneracijsko sodelovanje in učenje kot 
Italija in Slovenija. 
4. Predpostavljamo, da sta Italija in Slovenija v primerjavi s Švedsko manj razviti v ponudbi 
medgeneracijskih programov in projektov. 
 
4.1.3. Raziskovalne metode in tehnike 
 
Raziskovalna metoda 
 
Pri opisovanju pojavov smo si pomagali z deskriptivno metodo raziskovanja. Kot pravi 
Sagadin (1993, str. 12), nam deskriptivna metoda pomaga pri ugotavljanju stanja nekega 
pojava, ne da bi ga vzročno pojasnjevali.  
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Raziskovalna tehnika 
 
Pri raziskovanju smo analizirali dokumente, ki smo jih pridobili v primarnih in sekundarnih 
virih, domačih in tujih raziskavah o medgeneracijskem sodelovanju in učenju za posamezno 
državo, Švedsko, Italijo in Slovenijo. Kot omenja Vogrinc (2008, str. 125), gre za analizo že 
obstoječega gradiva, ki je neodvisno od raziskovalnega procesa, saj ni nastalo zaradi potreb 
naše raziskave. Zato lahko govorimo o tehniki zbiranja podatkov, ki jo Vogrinc (prav tam) 
opredeli kot nevsiljivo in nereaktivno tehniko. Dokumente lahko analiziramo, ne da bi pri tem 
motili avtorja gradiva. Ker je gradivo neodvisno od naše raziskave, naši pridobljeni podatki ne 
morejo vplivati na spremembe v obstoječem gradivu. Zato bomo analizo dokumentov 
uporabili kot samostojno tehniko zbiranja podatkov. 
 
Zbiranje podatkov 
 
Podatke za raziskavo smo dobili v domačih in tujih virih o medgeneracijskem sodelovanju, 
medgeneracijskem učenju in izobraževanju, v različnih primarnih in sekundarnih virih, 
raziskavah o medgeneracijskem sodelovanju in učenju ter virih s statističnimi podatki 
(demografski podatki za posamezno državo) in tudi virih preko spletnih strani. V teh gradivih 
smo zbirali podatke o razvoju ter stanju programov in projektov medgeneracijskega 
sodelovanja in učenja za vsako posamezno državo – Švedsko, Italijo in Slovenijo. Pridobili 
smo podatke za posamezni program in projekt medgeneracijskega sodelovanja in učenja glede 
na leto začetka izvajanja in glede na vsebino medgeneracijskega učenja in izobraževanja. 
Pridobljene pomembne podatke za našo raziskavo smo nato analizirali. 
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5. ANALIZA PODATKOV IN PRIMERJAVA MEDGENERACIJSKEGA 
SODELOVANJA IN UČENJA NA ŠVEDSKEM, V ITALIJI IN SLOVENIJI 
 
5.1. Številčnost posamezne generacije na Švedskem, v Italiji in Sloveniji 
 
Rast prebivalstva se na svetovni ravni upočasnjuje. Svetovno prebivalstvo danes raste po 
stopnji 1,1 odstotka na leto (pred 50 leti je bila stopnja rodnosti 2,2 odstotka). Rodnost v 
večini državah že nekaj časa upada. Najbolj opazno je v Srednji Ameriki in v Aziji. Visoka 
rodnost ostaja le v Afriki (Zgonik, 2011). Vendar mi ne bomo govorili o rasti in padcu 
prebivalcev v svetovnem merilu, ampak se bomo osredotočili na število prebivalcev (ter 
številčnost generacij) na Švedskem, v Italiji in Sloveniji. 
 
Po podatkih s spletne strani IndexMundi (2015) je na Švedskem v letu 2014 prebivalo 9,7 
milijona ljudi. Država se sooča z relativno nizko stopnjo rodnosti (1,85 otroka na žensko). 
Rast švedskega prebivalstva je rezultat priseljencev, saj je naravni prirast negativen. Poleg 
nizke rodnosti je trajanje življenja na Švedskem med vsemi državami najvišja v Evropski uniji 
– dosega 83 let za ženske in 79 let za moške. Švedska ima, tako kot v vseh evropskih državah, 
starajočo se populacijo (Palaric in Dufour 2012, str. 32). 
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Graf 1:Prebivalstvena piramida Švedske (IndexMundi – Sweden Age structure 2015) 
 
Iz pridobljenih podatkov spoznamo, da Švedi slabše skrbijo za svoj naravni prirastek. Hitrejša 
rast prebivalstva na Švedskem je odvisna od priseljencev, ki se tja preselijo. Na grafu 1 
vseeno vidimo, da so se rojstva v letu 2014 od preteklih let in prej omenjenega podatka o 
priseljencih malo povečala. 
 
Podatki na spletni strani Svetovne banke prebivalstva
15
 pravijo, da je leta 2013 živelo v Italiji 
skoraj 60 milijonov ljudi. Po podatkih OECD
16
 bo leta 2050 kar 38,7 odstotka moških in 43,9 
odstotka žensk starih čez 60 let, leta 2000 je bilo teh starostnikov 21,3 odstotka moških in 27 
odstotkov žensk. Italijani živijo dlje časa, kot so v preteklosti, prav tako pa je v Italiji nizka 
stopnja rojstev. Populacija Italijanov raste 0,05 odstotka na leto (Palaric in Dufour 2012, str. 
24). Italijani imajo najvišjo predvideno življenjsko dobo med Evropejci, in sicer 82,03 leta 
(Moje potovanje 2015). 
 
                                                          
15
 The World Bank. 
16
 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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Graf 2: Prebivalstvena piramida Italije (IndexMundi – Italy Age structure 2015) 
 
Iz pridobljenih podatkov in iz grafa 2 lahko razberemo, da rodnost v Italiji upada, delež 
starejših pa se povečuje. Na grafu 2 prav tako lahko vidimo, da je starejše generacije v Italiji 
za eno tretjino več, kot je mlade generacije. Največ je srednje generacije (približno 45 
odstotkov), vendar se ta generacija počasi stara, mladih je občutno manj. Lahko bi rekli, da bo 
morala Italija hitro poskrbeti za večjo rodnost v državi, če bodo želeli ponovno vzpostaviti 
enakomerno razmerje med starejšo, srednjo in mlajšo generacijo. 
 
Ob popisu prebivalstva v Sloveniji leta 1991 je znašal delež starejših od 65 let v celotnem 
prebivalstvu 11,2 odstotka, ob popisu leta 2002 se je povečal že na 14,7 odstotka, ob koncu 
leta 2005 pa je bilo pri nas že več kot 15,5 odstotka starejših od 65 let, kar drugače povedano 
pomeni, da je v tej starostni dobi že več kot 310 tisoč prebivalcev Slovenije (Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve 2006, str. 41). Starostna sestava prebivalstva v Sloveniji 
(tako kot tudi drugje po Evropi) se spreminja – razmerje med posameznimi starostnimi 
skupinami se spreminja. To je rezultat upadanja rodnosti in podaljševanje pričakovane 
življenjske dobe. Delež otrok se vztrajno zmanjšuje, delež delovno sposobnih rahlo narašča, 
prav tako delež starejših prebivalcev, v prihodnosti pa bo naraščalo skokovito (Strategija 
varstva starejših 2002 v Hozjan 2010, str. 45). Po končnih podatkih Vlade Republike 
Slovenije iz leta 2014 ima Slovenija 2.062.455 prebivalcev (O Sloveniji 2014). 
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Tabela 4: Prebivalci po velikih starostnih skupinah, Slovenija (Statistični urad Republike 
Slovenije 2010, str. 15) 
 
V tabeli 4 so prikazane tudi napovedi za prihodnjih 50 let. Trend zmanjševanja deleža mladih 
in naraščanja deleža starejših se bo v Sloveniji po napovedih nadaljeval, zmanjševati pa se bo 
začel tudi delež delovne populacije. 
 
 
 
Graf 3: Primerjava prebivalstvenih piramid Slovenije za leti 1971 in 2008 (Šnuderl in 
Žnidaršič 2009) 
 
LEGENDA: 
1 – neposredni vpliv prve svetovne vojne 
2 – upad rojstev med prvo svetovno vojno 
3 – neposredni vpliv druge svetovne vojne 
4 – upad rojstev med drugo svetovno vojno 
5 – povojne »generacije babyboom« 
6 – visoka rodnost v sedemdesetih letih 
7 – zniževanje rodnosti 
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8 – presežek žensk nad moškimi  
 
Na grafu 3 vidimo primerjavo generacij v letih 1971 in 2008. Na grafu iz leta 1971 v povsem 
zgornjem delu vidimo, kako močno sta obe svetovni vojni vplivali na rodnost in povečanje 
števila prebivalcev v Sloveniji. Rojstev med prvo svetovno vojno je bilo izredno malo, prav 
tako tudi med drugo svetovno vojno. Na grafu vidimo tudi močan porast slovenskega 
prebivalstva po drugi svetovni vojni, ko se je rojevala povojna generacija oziroma »generacija 
babyboom«. 
 
V srednjem delu grafa iz leta 2008 lahko vidimo, da je bila rodnost največja po drugi svetovni 
vojni z »generacijo babyboom«. Rodnost se je v enaki meri obdržala do sedemdesetih let, 
nato pa so rojstva otrok močno upadla. Prebivalstvo se stara, rojstev pa je vse manj. 
 
Graf 4: Prebivalstvena piramida leta 2014 (Statistični urad Republike Slovenije 2014) 
 
Na grafu 4 vidimo prebivalstveno piramido leta 2014. Iz slike lahko razberemo, da sta 
generaciji babyboom in generacija X najštevilčnejši generaciji v Sloveniji. Rojstvo generacije 
X je bilo še množično, nato pa je rojstvo otrok začelo upadati. Generaciji Y in Z sta v veliko 
manjšem številu kot predhodni generaciji. Po letu 2000 se je rodnost otrok malo povečala, 
vendar pa se sedaj ponovno zmanjšuje. 
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Ugotovimo, da se v Sloveniji, tako kot na Švedskem in v Italiji, prebivalstvo hitro stara. Pri 
vseh treh državah je starejše generacije več kot mlajše. Na Švedskem razlika med mlajšo, 
srednjo in starejšo generacijo ni tako velika, kot je v Italiji in Sloveniji. Starejši ostajajo vse 
bolj zdravi, zato se pričakovana življenjska doba daljša. In ker Slovenija nima dovolj rojstev, 
se bo odstotek otrok v prihodnosti zmanjšal, zaradi tega bo manj delavcev, kar pomeni manj 
delovnega prebivalstva, ki lahko s plačevanjem davkov poskrbi za pokojnine starejših 
prebivalcev v državi. Lahko rečemo, da se Švedska, Italija in Slovenija soočajo s podobnimi 
demografskimi izzivi. 
 
 
Graf 5: Število prebivalcev na Švedskem, v Italiji in Sloveniji (The World Bank 2014) 
 
Graf 5 po podatkih iz Svetovne banke prebivalstva prikazuje, da je bilo leta 2013 v Sloveniji 
2.060.484 prebivalcev, na Švedskem 9.592.552 prebivalcev, v Italiji pa 59.831.093 
prebivalcev. Kot lahko vidimo, so razlike v številu prebivalcev med državami ogromne. Po 
velikosti ozemlja sta si Švedska in Italija podobni (Švedska: 449.964 km2 (Statistics Sweden 
2015) in Italija: 301.318 km
2
 (Italija 2015)), po številu prebivalcev pa ne. Kljub temu da je 
Italija po površini manjša od Švedske, ima ta 5-krat več prebivalcev. Slovenija zelo zaostaja 
za njima (20.273 km
2
 (Osnovni geografski podatki 2015)) – tako po številu prebivalcev kot po 
velikosti ozemlja. 
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Graf 6: Delež posamezne generacije na Švedskem, v Italiji in Sloveniji (IndexMundi – Italy, 
Slovenia and Sweden Age structure 2015) 
 
Na podlagi pridobljenih podatkov, ki smo jih predstavili na grafu 6, vidimo, da Slovenija ne 
zaostaja po številu odstotkov mlajše, srednje in starejše generacije. Povprečje med temi tremi 
skupinami generacij je zelo podobna Italiji. Odstotek mlajše generacije je skoraj identičen 
odstotku Italije. Razlika se pokaže, ko primerjamo delež mlajše generacije s Švedsko. Tam 
imajo kar za 5 odstotkov višji delež mlajše generacije. Prav tako med Slovenijo in Italijo ni 
tako velike razlike pri srednji in starejši generaciji – pri obeh skupinah generacij je razlika le 
3-odstotna (srednja generacija: Slovenija – 58,7 odstotka, Italija – 55,4 odstotka; starejša 
generacija: Slovenija – 17,9 odstotka, Italija – 21 odstotkov). Prav tako kot pri odstotku 
mlajše generacije na Švedskem se opazi razlika srednje in starejše generacije pri tej državi v 
primerjavi z Italijo in Slovenijo. Vidi se, da je mlajše generacije opazno več na Švedskem kot 
je je v Italiji in Sloveniji, kar pomeni, da je odstotek srednje in starejše generacije na 
Švedskem nižji v primerjavi z ostalima dvema državama. Razmerje med mlajšo, srednjo in 
starejšo generacijo je veliko boljši na Švedskem kot v Italiji in Sloveniji. 
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Predpostavko o tem, da se med Švedsko, Italijo in Slovenijo pojavljajo razlike glede razmerja 
med generacijami, bomo zavrnili, saj so razlike v razmerju med deleži mlajše, srednje in 
starejše generacije v teh treh državah relativno majhne. 
 
5.2. Pomoč in podpora v družinah na Švedskem, v Italiji in Sloveniji 
 
V teoretičnem delu smo spoznali, da sta skrb in solidarnost pomembna znotraj tradicionalne 
družine, saj si ta posreduje različne izkušnje, vrednote, znanja, pogled na svet itd. (Jelenc 
Krašovec in Kump 2009, str. 60). Vse to poteka od ene k drugi generaciji. V nadaljevanju 
bomo spoznali, kako na Švedskem, v Italiji in Sloveniji družine skrbijo za pomoč in podporo 
med seboj. 
 
Švedska socialna država je primer Nordijskega modela17. Vključenost države v gospodarsko 
in socialno sfero naj bi bila razlog za dvig individualizma, kar je pogosto povezano z upadom 
tradicionalnih modelov o solidarnosti, vključujoč družino. Evropska raziskava SHARE kaže 
Švedsko kot državo v Evropi, kjer stari starši preživijo najmanj časa s svojimi vnuki (Palaric 
in Dufour 2012, str. 32). 
 
Na Švedskem se stopnja izobrazbe mlajših generacij nenehno povečuje, s tem pa se veča tudi 
razkorak v stopnji izobrazbe med mladimi in starejšimi. Z medgeneracijskimi programi zato 
poskušajo zmanjšati prepad med generacijami (Thank in Warvik 2000 v Jelenc Krašovec in 
Kump 2009, str. 80). Tako je vlada leta 1999 financirala obsežen projekt »Starejši odrasli«18, 
v okviru katerega so razvijali nove izobraževalne programe. Cilj teh programov je 
povezovanje mlajših in starejših v virtualni resničnosti kot tudi v življenju nasploh; programi, 
v katerih učence osnovnih šol seznanjajo s starostjo in staranjem, ter projekti, kjer mlajši 
spremljajo starejše, in projekti, ki razvijajo skupne, javne prostore, kjer se srečujejo vse 
generacije. Medgeneracijski programi so se na Švedskem začeli širiti konec osemdesetih let 
                                                          
17
 Nordijski model: tu si država blaginje in trg dela uspešno delita odgovornost za blaginjsko oskrbo in varnost 
dohodka. Tu obstaja tako polna zaposlenost (tudi visoka zaposlenost žensk) kot tudi velikodušna in dobro 
razvita država blaginje (zlasti denarnih transferjev in storitev, velikodušne družinske politike – javno otroško 
varstvo, plačan starševski dopust itd.). Ta kombinacija podpira ekonomsko varnost, neodvisnost žensk in 
moških ter mladih in starih. Posledica te izkušnje varnosti je, da ima družina manj pomembno vlogo pri 
zagotavljanju osnovnih pogojev blaginje – mladi odrasli bolj zgodaj odidejo od starševskega doma, bolj zgodaj 
vstopajo v partnerstvo in imajo več otrok (Hlebec 2009, str. 146). 
18
 Za praktično soočanje s temami vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja in vlog starejših v 
družbi je vlada financirala projekt »Starejši odrasli«, ki ga koordinirajo predstavniki Ministrstva za izobraževanje 
in znanost (ki skrbijo za področje izobraževanja starejših) in predstavniki Ministrstva za zdravje in socialno 
varstvo (ki so odgovorni za različne oblike pomoči starejšim) (Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 82). 
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20. stoletja. Organizatorji programov so sredstva zbirali s pomočjo sponzorjev, sami 
organizatorji pa so delali prostovoljno. Primer takšnega programa je program »Stari očetje – 
Granddad project«19 (imenovan tudi »Več moških v šolah«), ki se je začel leta 1996 v 
osnovnih šolah. Ustanovila sta ga dva starejša moška kot poskusni projekt. Ker se je izkazal 
za uspešnega, se je postopno razširil na različne šole. Ker so želeli videti učinke tega projekta, 
je Bostrom (2002 v Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 80) proučevala sovplivanje in 
medsebojno učenje med otroki, »dedki« (starejšimi gospodi) ter učitelji. Ugotovila je, da so 
učenci sodelovanje »dedkov« pri šolskih in obšolskih dejavnostih pozitivno sprejeli in ocenili, 
da se z »dedkovo« prisotnostjo povečuje zaupanje, občutek opore in varnosti, sodelovanje in 
kakovost življenja vseh vpletenih. 
 
Švedsko društvo upokojencev PRO (Pensionarernas Riksorganisition) je prav tako 
pripomoglo k širitvi medgeneracijskega učenja s tem, da je razvilo program 
medgeneracijskega učenja, cilji katerega so zmanjšati segregacijo med mlajšimi in starejšimi 
generacijami, ustvariti družbo, ki bo varna za vse, kjer sodelujejo vse generacije, in povečati 
vključenost starejših odraslih v družbo. Programi medgeneracijskega izobraževanja v okviru 
PRO vključujejo različne teme, kot so npr. mladi in starejši skupaj za boljšo prihodnost, 
vključevanje starejših v skupnost in starejši v delovnem okolju, odnos do staranja in starejših, 
informacijska tehnologija, obveščanje študentov o staranju, medgeneracijske ovire itd. (Jelenc 
Krašovec in Kump, 2009, str. 80). 
 
Za Švedsko lahko rečemo, da ima medgeneracijsko sodelovanje in učenje zelo razvito, saj 
država vlaga v povezanost generacij med seboj. Ravno zato, ker se mladi hitro osamosvojijo 
in odselijo na svoje (posledica tega je odtujitev odnosov med mladimi in njihovimi starši ter 
starimi starši), država ponuja medgeneracijske programe. Državljani zelo aktivno sodelujejo v 
izobraževanju, zlasti starejši, ki so po upokojitvi vključeni v društva upokojencev. 
 
V italijanski družbi je družina zelo pomembna vrednota in solidarnost v njej ostaja zelo 
močna: 83 odstotkov starejših Italijanov finančno pomaga svoji družini (evropsko povprečje 
starejših v tej kategoriji je 74 odstotkov starejših) (Palaric in Dufour 2012, str. 24). 
 
                                                          
19
 Program je podrobneje opisan na naslednjih straneh. 
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Kljub temu je družinski model v Italiji doživel veliko sprememb v preteklih letih. Po podatkih 
ISTAT
20
 se je število ločitev povečalo za 101 odstotek med letoma 1995 in 2009, medtem ko 
je število porok strmo upadlo. V takih primerih stari starši zagotavljajo zelo pomembno 
podporo in malo več kot polovica otrok, starih med 1. in 12. letom, je stalno v varstvu starih 
staršev. Družine so prav tako postale manjše, 47,2 odstotka parov z otroki ima samo enega 
otroka in samo 10,3 odstotka parov ima 3 ali več otrok. Solidarnost v italijanskih družinah je 
danes posledica tako navezanosti Italijanov na njihove družine kot zaradi ekonomskih 
problemov in pomanjkanja javnih politik. Javna poraba za podporo družin je v Italiji med 
vsemi najnižja v Evropski uniji (4,9 odstotka BDP). Veliko mladih je prisiljenih živeti s starši, 
četudi imajo službo. Po podatkih National Family Conference iz leta 2008 približno 60 
odstotkov mladih v starosti 25–29 let in 30 odstotkov mladih v starosti 30–34 let živi pri 
starših. V povprečju si Italijan ustvari družino pri 31 letih za ženske in pri 35 letih za moške 
(Palaric in Dufour 2012, str. 24). 
 
Starši šolajočih otrok v Italiji dobijo malo denarne pomoči s strani države. Prav tako dobi 
malo denarne pomoči družina, ki vzdržuje starejšega člana družine. Tudi zaposlovanje žensk 
je slabše od zaposlovanja moških v Italiji (stopnja zaposlenosti žensk leta 2010 je bila 46-
odstotna, medtem ko je bila ta stopnja skoraj 68-odstotna pri moških) (prav tam). 
 
Italija spada v »južno skupino« režima blaginje. Tu se kaže relativno šibko delovanje trga dela 
pri zagotavljanju dohodka in tudi skromni ukrepi državne blaginje (primerjalno nizki izdatki 
za socialno varstvo, šibka oskrba z otroškim varstvom, nižja nadomestila za odsotnost z del). 
Ključno vlogo pri zagotavljanju blaginje ima širša družina, ki podpira šibke družinske člane, 
kot so zlasti mladi odrasli (ti imajo višjo stopnjo brezposelnosti kot drugod), ženske (na trgu 
dela so manj aktivne kot drugod) in starejši (imajo nižjo pokojninsko zavarovanje). Podatki za 
te države tudi razkrivajo specifične demografske posledice tega modela blaginje: pogoste so 
večje in večgeneracijske družine, kasnejši odhod od doma staršev in kasnejši vstop v 
partnerstvo ter nižja rodnost (Vogel 2003 v Mandič 2008, str. 15). 
 
Za Italijo spoznamo, da država na splošno slabše poskrbi za svoje državljane, zlasti za 
ogrožene skupine – za mlade (pri njihovi samostojnosti in osamosvojitvi), za ženske 
(nezaposlovanje) in za starejše (nizka pokojnina). Ravno zaradi teh razlogov družine v Italiji 
                                                          
20
 Italian National Institut of statistics. 
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stopijo skupaj in si pomagajo. Družina vsem generacijam zelo veliko pomeni in so si zelo 
blizu. 
 
Po besedah Filipovič Hrast in Hlebec (2009, str. 258) razumemo medgeneracijsko solidarnost 
kot glavno strategijo za zmanjšanje tveganj socialne izključenosti in drugih tveganj sodobne 
družbe. V raziskavi Socialno omrežje prebivalcev Slovenije leta 2002, podatki katere so 
zabeleženi v članku Medgeneracijska solidarnost v družini (prav tam, str. 262), je 
ugotovljeno, da so v Sloveniji najpomembnejši vir socialne opore družina (otroci, starši, 
partner). Družini nato sledijo prijatelji, sosedje in kakšen sodelavec (prav tam, str. 263). V 
raziskavi je bilo ugotovljeno tudi, da starejši ljudje svojim odraslim otrokom dajejo v 
povprečju več denarja, kot ga od njih prejemajo. Se pravi so stari starši in starši svojim 
otrokom ter vnukom v veliko finančno pomoč. Otroci pa svojim staršem najpogosteje nudijo 
oporo v primeru bolezni (Hlebec idr. 2012 v Inštitut RS za socialno varstvo 2012, str. 51). 
 
Enako kot pri demografskih podatkih lahko rečemo za solidarnost v družini, da je podobna 
podatkom iz Italije. Država slabše poskrbi za svoje mlade in starejše, zato se ti zanašajo na 
pomoč sorodnikov, zlasti na osnovno družino. 
 
  Švedska Italija Slovenija 
Mladi se zgodaj odselijo od doma Da Ne Ne 
Starši pomagajo svojim odraslim otrokom Ne Da Da 
Država pomaga mladim Da Ne Ne 
 
Tabela 5: Solidarnost v družini na Švedskem, v Italiji in Sloveniji (tabelo smo sestavili iz 
podatkov, ki smo jih predstavili na prejšnjih straneh) 
 
Iz tabele 5, ki smo jo izdelali iz podatkov iz prejšnjih poglavij, lahko vidimo, da je solidarnost 
v družini na Švedskem zelo nizka, saj se mladi kmalu odselijo od doma, se osamosvojijo in 
skrbijo sami zase. Mladi kmalu izgubijo stik s svojimi starši, s starimi starši pa še prej. Zaradi 
tega je država uvedla različne programe, ki povezujejo mlade in starejše, ne samo v družini, 
ampak tudi med posamezniki, ki si niso v sorodu. Država vlaga v medgeneracijske programe 
že od konca 80. let 20. stoletja. Država k širjenju in ozaveščanju pomembnosti 
medgeneracijskega sodelovanja pomaga denarno, z enakimi idejami pa se ukvarjajo tudi 
društva upokojencev na Švedskem. 
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Solidarnost znotraj družine v Italiji je zelo močna, večina mladih v Italiji živi doma, saj jih 
starši in stari starši vzdržujejo in jim pomagajo. Prav tako dedki in babice pomagajo pri 
varstvu vnukov, ko je potrebna pomoč. Družina v Italiji ima velik pomen, saj država zelo 
slabo skrbi za svoje mlade – malo je pomoči za osamosvojitev mladih, prav tako pa malo 
obljubljenih delovnih mest. 
 
Solidarnost v družini je v Sloveniji velika. Mladi dlje časa ostajajo doma, saj nimajo 
možnosti, da bi se preselili na svoje. Država ne pomaga mladim pri osamosvajanju, kot to 
počne Švedska. Lahko rečemo, da je Slovenija glede medgeneracijske solidarnosti podobna 
Italiji – solidarnost ostaja znotraj družine in država ne poskrbi za razvoj svojih mladih. 
 
Ob iskanju podatkov o solidarnosti na Švedskem, v Italiji in Sloveniji smo naleteli na 
zanimivo sliko, ki prikazuje delež mladih (od 25 do 34 let), ki še živijo s starši: 
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Slika 5: Mladi od 25 do 34 let, ki živijo s starši (One Europe 2014) 
 
Slika 5 prikazuje delež mladih po Evropi v starosti med 25 in 34 let, ki še vedno živijo doma 
pri starših. Odstotek teh mladih na Švedskem je izredno nizek – samo 4,1 odstotka jih še živi 
doma. V Italiji in Sloveniji je odstotek podoben – 43,3 odstotka za Slovenijo in 46,6 odstotka 
za Italijo. Iz slike lahko razberemo trditev, da Švedska poskrbi za razvoj in samostojnost 
svojih mladih, Italija in Slovenija pa tega ne počneta. Razlogi za to so zagotovo gospodarski 
in finančni. Država, ki ima dovolj denarja, bo poskrbela za svoje mlade in njihovo izobrazbo, 
država, ki se utaplja v dolgovih, pa zagotovo ne bo mogla vlagati v napredek mladih. 
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Iz slike 5 lahko še razberemo, da tudi iz drugih severnih in zahodnih držav mladi hitreje 
zapustijo dom. Na Danskem, Finskem, Norveškem, Nizozemskem, Islandiji, v Franciji, Švici, 
Angliji, Belgiji in Nemčiji mladi hitro zapustijo dom svojih staršev. Tudi v Združenih državah 
Amerike se mladi kmalu osamosvojijo. Irska, Avstrija, Luksemburg in Estonija so države, 
kjer približno 20 odstotkov mladih živi še pri starših. V ostalih državah južne, jugozahodne in 
vzhodne Evrope pa mladi v velikem številu ostajajo doma. Ciper, Litva, Češka, Latvija, 
Španija, Madžarska, Poljska, Romunija, Portugalska in Malta so države, kjer od 35 do 50 
odstotkov mladih živi še pri starših. Več kot polovica mladih še vedno živi doma v Grčiji, 
Bolgariji in na Slovaškem. 
 
Predpostavko o tem, da sta pomoč in podpora v družini večji na Švedskem kot v Italiji in 
Sloveniji, zavrnemo, saj si v Italiji in Sloveniji posamezniki v družini veliko bolj pomagajo 
kot na Švedskem. Tabela 5 in slika 5 prikazujeta, da se mladi na Švedskem kmalu odselijo od 
doma, starši ne skrbijo zanje, zanje bolje poskrbi država. Nasprotno Švedski pa sta državi 
Italija in Slovenija, kjer državi ne skrbita za samostojnost mladih, ampak za njih poskrbijo 
njihove družine, saj ti dlje ostajajo doma. 
 
5.3. Skrb Švedske, Italije in Slovenije za medgeneracijsko sodelovanje in učenje 
 
Vsaka država poskrbi za svoje državljane na različne načine; v večini primerov gre za 
finančno podporo vsakemu državljanu posebej – z otroškimi dodatki, porodniškim dopustom, 
pokojninskim zavarovanjem, štipendiranjem, z oskrbo starejših itd. (Mandič 2009, str. 144). 
Poskrbi pa lahko tudi tako, da financira programe in projekte medgeneracijskega sodelovanja 
in učenja. V nadaljevanju bomo spoznali, kako Švedska, Italija in Slovenija poskrbijo za to. 
 
Švedska se je zelo zgodaj zavedala potrebe po razvoju novega pristopa za obvladovanje 
demografskih izzivov v državi. Zgodnja reforma njihovega upokojitvenega sistema, dejavnih 
politik za spodbujanje dela seniorjev in ostalih velikih pobud kaže, da je Švedska med vsemi 
vodilna država pri spodbujanju medgeneracijske solidarnosti (Palaric in Dufour 2012, str. 32). 
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Že na začetku 20. stoletja so različna izobraževalna društva na Švedskem začela ustanavljati 
študijske krožke21, kar so kasneje posnemale številne druge, predvsem evropske države 
(Palaric in Dufour 2012, str. 32). 
 
Na Švedskem je zelo močno razvit koncept »vseživljenjskega učenja«. Učenje skozi življenje 
je integralen del izobraževalnega sistema in poklicnega sveta. Posebne javne politike se 
izvajajo za zagotovitev možnosti vmesni generaciji za usposabljanje pri njihovih karierah, s 
posebno pozornostjo, usmerjeno na ljudi z nizko stopnjo izobrazbe (tisti, ki so ranljivi na trgu 
dela). Ti tečaji usposabljanja zadevajo tako nezaposlene kot zaposlene, da jim omogočijo 
povečanje njihove spretnosti ali pridobivanje novih. Veliko število usposabljanj plačajo 
svojim zaposlenim podjetja. Ta način izobraževanja lahko delno pripišemo lobiranju 
sindikatov, ki prav tako pomembno vplivajo na izobraževalno politiko podjetij. Omenjeno 
politiko ves čas spremljajo, saj s konstantnim iskanjem iščejo novosti na področju 
izobraževanja odraslih. ENCELL je center vseživljenjskega učenja, oblikovan s strani vlade, 
ki vodi raziskave na področju izobraževanja odraslih in prenosa strokovnega znanja v 
podjetjih (Palaric in Dufour 2012, str. 34).Vlada se prav tako trudi zagotoviti dobre delovne 
razmere za starejše zaposlene in se bori proti diskriminaciji starejših tako, da ureja postopke 
odpuščanja in povečuje ozaveščanje v podjetjih o pomembnosti »know-how«22 transferju. Po 
podatkih raziskave Eurobarometer o medgeneracijski solidarnosti, ki je bila objavljena leta 
2009, je videti, da to načelo deluje, saj pravi, da 76 odstotkov Švedov (najvišja stopnja v 
Evropi) meni, da podjetja, ki zaposlujejo samo mlade ljudi, niso bolj učinkovita kot podjetja, 
ki zaposlujejo mešane generacije. Se pravi, da so najboljša tista podjetja, ki zaposlujejo tako 
mlade kot starejše, znanje pa se prenaša z enih na druge (prav tam). 
 
Prva društva, ki so sodelovala na področju medgeneracijske solidarnosti do leta 1990, so bila 
društva upokojencev. Med temi društvi sta dva, ki zasedata posebno mesto v švedskem 
sistemu društev zaradi visokega številka članov: PRO (Pensionärernas Riksorganisation – 
                                                          
21
 Študijski krožki so brezplačni in prostovoljni, namenjeni vsakomur, v veliki meri jih financira država. 
Udeleženci se udeležujejo tečajev po lastni izbiri glede na svoje interese. Temeljni cilj krožkov je dati ljudem 
splošno izobrazbo, ki si je niso mogli pridobiti v šolskem sistemu, in jih boljše pripraviti na izražanje svojih 
interesov v skupnosti in način reševanja problemov. Ljudje se srečujejo v manjših skupinah in se učijo skupaj 
(Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 80-81). 
22
 Know-how je izraz za praktično znanje o tem, kako nekaj doseči, in je pogosto tiho znanje. To so znanje in 
kompetence, ki jih ima določen posameznik o nečem, kako narediti neko stvar na pravi način (United Nations 
Industrial Development Organization 1996). 
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Nacionalna organizacija upokojencev),
23
 ki smo ga omenili že prej, in SPF (Sveriges 
Pensionärsförbund – Švedsko združenje za starejše občane). PRO je odprlo usposabljanje za 
medgeneracijsko učenje na univerzi za starejše ljudi, izobraževalni cilj katere je dajati 
starostnikom nasvete in praktična vodila, kako priti v stik s šolami in pustiti seniorjem, da 
razvijejo skupne projekte z mlajšimi generacijami (Palaric in Dufour 2012, str. 37). 
 
Obe društvi imata vso potrebno zmogljivost za izvajanje obsežnih ukrepov in pogajanj za delo 
z vlado. Društvi zelo vplivata na vladne odločitve – programa »Seniorsnet« in »Dedki v 
šolah« sta dva takšna projekta, ki sta bila ustanovljena s skupno odločitvijo teh dveh društev 
in vlade (prav tam). 
 
Skrb za starejše je na Švedskem javna odgovornost, ki jo zagotavlja kvalificirano in 
usposobljeno osebje. Švedska vlada je že v devetdesetih letih 20. stoletja sprejela program 
»Družba za vsa leta«, v okviru katerega so širili razpravo o temah, kot je vseživljenjsko 
izobraževanje, medgeneracijsko povezovanje, vloga starejših v družbi itd. (Jelenc Krašovec in 
Kump 2009, str. 82). 
 
Iz pridobljenih podatkov vidimo, da tako država kot podjetja na splošno zelo dobro skrbijo za 
izobraženost svojih državljanov in zaposlenih. Skrbijo, da so izobraženi na svojem področju, 
da znanje ter zaposlitev dobijo tako mladi kot starejši – vsi enakovredno. Prav tako je 
poskrbljeno za starejše, ki so že v pokoju. Ti imajo svoje izobraževanje na dosegu roke v 
društvih upokojencev, ki skrbijo za njihovo vitalno telo in vitalen um. 
 
Italija je sprejela določene politike za vsako generacijo, zlasti za starejše. 50 odstotkov 
socialnih izdatkov med letoma 2000 in 2009 je bilo namenjenih za starejše, kar je najvišji 
delež v Evropski uniji. Politike, ki promovirajo aktivno staranje, so pogosto povezane z 
napredovanjem in uveljavljanjem starejših delavcev. Reforma leta 2004 je omogočila 
vpeljavo bonusa pri plači, ki spodbuja starejše, da nadaljujejo svojo aktivnost. Kljub temu 
prizadevanju je stopnja zaposljivosti ljudi, starimi 55–64 let, za 10 točk nižja kot v evropskem 
povprečju. V skladu s poročilom EAGLE24 je medgeneracijsko učenje v Italiji povezano 
                                                          
23
 PRO ima svojo ljudsko visoko šolo s pestro izbiro programov, ki je namenjena upokojencem iz cele države in 
imajo možnost obiskovanja posameznih izobraževalnih dejavnosti (Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 82). 
24
 European Approaches to Inter-Generational Lifelong Learning. 
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izključno s strategijami zaposlovanja in običajno ni zasnovana na podlagi medgeneracijske 
solidarnosti, ampak bolj na podlagi ekonomske učinkovitosti (Palaric in Dufour 2012, str. 26). 
 
Evropska unija ima pomembno vlogo pri realizaciji medgeneracijskih politik v Italiji, 
natančneje prek Evropskega socialnega sklada, ki je financiral več medgeneracijskih 
projektov (prav tam). 
 
Država je zelo v zaostanku v primerjavi z lokalnimi oblastmi, odkar je bila moč za socialne 
zadeve premeščena na italijanske pokrajine (reforma decentralizacije leta 2001). Pristojnosti 
še vedno niso jasno opredeljene in posamezne pokrajine imajo malo sredstev in možnosti za 
ukrepanje. Tu obstaja načelo »vertikalne subsidiarnosti«25 in zaradi pomanjkanja državnih 
spodbud je pripeljalo do velikih razlik med regijami, ki nimajo enakih sredstev oziroma enake 
vpletenosti v problematiko medgeneracijskega sodelovanja. Nekatere regije, kot je Emilia 
Romagna, so veliko naprednejše od drugih območij (prav tam). 
 
Medgeneracijske dejavnosti italijanskih društev so še v razvoju. Proces je predvsem omejen 
zaradi pomanjkanja sredstev. Večina dejavnosti v društvih se nanaša na zaposlovanje, 
stanovanje
26, uporabo novih tehnologij in ohranjanja kulturne dediščine. Za večino projektov 
se ne zdi, da so inovativni, vendar so ti prilagojeni potrebam italijanske družbe, zlasti 
potrebam po uskladitvi generacij tako za mlade kot starejše, s tem da se izboljšajo 
gospodarske razmere (Palaric in Dufour 2012, str. 27). 
 
Razvoj medgeneracijskega sodelovanja v Italiji je odvisen od lokalnih oblasti v državi. 
Nekatere regije v Italiji so zelo močno razvite, zato se več sredstev vlaga v razvoj sodelovanja 
med mlado in starejšo generacijo, spet druge regije niso tako bogate in se ne trudijo za razvoj 
tega sodelovanja (prav tam). 
 
Če povzamemo spoznanja, ki smo jih pridobili pri predstavitvi medgeneracijskega 
sodelovanja v Italiji, lahko rečemo, da ni tako velike potrebe po vlaganju sredstev v 
                                                          
25
 Subsidiarnost – pomožnost, nadomestnost – višji v hierarhiji zaupa nižjemu, da ta reši čim več izzivov na 
svojem nivoju s svojimi sposobnostmi. Ali če povemo po domače z besedami dr. Karla Gržana:  »Kar (lokalna 
skupnost (občina, regija)) more (v smislu zmore), mora (v smisli narediti).« To smiselno izhaja iz tako imenovane 
božje pedagogike: Dal sem ti talent, torej zmoreš – zato stori – pri tem se učiš in si vedno boljši – če ti ne gre: 
»Ne boj se, s teboj sem« (Čerin 2010). 
26
 Housing se na splošno nanaša na socialni problem zagotavljanja domov svojim državljanom – najsi bo to hiša, 
neka vrsta stanovanja ali zavetišče (Wright 1983). 
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medgeneracijsko sodelovanje (kot so potrebne na Švedskem), saj mladi pozno odidejo od 
doma in se tako medgeneracijsko učenje ohranja v krogu ožje in širše družine. Na področju 
celotne države se seveda vlaga v izobraževanje odraslih, vendar le na področju zaposlovanja 
starejših delavcev, da bi ti še naprej ostali aktivni v službi. 
 
Slovenija za medgeneracijsko sodelovanje skrbi s Strategijo varstva starejših. Namen 
Strategije varstva starejših do leta 2010 je bil uskladiti delo pristojnih vladnih resorjev z 
gospodarstvom in civilno družbo pri zagotavljanju pogojev za ohranitev solidarnosti in 
kakovosti medčloveškega sožitja med tretjo, srednjo in mlado generacijo ter za kakovostno 
staranje in oskrbo naglo rastočega deleža tretje generacije (Poročilo o realizaciji nalog 
Strategije varstva starejših 2009, str. 3). 
 
Razlogi za sprejetje Strategije varstva starejših do leta 2010 so: 
 Prenizka rodnost za naravno obnavljanje starajočega se prebivalstva. 
 Težavno vključevanje mlade generacije v zaposlitev (trg dela) in življenje. 
 Zgodnji odhod srednje generacije z delovnega procesa ter protislovnost 
marginalizirane samostojnosti tretje generacije v družbi. 
 Naglo naraščanje deleža tretje generacije, zlasti najstarejših ljudi, ki potrebujejo veliko 
oskrbe in nege. 
 Razpadanje medgeneracijske povezanosti in zmanjševanje medgeneracijske 
solidarnosti. 
 Zmanjševanje tradicionalne vloge družine pri skrbi za starejše ljudi (Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve RS 2006, str. 6-8). 
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Tabela 6: Akcijski načrt za izvedbo nalog iz Strategije varstva starejših do leta 2010 – 
solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva (Vir: Poročilo o realizaciji nalog 
Strategije varstva starejših, sprejete za obdobje 2006 do 2010, 2009, str. 17) 
 
V tabeli 6 vidimo, da so na področju vzgoje in šolstva v Strategiji varstva starejših (Poročilo o 
realizaciji nalog Strategije varstva starejših 2009, str. 17) zabeležene ustrezne rešitve in 
instrumenti za izvajanje strategije za solidarno sožitje generacij in za kakovostno staranje 
prebivalstva v Sloveniji: 
 
 Seznanjanje mlade generacije z značilnostmi staranja, starajoče se družbe ter znanji za 
kvalitetno medgeneracijsko sožitje. 
 Razvoj socialnih veščin in usposabljanje mlade generacije za medgeneracijsko 
komunikacijo. 
 Uveljavljanje vseživljenjskega učenja v tretjem življenjskem obdobju. 
 
Naloge se izvajajo, a so zaenkrat realizirane le delno. Vlada Republike Slovenije uspešno 
posodablja učne načrte v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Prav tako se pospešeno 
izvaja usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju socialnih in 
državljanskih kompetenc (prav tam). 
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Hozjan (2010, str. 51) pravi, da si je Slovenija glede razvoja medgeneracijskega sodelovanja 
že zastavila cilje, ki so skladni s trenutnimi potrebami in dogajanji v družbi, ter da so v 
zadnjih letih vidni nekateri premiki. Slovenija gre v pravo smer, ima razvito medgeneracijsko 
sodelovanje, vendar še vedno premalo. Kot lahko vidimo iz podatkov Poročila o realizaciji 
nalog Strategije varstva starejših, še vedno nismo dosegli zastavljenih ciljev. Večjo pozornost 
bo treba usmeriti v uresničevanje raziskave praktičnega pomena ter ideje in konkretne 
programe medgeneracijskega sodelovanja intenzivneje prenesti na lokalno raven, vključiti je 
treba tako središče kot obrobja države in upoštevati tudi posebne potrebe podeželskega 
prebivalstva (Hozjan 2010, str. 51). Še bolj bo treba vplivati na spreminjanje javnega mnenja 
o potrebnosti medgeneracijskih programov – torej ozaveščati javnost, vplivati na spremembe 
šolske politike, zagotavljati možnosti za podporo učiteljev pri razvijanju medgeneracijskih 
programov, vzpostavljati mehanizme za vključevanje starejših – prostovoljcev v šolsko delo 
itd. (Šinko in Verdenik 2010, str. 5). 
 
V Strategiji varstva starejših (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS 2006, str. 8) 
je zapisano, da je medgeneracijsko prostovoljstvo in sodelovanje nenadomestljivo sredstvo za 
krepitev medgeneracijske solidarnosti. Človek mora biti vse življenje dejavno povezan z 
ljudmi drugih generacij, ker si to sam želi in dela povsem prostovoljno. Prostovoljstvo v 
medgeneracijskem sodelovanju je pomembno. Izkušnje pri izvajanju medgeneracijskega 
prostovoljstva kažejo, da je ena do dve uri prostovoljnega dela tedensko primerna količina za 
razvijanje in krepitev osebne solidarnosti v današnjih razmerah. Razviti je treba oblike 
sodelovanja (projekte) in tako omogočiti vključevanje tistih starejših v delo šole, ki lahko 
prenesejo svoje znanje in izkušnje na mlade tako na področju profesionalnega razvoja kot pri 
razreševanju življenjskih situacij, šolajoča se mladina pa naj obiskuje domove za ostarele. 
Omogočiti skupno ustvarjanje in sodelovanje ob konkretnih nalogah omogoča ustvarjati vezi 
in medgeneracijsko razumevanje (prav tam, str. 29). 
 
Menimo, da ni samo potrebno, da se ljudje prostovoljno vključujemo v dejavnosti 
medgeneracijskega sodelovanja, ampak da je pomembno tudi, da stari starši preživijo čas s 
svojimi vnuki, da se družine več generacij zberejo in skupaj aktivno preživijo svoj prosti čas. 
Menimo, da je pomembno otroke že v mladosti tako doma kot v šoli učiti, da je čas, preživet s 
starejšimi odraslimi, kakovostno preživet čas. Solidarnost med generacijami mora biti, zlasti v 
tem današnjem času stalnih sprememb, ko je tempo življenja zelo hiter. Trdimo, da je 
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pomembno si vzeti čas drug za drugega in graditi na odnosih med vsemi generacijami v 
družini. To je najpomembnejše, kar imamo v življenju. 
 
 
  Švedska Italija Slovenija 
Država pomaga pri razvoju medgeneracijskega sodelovanja Da Delno Delno 
 
Tabela 7: Skrb Švedske, Italije in Slovenije za medgeneracijsko sodelovanje in učenje (tabelo 
smo sestavili iz podatkov, ki smo jih predstavili na prejšnjih straneh) 
 
Iz tabele 7, ki smo jo sestavili iz pridobljenih podatkov, smo spoznali, da je solidarnost v 
švedskih družinah slaba, saj mladi kmalu odidejo od doma in izgubijo stike s starši in starimi 
starši. Prav zato država pomaga pri razvoju medgeneracijskega sodelovanja – tako med 
družinami kot pripadniki različnih generacij. Država pomaga ozaveščati starejše glede 
uporabe zdravil, da bodo dlje časa ostali telesno in delovno aktivni. Starejše učijo tudi o 
tehnoloških novostih, zlasti o uporabi interneta. Pri takšnem izobraževanju se deli znanje med 
mladimi in starejšimi – starejši se učijo uporabe interneta, mladi pa se učijo biti potrpežljivi 
pri učenju starejših. Švedska prav tako izvaja projekte, ki se dotikajo priseljencev. Pomembno 
se jim zdi, da se otroci priseljencev učijo od Švedov, tako mladih kot starejših. S tem 
zmanjšujejo predsodke in aktivno vključujejo tujce, ki živijo v njihovi državi, v novo okolje. 
Pomemben projekt, ki ga je vpeljala država, da pomaga razviti več medgeneracijskega 
sodelovanja med mladimi in starejšimi, je projekt »Dedki v šolah«, kjer upokojenci 
prostovoljno pomagajo učiteljem pri vzgoji otrok. 
 
Italija, kot smo lahko spoznali iz različnih virov, na splošno zelo slabo poskrbi za razvoj in 
obstoj medgeneracijskega sodelovanja. V Italiji je izvajanje medgeneracijskih programov 
decentralizirano, se pravi vsaka pokrajina
27
 skrbi za lasten razvoj solidarnosti med 
generacijami. Nekatere pokrajine so zelo bogate in dajo večji poudarek na to, spet druge si ne 
morejo privoščiti vlaganja v medgeneracijsko sodelovanje. 
 
                                                          
27 Italija je razdeljena na dvajset dežel; med njimi je pet dežel, ki imajo poseben avtonomni status, na 
osnovi katerega lahko sprejemajo svojo zakonodajo o nekaterih lokalnih zadevah. Država je dalje 
razdeljena v devet posebnih izvenpokrajinskih organov oz. mestnih območij in 101 pokrajino, ki se 
dalje delijo v 8.047 občin. (Codici comuni, province e regioni 2015).  
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Prav tako tudi v Sloveniji država ne poskrbi za samostojne poti mladih državljanov. Vendar 
lahko iz pridobljenih podatkov razberemo, da kljub temu poskrbi za delni razvoj in ohranjanje 
medgeneracijskega sodelovanja med generacijami izven družine. To smo lahko videli pri 
predstavitvi Strategije varstva starejših (2006, str. 6), kjer je zabeleženo, da se morajo na 
področju vzgoje in izobraževanja dosegati naslednji cilji: seznanjanje mlade generacije z 
značilnostmi staranja, starajoče se družbe ter znanji za kakovostno medgeneracijsko sožitje; 
razvijanje socialnih veščin in vključevanje starejših v proces vseživljenjskega učenja. 
 
Iz podatkov lahko vidimo, da sta si v razvoju in vlaganju v medgeneracijsko sodelovanje 
Italija in Slovenija zelo podobni. Obe državi se soočata z visoko brezposelnostjo mladih in ne 
vlagata denarja v osamosvajanje le-teh. Skupno jima je tudi to, da je ponudba 
medgeneracijskih programov odvisna od financiranja institucije same, ki to ponuja. Če ima ta 
dovolj denarja, bo ponudbe medgeneracijskih programov več, če denarja ni, bo tudi 
oglaševanj in izvedb teh programov manj. 
 
Nasprotje Italije in Slovenije je Švedska, kjer je medgeneracijske solidarnosti v družini veliko 
manj kot v prvih dveh državah. Mladi se zelo kmalu odselijo stran od staršev, saj jim država 
zagotovi študij, delo in svoje stanovanje. Država vlaga v samostojnost in razvoj svojih mladih 
državljanov. Prav tako vlaga tudi v razvoj in večjo širino ter količino medgeneracijskih 
programov in projektov med različnimi posamezniki, saj zaradi odtujenosti generacij v 
družini medgeneracijska solidarnost upada. S širokim spektrom medgeneracijskih programov 
in projektov želi generacije ponovno povezati med seboj in vzpostaviti stik, četudi ta stik ni 
med generacijami v družini, ampak med ljudmi v soseskah ali med popolnimi tujci. 
 
Predpostavko o tem, da Švedska bolj poskrbi za medgeneracijsko sodelovanje in učenje kot 
Italija in Slovenija, obdržimo, saj smo na podlagi predstavljenih projektov in programov na 
Švedskem spoznali, da država vlaga v medgeneracijsko sodelovanje in učenje – starejše 
ozavešča glede uporabe zdravil; skrbi, da se migranti hitreje vključijo v vsakodnevno življenje 
Švedov; trudi se vzpostaviti stik med otroki in starejšimi s tem, da upokojenci pomagajo 
učiteljem v šolah pri vzgoji otrok – vse to zaradi večje odtujenosti generacij v družinah, kot pa 
je to v italijanskih in slovenskih družinah. Tu sta medgeneracijska solidarnost in učenje še 
vedno bolj prisotna kot v švedskih družinah. 
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5.4. Predstavitev programov in projektov medgeneracijskega sodelovanja in učenja 
na Švedskem, v Italiji in Sloveniji ter njihove podobnosti in razlike 
 
V tem delu bomo predstavili programe in projekte medgeneracijskega sodelovanja in učenja v 
vseh treh državah. Predstavili jih bomo po vrsti. Začeli bomo s predstavitvijo programov in 
projektov na Švedskem, nato bomo predstavili programe in projekte v Italiji, kasneje pa še 
slovenske. Nato bomo predstavili še razlike in podobnosti med vsemi predstavljenimi 
programi in projekti. 
 
 ŠVEDSKA 
 
Revizija zdravstvenega varstva starejših v regiji Skane 
 
Ta projekt se je izvedel pod okriljem AEGIS Evropske komisije v okviru Evropskega leta 
2012 in njegov cilj je preprečevati uporabo napačnih zdravil med starejšimi. Slaba uporaba 
zdravil pogosto povzroči hospitalizacijo seniorjev, čemur pa se lahko izognemo prek boljšega 
informiranja in spremljanja. Projekt vključuje pregled zdravil in daje seniorjem bolj podrobna 
pojasnila. Cilj je dvigniti ozaveščenost in pomagati 30 odstotkom pacientov, starih 75 in več 
(Palaric in Dufour 2012, str. 38). 
 
Pri opisanem projektu lahko rečemo, da se izvaja medgeneracijsko sodelovanje in 
medgeneracijsko (priložnostno) učenje med tistimi, ki informirajo starejše, in med starejšimi, 
da bi ti ostali zdravi dlje časa. 
 
InterGen 2010–2012 in Mentor Migration, Malmö University 
 
Projekt InterGen 2010–2012 je bil evropski projekt, ki ga je podpirala univerza Malmö. Ideja 
projekta je bila zagotoviti, zgraditi in ustvariti medgeneracijsko mentorstvo ter podporo med 
starejšimi in otroki priseljencev (Nightingale InterGen 2016). Univerza drugače od leta 1997 
že izvaja podoben program, ki vključuje študente in otroke priseljencev, imenovan Mentor 
Migration – Nightingale. Program je zbral skupaj več kot 2000 otrok in študentov, vzpostavil 
pa bližnja, redna in dolgotrajna razmerja (minimalno 8 mesecev). Univerza se trudi povečati 
razsežnost medgeneracijskega tutorstva, ki vključuje seniorje (ali pa vsaj ljudi srednje 
generacije). Namen teh rednih srečanj je zmanjšati predsodke, dovoliti mentorjem, da 
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uporabijo njihovo znanje, in otrokom priseljencev tako podati izpolnjujočo aktivnost. Pri 
projektih sodelujejo tudi socialni delavci in šolski strokovnjaki (Palaric in Dufour 2012, str. 
38). 
 
Projekt InterGen ponuja mladim in starejšim prostovoljcem medgeneracijsko sodelovanje, saj 
so starejši prostovoljci mentorji otrokom. 
 
Program Seniornet 
 
S financiranjem privatnega sektorja in švedske vlade je bil leta 1997 oblikovan program, 
imenovan Seniornet, ki je namenjen starejšim odraslim (55 let in več). Cilj programa je bil, da 
do konca leta 2000 vsaj četrtina oziroma več kot milijon starejših odraslih aktivno uporablja 
internet. Namen je bil ustvariti mostove med generacijami in je temeljil na sodelovanju med 
seniorji in mladimi (Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 82). Švedi imajo med evropskimi 
državami danes največji odstotek (skoraj 95 odstotkov) tistih, ki imajo dostop do interneta in 
ga redno uporabljajo (Moje potovanje 2015). 
 
Seniornet ponuja starejšim medgeneracijsko izobraževanje, kako uporabljati računalnik. 
Izobraževanje poteka med mladimi in starejšimi po določenih korakih. Prav tako med 
mladimi in starejšimi poteka medgeneracijsko sodelovanje, saj želijo ustvariti mostove med 
tema dvema generacijama. 
 
Mladinski center »Fryshuset« 
 
Mladinski center je bil ustanovljen leta 1984 z namenom srečevanja različnih generacij, 
skupnega druženja, deljenja interesov in vključevanja v družbene, športne, izobraževalne in 
kulturne dejavnosti. Fryshuset se stalno spreminja in razvija. Vključuje več nevladnih 
organizacij in je poznan po socialnem delu, izobraževanju, športnih aktivnostih, glasbi in 
drugih prostočasnih aktivnostih, veliko aktivnosti vključuje tudi medgeneracijsko 
izobraževanje (Fryshuset 2012 v Inštitut RS za socialno varstvo 2012, str. 30). 
 
Mladinski center izvaja vsem generacijam v svojem okolju različne aktivnosti, kjer je prisotno 
medgeneracijsko sodelovanje, saj se ti družijo, srečujejo in izmenjujejo svoje znanje. 
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Granddad project - Projekt »Dedki v šolah« oziroma »Stari očetje« 
 
Na Švedskem je bil v začetku 21. stoletja ustanovljen »Projekt Starejši«, v katerem so bili 
predstavniki Ministrstva za šolstvo in znanost ter Ministrstva za zdravje in socialne zadeve 
(prvi so odgovorni za otroško varstvo in izobraževanje otrok, drugi pa za oskrbo starejših). 
»Projekt Starejši« je bil odgovoren za financiranje projektov, katerih tema je bila 
medgeneracijsko sodelovanje. Izvedenih je bilo veliko projektov, a so se nekateri obdržali le 
toliko časa, kolikor je bilo denarnih sredstev. Edini projekt, ki se je obdržal, je bil projekt 
»Granddad project« (Bjursell 2013, str. 6). 
 
Projekt je bil vpeljan kot poskusni projekt jeseni leta 1996, kot posledica zanimanja, ki ga je 
pokazal starejši moški občan, ki je bil povsem prostovoljno podpora učitelju tehnike v 
osnovni šoli. Projekt je osnovan na dogovoru in razumevanju, da dobijo tisti starejši občani, ki 
želijo pomagati, možnost delati v šoli, da bi izboljšali kvaliteto njihovih življenj skozi 
vključenost in omrežje, v katerega so pri tem vključeni (prav tam). 
 
Dedki v šoli pomagajo na različne načine: naredijo vse, kar je treba postoriti pod vodstvom 
učitelja, npr. asistirati individualnim učencem pri njihovem delu, spremljati učence na 
ekskurzijah izven šole, učencem pomagati razrešiti konflikte, spremljati učence med odmori 
in med kosilom v jedilnici, pomagati novincem prilagoditi se v njihovo novo šolsko okolje, da 
se počutijo varne itd. (Dempsey 2011). 
 
Učitelji pravijo, da ta program pomaga graditi mostove med generacijami in povečuje 
kvaliteto življenja za učence tako, da jim pomaga počutiti se varno v šoli. Učitelji se tako 
lahko osredotočijo na poučevanje in pomoč učencem s posebnimi potrebami. Všeč jim je, da 
jih lahko spremljajo pri izvenšolskih aktivnostih, in lepo jim je imeti še enega odraslega v 
razredu, s katerim delijo pogovor. Učenci ne čutijo nobenega pritiska s strani odraslega, 
dedka, saj ni ne učitelj ne starš, ki bi jim ukazoval, kaj morajo narediti. Dedki so tam za njih, 
ko oni sami potrebujejo pomoč (Bjursell 2013, str. 6). 
 
Med letoma 1996 in 2009 se je projekt zelo razvil. Od enega dedka leta 1996 v Stockholmu 
do okoli 1000 dedkov po vsej Švedski. Za to obstaja eno nacionalno društvo in enajst 
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regionalnih društev. Regionalna društva so povezana z regionalnimi »Folk high schools«28 in 
skozi en semester organizirajo izobraževanja in usposabljanja na teh šolah. Za to 
izobraževanje imajo tako svoj kurikulum kot tudi teorijo in prakso na bližnjih šolah. Po 
končanem usposabljanju morajo opraviti še test in za to prejmejo certifikat. Švedski dedki 
delajo v vrtcih in na srednjih šolah. In sedaj ne delajo samo dedki, temveč tudi babice 
(Bjursell 2013, str. 6).  
 
Za projekt »Dedki« bomo rekli, da je projekt, v katerem se izvajajo aktivnosti tako za 
medgeneracijsko sodelovanje, medgeneracijsko učenje kot tudi za medgeneracijsko 
izobraževanje. Slednje poteka med starejšimi in otroki, saj jih starejši učijo po nekem točno 
določenem kurikulumu, ki ga določajo država in šole same. Dedki pomagajo učiteljem 
izobraževati otroke. Medgeneracijsko učenje poteka povsem priložnostno ter naključno – 
otroci se ob medgeneracijskem sodelovanju/druženju izven učilnice (na)učijo različnih 
življenjskih spretnosti in vrednot od starejših. 
 
Pri projektu »Dedki« je zelo lepo prikazano, kako posameznik skrbi za medgeneracijsko 
sodelovanje. Gospoda, ki sta pričela s tem projektom, sta se zavedala koristnosti pomoči 
dedka učitelju. Kot smo zapisali v teoretičnem delu pri skrbi posameznika za medgeneracijsko 
sodelovanje, sta gospoda (dedek in učitelj) pomagala otrokom pri zagotavljanju prenosa svoje 
dediščine in znanja mlajšim generacijam. Dedek se je počutil koristnega in je bil vključen v 
družbo. S tem projektom so na Švedskem zelo pripomogli k zmanjšanju stigmatizacije 
starejših. Poleg tega je Švedska kot država poskrbela za dober izobraževalni program na 
področju medgeneracijskega sodelovanja, od katerega imajo vsi nova znanja, motivacijo in 
korist. 
 
Za Švedsko lahko rečemo, da imata v tej državi društvo seniorjev in društvo upokojencev 
veliko vlogo, saj poleg države vlagata veliko sredstev v izobraževanje. Na podlagi opisanih 
projektov in programov, ki jih trenutno izvajajo (oziroma so jih izvajali v preteklosti), lahko 
vidimo, da država skrbi za zdravje seniorjev in za njihovo izobraževanje. Prav tako se vlagajo 
finančna sredstva v medgeneracijske programe in projekte, ki ponovno gradijo mostove med 
starejšimi in mladimi – »Projekt Dedek« je najuspešnejši projekt na Švedskem. 
 
                                                          
28
 Institucije izobraževanja odraslih na Švedskem – Ljudske visoke šole. 
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 ITALIJA 
 
Orto in Condotta – Slow Food education 
 
Ta projekt se je začel leta 2003 na Mednarodni konferenci združenja »Slow-Food« v Neaplju. 
Cilj tega projekta je ustvariti vrtove v šolah in izobraziti otroke o okoljskih in prehrambnih 
vprašanjih, npr. kako pride hrana s polja do vilice. Otroci, učitelji, starši in stari starši so 
vključeni v te aktivnosti vrtnarjenja in so dober primer medgeneracijskega dialoga. Stari 
starši, ki so vrtičkarji (»nonni ortolani«), ni nujno, da so stari starši katerih od otrok. Oni 
nadzirajo aktivnosti v vrtovih in delijo znanje o ustvarjanju in ohranjanju vrtov. Občine prav 
tako sodelujejo, saj zagotavljajo zemljo, semena, orodje in vsa ostala sredstva za projekt. Šole 
so odgovorne za ustvarjanje vrtov in za izvajanje učnega projekta. Združenje Slow Food je 
zadolženo za iskanje in usposabljanje ljudi za »nonni ortolani« (»vrtnarji stari starši«) in za 
srečanja proizvajalcev in kuharjev. Projekt naj bi trajal tri leta. Šole organizirajo dogodek, 
odprt za vse na koncu leta, v obliki nekakšnega trga ali pokušanja produktov, ki so zrasla v 
vrtovih. Program ima velik uspeh v Italiji, kjer je že bilo ustvarjeno 400 vrtov (Palaric in 
Dufour 2012, str. 29). 
 
Združenje »Slow Food« organizira manjše aktivnosti in dogodke, kot so ekskurzije do 
lokalnih farm in proizvajalcev hrane, različna pokušanja hrane, izmenjava znanj med starejšo 
in mlajšo generacijo, praktične delavnice in večerje s proizvajalci ali pa daljše programe, kot 
je program »Šolski vrtovi« (Slow food education 2015). 
 
Pri projektu Slow Food Education ugotavljamo, da se izvaja medgeneracijsko sodelovanje 
med otroki v vrtcih ter šolah in med starejšimi vseh generacij. Obenem se izvaja tudi 
medgeneracijsko učenje in izobraževanje. Izobraževanje otrok se izvaja po določenem 
zaporedju in po korakih, saj načrtujejo, kaj bodo obiskali, kaj se bodo naučili v določeni 
šolski uri, kaj bodo delali skozi celo šolsko leto, katera znanja pridobili itd. Projekt je zelo 
spodbuden, saj otroci pridobivajo življenjska znanja, spodbuden pa je tudi zato, ker so v 
projekt vključene vse generacije – otroci, učitelji, starši otrok in starejši. 
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Ustanova The Carige – Projekt Cercando Calypso 
 
Ustanova Carige v sodelovanju z občino Genoa je začela program z naslovom »Free Age« 
(Eta Libera). Ta program ima cilj, da podpira pobude za aktivno staranje in vseživljenjsko 
učenje. Ena teh aktivnosti je »Projekt Cercando Calypso« šole jadranja Centro Velico 
Interforze, ki spodbuja dostop jadranja za vse. Začelo se je leta 2010. Vključuje starejše in 
mlade, ki se želijo naučiti jadranja pod nadzorom socialne službe občine Genoa. Občina 
izbere mlade in vzgojitelje, šola jadranja pa izvaja praktične tečaje na morju. Prostovoljci, ki 
so člani Zveze upokojenih oseb SPI-CGIL, izvajajo tečaje po tradicionalnih postopkih 
mornarice. Vsaka skupina (trije mladi in pet starejših) ima pet vadb, kjer upokojeni 
strokovnjaki jadranja učijo o zgradbi opreme, vzdrževanju motorja, o jadranju, vremenskih 
razmerah itd. Prav tako se skupaj učijo jadrati in si delijo bistvene vrednote, kot je solidarnost 
v ekipi (Palaric in Dufour 2012, str. 29). 
 
Pri projektu Cercando Calypso lahko rečemo, da se ob izvajanju medgeneracijskega 
sodelovanja mladine in starejših izvaja tako medgeneracijsko učenje kot tudi medgeneracijsko 
izobraževanje, saj starejši upokojeni mornarji učijo mlade, kako jadrati, kako biti pozoren na 
smeri vetra, kako je sestavljena oprema ipd. 
 
Center Four-Leaf 
 
Družabno središče Il Quadrifoglio je bilo ustanovljeno pred 22 leti v mestu Pontelagoscuro. 
Upravljajo ga samo starejši ljudje, ima 3000 članov in 110 organizacij. Število ljudi, ki 
sodeluje pri aktivnostih v tem centru, je ocenjeno na 180.000 na leto. Prvotno je bil zasnovan 
ta center za starejše, sedaj pa je odprt za vso skupnost. Center organizira vrsto aktivnosti za 
starejše, prav tako tudi za družine in mlajše ljudi. Sodeluje pri lokalnih dogodkih, kot sta 
karneval in spomladanski festival. Predstavlja raj za osamljene ljudi, a prav tako za težavne 
mlajše ljudi. Kulturne aktivnosti (koncerti, gledališče, slikarska tekmovanja itd.) privabljajo 
vse, da izrazijo svoj talent. Poleg tega starejši prostovoljci tega centra sodelujejo pri 
organiziranju športnih in kulturnih aktivnostih znotraj šol. Il Quadrifoglio je podprt prek 
članov, občine sindikata italijanskih upokojencev (Sindacato dei Pensionati Italiani – SPI) in 
tudi prek uprave te province (Palaric in Dufour 2012, str. 30). 
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Center Four-Leaf izvaja medgeneracijsko sodelovanje med vsemi generacijami. Povezuje 
mlade in starejše prek različnih dejavnosti. Udeleženci teh dejavnosti in aktivnosti med seboj 
povsem spontano izmenjujejo znanje in si delijo svoje izkušnje. 
 
Internet: stari starši in vnuki (Nonni e Nipoti) 
 
Pobuda za ta program se je začela v Milanu s strani Združenj mestnih interesov (AIM – 
Associazione Interessi Metropolitani) leta 1998. AIM je združenje in izobraževalni center, ki 
spodbuja ekonomski, socialni in kulturni razvoj v Milanu (Palaric in Dufour 2012, str. 30). 
 
Izobraževalni projekt za spodbujanje »interneta za starejše« je bil izveden prek želje za 
preprečevanje tesnobe pri starejših pri spopadanju z novo tehnologijo in da ujamejo ostale 
države, kjer so takšni programi bolj pogosti. Mladi prostovoljci, stari od 12 do 16 let, 
usposabljajo starejše. Opremo je doniralo podjetje IBM Italija, medtem ko je podjetje 
Telecom Italia zagotovilo telefonske linije in internetno povezavo. Tečaji usposabljanja 
potekajo dva dneva v paru (mladi tutor in starejši), so brezplačni in pokrivajo osnove uporabe 
računalnika in interneta (Palaric in Dufour 2012, str. 30). 
 
Mladi in starejši se med seboj povezujejo prek uporabe interneta. Mladi imajo znanje, ki ga po 
določenih korakih, postopoma, posredujejo starejšim udeležencem programa. Gre za 
medgeneracijsko izobraževanje. 
 
Stari starši za prijatelje (Nonni Amici) 
 
ANTEAS (Associazione Nazionale Terza Eta Attiva per la Solidarieta) – nacionalno 
združenje je pričelo s tem programom v sodelovanju z občino Milano, da zagotovijo varnost 
za otroke. Več sto starejših prostovoljcev je prisotnih pri vhodih 27 vrtcev in osnovnih šol, 
kjer pomagajo otrokom varno čez cesto in zagotavljajo, da otroci ne gredo z neznanci. 
Prostovoljci delajo s starši, učitelji in lokalno policijo. Prav tako so vključeni v aktivnosti v 
šolah in naj bi nadzorovali šolske izlete. Projekt obstaja tudi v številnih ostalih italijanskih 
mestih (Anteas 2015). 
 
Ugotavljamo, da se pri tem projektu izvaja medgeneracijsko sodelovanje, saj starejši 
pomagajo otrokom priti varno v šolo in iz nje. 
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Združenje Televita 
 
Združenje je del župnije v Rimu in zagotavlja telefonsko pomoč za starejše in izolirane ljudi. 
Starejši ljudje lahko pokličejo za pomoč in prostovoljci redno pokličejo njih, da se 
pozanimajo o njihovem fizičnem in mentalnem zdravju ali samo, da se slišijo. Uporabniki se 
prav tako 2-krat ali 3-krat letno udeležijo dogodkov, ki jih organizira združenje, kjer lahko 
spoznajo prostovoljce. Dogodki, kot so božična zabava ali izlet za veliko noč, so organizirani 
v sodelovanju z drugimi župnijami in katoliškimi združenji. Organizirane so pogoste 
aktivnosti, kot so šivanje, branje, računalniške spretnosti, gimnastika in gledališke predstave, 
ki jih zaigrajo seniorji. Tudi seniorji so vključeni v organizacijo kot prostovoljci, saj združenje 
prav tako pomaga materam v težkih situacijah (Palaric in Dufour 2012, str. 29). 
 
Združenje Televita izvaja programe za medgeneracijsko sodelovanje med prostovoljci in 
starejšimi, saj med njimi potekajo medgeneracijski pogovori o raznovrstnih življenjskih 
zadevah, o skrbi za starejše in njihovem zdravju. Prav tako poteka medgeneracijsko 
sodelovanje ob različnih aktivnostih, kot so šivanje, branje, gledališke predstave itd. 
 
Živa knjiga zgodovine (Il Libro di Storia Vivente) 
 
Hiša solidarnosti v Rimu sodeluje z občino in provinco Rim, upravlja projekt o srečanjih 
mlajših otrok in starejših. Seniorji, ki so vključeni v to, so člani centra za starejše Belmont. 
Govorijo o njihovi osebni zgodovini, zgodovini vasi in njihovih prebivalcev. Vse zahvale 
gredo tudi podpori Evropske unije, saj so bile pod Evropskim letom prostovoljstva te zgodbe 
objavljene in ilustrirane s pomočjo šolskih otrok iz te vasi, ki so sodelovali pri projektu. CD-
posnetek daje glas temu pričanju in je bil objavljen na spletni strani Evropskega leta (Palaric 
in Dufour 2012, str. 29). 
 
Pri tem projektu lahko rečemo, da izvajajo aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja z 
mladimi, kjer starejši nanje prenašajo svoje življenjsko znanje – razlagajo jim, kako so živeli 
včasih, kaj vse so doživeli, ko so bili mladi, kakšna je zgodovina vasi itd. 
 
Iz predstavljenih programov in projektov lahko vidimo, da se vsak program nanaša na 
medgeneracijsko sodelovanje in učenje v določenem mestu oziroma regiji v Italiji; se pravi, 
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da vsaka regija skrbi zase in za razvoj le-tega, država sama pa programov po celotni Italiji ne 
financira. 
 
Programi in projekti v Italiji se v večini primerov navezujejo na prenos kulture in znanja med 
mladimi in starejšimi. V večini programov so starejši mentorji mlajšim (pomoč pri urejanju 
vrtov, jadranje, varna pot v šolo), vendar pa obstajajo tudi programi, kjer mladi učijo starejše 
uporabljati računalnike in novo tehnologijo, tako so tudi oni mentorji starejšim. 
 
 SLOVENIJA 
 
Usposabljanje za medgeneracijsko prostovoljstvo 
 
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje ima pomembno vlogo 
pri medčloveškem sožitju, kakovostnem staranju, preprečevanju in reševanju osebnih in 
socialnih težav, vzgoje, krepitve zdravja ter osebne in socialne kreposti posameznikov, družin 
in drugih skupin ter skupnosti. Inštitut izvaja raziskave, organizira in izvaja programe iz 
tujine, ki so prilagojeni slovenskemu področju, izdajanje znanstvene strokovne revije za 
področje starosti in sožitja generacij »Kakovostna starost« ter izvaja usposabljanje za 
medgeneracijsko prostovoljstvo. Inštitut pridobiva sredstva z razpisi, donacijami in prodajo 
blaga ter storitev na trgu. Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, pridobiva tudi iz 
poračuna Republike Slovenije na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi vlada Republike 
Slovenije (Inštitut Antona Trstenjaka 2013). 
 
Na Inštitutu Antona Trstenjaka lahko rečemo, da izobražujejo prostovoljce, kako biti dober 
prostovoljec in kako deliti znanje naprej. Prostovoljci širijo znanje med različne generacije s 
pomočjo medgeneracijskega izobraževanja po določenih korakih, če tako zahteva 
izobraževalni program, medgeneracijskega učenja, kjer se na neformalen način ob neki 
določeni priložnosti predaja znanje in medgeneracijskega sodelovanja, do katerega pride ob 
pomoči in sodelovanju različnih generacij. 
 
Vseživljenjsko učenje 
 
Univerza za tretje življenjsko obdobje je namenjena izobraževanju in razvoju starejših in 
deluje v sklopu samostojnega društva. Osnovno poslanstvo univerze za tretje življenjsko 
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obdobje je integracija starejših v skupnost. Njeno delovanje temelji na skupnem učenju, 
soodgovornosti in prostovoljnem delu slušateljev, mentorjev in sodelavcev univerze 
(Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani 2014). 
 
Namen univerze za tretje življenjsko obdobje je razvijati izobraževanje starejših za njihovo 
osebnostno rast, razumevanje lastnega položaja v družbi ter za dejavno delovanje v družbi v 
dobro vseh rodov. Starejši, ki obiskujejo to univerzo, se izobražujejo v študijskih krožkih, kar 
pomeni, da so poleg mentorja tudi slušatelji sami s svojimi izkušnjami, odkrivanjem, znanjem 
in kulturo vir učenja skupine. Univerza je odprta odraslim v njihovih poznejših letih in 
dolgotrajno brezposelnim starejšim, ne glede na njihovo starost, stopnjo izobrazbe, politično, 
narodnostno ali versko pripadnost. Udeleženci se lahko učijo o umetnostni zgodovini, 
arheologiji, glasbeni umetnosti, zgodovini, književnosti, psihologiji, učijo se računalništva, 
tujih jezikov itd. (Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani 2014). 
 
Ugotovili smo, da univerza za tretje življenjsko obdobje po zgornjih podatkih lahko izvaja 
medgeneracijsko izobraževanje, ko se učijo po točno določenih korakih in kurikulumu, 
medgeneracijsko učenje, saj se predaja znanje tudi na neformalen, priložnosten in naključen 
način ter medgeneracijsko sodelovanje, ki poteka med udeleženci različnih izobraževalnih 
programov in med učitelji, med prostovoljci – otroki ipd. 
 
Sadeži družbe 
 
Slovenska filantropija – v njihovem okviru se izvaja projekt Sadeži družbe, namenjen 
ustvarjanju in krepitvi vezi med mladimi in starejšimi. To je projekt vzgoje za strpnost, 
solidarnost in medsebojno razumevanje. Temelji na prostovoljnem delu mladih za starejše, ki 
živijo doma, in starejših za mlade s povezovanjem šol in društev upokojencev. V projekt 
vabijo tudi vse preostale organizacije, ki že izvajajo različne medgeneracijske dejavnosti. 
Sodelujejo lahko vse osnovne in srednje šole, mladinske in študentske organizacije, vsa 
društva upokojencev in druge prostovoljske organizacije, ki vključujejo starejše. Pridružijo se 
lahko starši in šole s spodbujanjem otrok k prostovoljnemu delu s starejšimi, starejši, ki živijo 
doma, lokalna društva upokojencev in drugi, ki želijo prostovoljsko soustvarjati boljšo družbo 
(Hozjan 2010, str. 48). 
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Obiskovalci se lahko v Hiši Sadeži družbe družijo, tudi ko ni delavnic. Predstavnica Hiše 
Sadeži družbe pravi, da so kot nek center, kjer se ljudje družijo, pogovarjajo in srečujejo 
(Inštitut RS za socialno varstvo 2012, str. 79). 
 
 
 
Slika 6: Sadeži družbe – »Biti zelen ne pomeni biti nekoristen« in »Zguban, a poln energije« 
(Vsi sadeži družbe 2008). 
 
Tudi Janez Drnovšek je rekel: »Če si starejši in mlajši med seboj pomagamo, zmoremo več in 
ustvarjamo boljšo družbo« (Vsi sadeži družbe 2008). Vzajemna pomoč med mladimi in 
starejšimi pomeni samo dobro za celotno družbo. Če si med seboj pomagamo in delimo 
znanje z drugimi, lahko dosežemo veliko več, kot če bi nekaj opravljali sami. Solidarnost in 
sodelovanje sta ključa do boljše družbe. 
 
Pri predajanju znanja v Hiši Sadežev družbe lahko ugotovimo, da gre za formalno 
izobraževanje, saj morajo imeti strokovni delavci ustrezno izobrazbo, da lahko delajo v tej 
instituciji. Strokovni delavci in prostovoljci svojim udeležencem že vnaprej povedo, česa se 
bodo učili, po katerih korakih bodo šli in katera znanja bodo pridobili, tako da pride ob tem 
tako do medgeneracijskega izobraževanja kot do medgeneracijskega učenja. Druženje pred in 
po delavnici med učitelji, strokovnimi delavci, prostovoljci in med udeleženci samimi je 
povsem spontano in naključno – ob tem pride do medgeneracijskega sodelovanja. 
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Medgeneracijski tabori 
 
Zveza prijateljev mladine Slovenije je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna 
organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, 
zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic (Zveza 
prijateljev mladine Slovenija 2014). 
 
V Zvezi prijateljev mladine Slovenije in njenih članic ob sofinanciranju ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve pripravljajo medgeneracijske tabore, kjer otroci in mladostniki 
nekaj dni živijo in se družijo s starejšimi ljudmi. Cilji teh druženj so medsebojno spoznavanje 
in sodelovanje, izmenjava izkušenj in znanj, vzpostavitev podlage za nadaljnje sodelovanje, 
pridobitev novih znanj in sprostitev (Hozjan 2010, str. 48). 
 
Pri medgeneracijskih taborih ugotovimo, da generacije različnih starosti sodelujejo med seboj 
in se ob tem učijo, kako preživeti v naravi. Drug od drugega se učijo, si izmenjujejo izkušnje 
ter znanja in se družijo. 
 
Skupine starejših ljudi za samopomoč 
 
Zveza društev za socialno gerontologijo organizira medgeneracijske tabore, ki so podporni 
program skupinam za samopomoč. Skupine starejših ljudi za samopomoč so skupine 
naključno zbranih posameznikov, ki se redno srečujejo z namenom postati prijateljska 
skupina. Ustanavljanje teh skupin je eden najobsežnejših projektov na področju 
zadovoljevanja nematerialnih potreb starejših ljudi v Republiki Sloveniji in je edinstven v 
Evropi. Poteka od leta 1987. Ciljne skupine medgeneracijskih taborov so: člani skupin 
starejših ljudi za samopomoč (predstavniki generacije starejših ljudi), voditelji skupin, 
mentorji prostovoljnega dela (predstavniki srednje generacije), mladi, ki so že vključeni v 
kakšno organizirano obliko prostovoljnega dela s starejšimi ljudmi (predstavniki mlade 
generacije) (Hozjan 2010, str. 49). 
 
V skupinah starejših ljudi za samopomoč lahko vidimo, da izvajajo programe 
medgeneracijskega sodelovanja med člani skupin, voditelji skupin, mentorji in med mladimi 
prostovoljci. 
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Zavod Ypsilon – Projekt Simbioz@ e-pismena Slovenija 
 
Leta 2011 je Zavod Ypsilon organiziral projekt medgeneracijskega sodelovanja z imenom 
»Simbioz@ e-pismena Slovenija«. Mladi prostovoljci so predstavnike starejše generacije učili 
osnov uporabe interneta in računalnika (Inštitut RS za socialno varstvo 2012, str. 72). 
 
Zavod Ypsilon ponuja medgeneracijsko izobraževanje med mladimi prostovoljci in starejšimi, 
ki se želijo naučiti uporabe interneta in računalnika. Starejši se od mladih učijo po nekih 
določenih korakih, kako uporabljati novo tehnologijo, ob tem pa poteka tudi medgeneracijsko 
sodelovanje, saj se kljub točno določenem zaporedju pridobivanja znanja dogaja priložnostno 
in naključno učenje. 
 
Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) 
 
Festival za tretje življenjsko obdobje tudi močno spodbuja medgeneracijsko sodelovanje v 
Sloveniji – ponuja prostor za sodelovanje med generacijami, civilno družbo, prostovoljskimi 
organizacijami, gospodarsko, akademsko in politično sfero in tako skuša pripomoči k 
oblikovanju trajnostnih medgeneracijskih rešitev (Andragoški center Slovenije 2014).  
 
Kot smo uspeli spoznati že iz predstavitve Festivala za tretje življenjsko obdobje, gre tukaj za 
medgeneracijsko sodelovanje med generacijami različnih starosti ob različnih projektih, ki jih 
festival ponuja. 
 
No excuse – Brez izgovora 
 
No excuse – Brez izgovora je mladinska organizacija, ki združuje aktivne mlade iz cele 
Slovenije v starosti od 15 do 25 let. Je neprofitna in popolnoma apolitična organizacija, 
financirana iz javnih financ. V osnovi se bori za trajnostni razvoj in izvaja programe, v katerih 
zraven ne promovirajo ničesar tretjega, za kar bi bila organizacija plačana, zato tudi ne 
sprejema sponzorstev (Brez izgovora Slovenija 2015). 
 
Poslanstvo organizacije je vrstnikom oziroma mladim ponuditi priložnosti, da razvijejo svoje 
veščine, spoznajo nove domače in tuje prijatelje, se dodatno izobrazijo o stvareh, ki jim bodo 
dobro služile kasneje v življenju, potujejo in vse to pridobljeno znanje družbi vrnejo prek 
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različnih aktivnosti, ki naredijo družbo in skupnost, v kateri se vsi nahajamo, boljšo. Svoje 
znanje prenašajo z medvrstniškim izobraževanjem, saj vrstniki bolje poslušajo svoje vrstnike 
kot odrasle. Aktualne tematike, o katerih pridobivajo in širijo znanje na delavnicah v osnovnih 
in srednjih šolah, so: trajnostni razvoj, strpnost, komunikacija, zdrav življenjski slog, 
vključevanje mladih z manj priložnostmi in aktivno državljanstvo. Pridobljeno znanje in 
veščine ti mladi aktivisti vračajo organizaciji nazaj, sodelujejo pri njenem razvoju in 
ustvarjanju novih priložnosti za še ostale mlade, ki prihajajo za njimi (Brez izgovora 
Slovenija 2015). 
 
Pri tej mladinski organizaciji spoznamo, da gre za predajanje znanja o različnih tematikah 
med generacijami iste starosti ter generacijami mladih in malo manj mladih oseb, saj so 
starejši, ki se še vedno uvrščajo v skupino mladih, mentorji mlajšim. Ti mladi predajajo 
znanje naprej svojim vrstnikom – gre za medgeneracijsko učenje. Prav tako poteka med vsemi 
udeleženci medgeneracijsko sodelovanje, saj se ti družijo ob določenih priložnostih, kot so 
npr. kakšne vikend delavnice. 
 
Tandems go! 
 
Z vidika medgeneracijskega sodelovanja so pomembne tudi nekatere ljudske univerze po 
Sloveniji. Na Ljudski univerzi Ajdovščina se je v okviru Grundtvigovega projekta Tandems 
go! vzpostavila mreža povezav med osnovno šolo, ljudsko univerzo in univerzo (Ličen in 
Bolčina 2010, str. 79). Predstavljala je okvir za projekt medgeneracijskega učenja, ki se 
razvija na ljudski univerzi (sodelovanje študentk in starejših) in osnovni šoli (sodelovanje 
učencev in starejših). Starejše želijo spodbuditi k učenju s pomočjo vključevanja v tandeme, 
kjer se učijo računalniških spretnosti in slednje uporabijo za zapisovanje zgodb iz lokalne 
kulture (Hozjan 2010, str. 49). 
 
Iz predstavitve projekta Tandems Go! spoznamo, da projekt ponuja znanje ob učenju in 
sodelovanju med različnimi generacijami na delavnicah, srečanjih in projektih. 
 
Za Slovenijo lahko rečemo, da je glede pomoči države mladim podobna Italiji, saj jih ne 
spodbuja k osamosvojitvi od staršev. Slovenija nima nobenega veljavnega zakona, ki bi 
določal, da mladi ob določeni starosti oziroma ob določeni dokončani izobrazbi dobijo 
denarno pomoč za osamosvojitev, za selitev stran od staršev, zagotovitev stanovanja in 
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zagotovitev službe. Hkrati pa je Slovenija podobna tudi Švedski, saj država pomaga pri 
financiranju medgeneracijskega sodelovanja in učenja, čeprav v ne tako veliki meri kot na 
Švedskem. Medgeneracijsko sodelovanje je v slovenskih družinah še vedno zelo prisotno 
(morda zaradi ostajanja mladih doma dlje časa, zaradi brezposelnosti mladih, nepomoči 
države mladim), vsaj na podeželju. 
 
Iz predstavitev organizacij, ki ponujajo medgeneracijsko sodelovanje, lahko vidimo, da se v 
mestih zaradi vse bolj napredne tehnologije, medgeneracijsko učenje v družini spreminja, zato 
so tudi potrebe po medgeneracijskih programih večje kot na podeželju. Veliko je projektov, ki 
ponujajo izobraževanje o informacijsko-komunikacijskih tehnologijah med mladimi in 
starejšimi. Poleg teh projektov obstajajo tudi projekti, kjer se širi kultura in deli znanje o 
tradiciji. Veliko je tudi projektov v šolah, ki spodbujajo svoje učence k prostovoljstvu pri delu 
s starejšimi. Velikega pomena so tudi organizacije, ki ponujajo druženje med mladimi in 
starejšimi v naravi, na prostem in ki ozaveščajo mlade o aktualnih problematikah ter jim dajo 
vedeti, da je tudi njihov glas pomemben. 
 
 RAZLIKE MED PROGRAMI IN PROJEKTI MEDGENERACIJSKEGA 
SODELOVANJA MED DRŽAVAMI PO LETIH ZAČETKA DELOVANJA IN 
NJIHOVI VSEBINI 
 
Švedska pomaga ozaveščati starejše glede uporabe zdravil in novosti na področju tehnologije. 
Prav tako pomaga pri medgeneracijskem sodelovanju med Švedi in priseljenci. Zelo 
pomemben program, ki se še vedno izvaja na Švedskem, je projekt »Dedki v šolah«. Zgodba 
se je začela, kot piše Bjursell (2013, str. 6), z enim učiteljem in enim gospodom – 
upokojencem, sedaj pa se je projekt tako zelo razširil po vsej Švedski, da sodelujejo že gospe 
– upokojenke. Dedki v šolah pomagajo učiteljem pri njihovem delu, spremljajo učence v šoli, 
pomagajo novim učencem se hitreje vklopiti v družbo, pomagajo pri nadzoru otrok na 
ekskurzijah itd., vse to pod nadzorom učitelja. Projekt je zelo dober za premagovanje ovir in 
vrzeli med mlajšo in starejšo generacijo, še posebno v državi, kot je Švedska, kjer je 
solidarnost znotraj družine manjša. 
 
Lahko trdimo, da je poglavitni razlog za manjšo solidarnost ta, da se mladi na Švedskem 
kmalu osamosvojijo, saj država zelo dobro poskrbi za prihodnost svojih mladih – zagotovi jim 
izobrazbo, službo in stanovanje. 
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Italija ponuja veliko raznovrstnih medgeneracijskih programov. Ponudba teh programov je 
odvisna od pokrajin in njihovih denarnih zmožnosti. Pokrajine ponujajo projekte, kot so: 
povezati mlade in starejše v vrtovih, ko starejši učijo mlade vrtnariti; povezati mlade in 
starejše pri učenju jadranja; povezati mlade in starejše skozi kulturne aktivnosti, kot so 
gledališče, slikanje in koncerti; povezati mlade in starejše pri učenju brskanja po internetu; 
povezati različne generacije pri zagotavljanju telefonske pomoči za starejše in izolirane ljudi. 
Italija prav tako kot Švedska izvaja projekte, kjer starejši pomagajo otrokom na poti v šolo. 
 
Programi v Sloveniji se največkrat navezujejo na prostovoljno delo mladine in starejših, že 
upokojenih oseb z namenom, da bi se povezali med seboj. Projekti, ki jih izvajajo institucije, 
so: medgeneracijski tabori, kjer mladi in starejši več dni preživijo skupaj in se družijo ter se 
učijo drug od drugega na zabaven način; medgeneracijsko druženje ob učenju računalniških 
spretnosti; usposabljanje starejših in mladih v osnovni in srednji šoli za prostovoljno delo v 
medgeneracijskih programih; ozaveščanje mladih o aktualnih tematikah, kot so alkohol, 
droge, zdravo življenje, aktivno državljanstvo itd. 
 
DRŽAVA PROGRAMI IN PROJEKTI LETO 
DELOVANJA 
VSEBINA PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV 
Švedska Revizija zdravstvenega varstva 2012 Preprečevanje napačne uporabe zdravil 
InterGen 2010 Mentorstvo med starejšimi in otroki 
migrantov 
Seniornet 1997 Učenje uporabe interneta 
Fryshuset 1984 Medgeneracijsko sodelovanje v 
izobraževalnih in socialno varstvenih 
programih 
Granddad 1996 Pomoč dedkov v šolah 
Italija Orto in Condotta 2003 Ozaveščanje o zdravi prehrani in 
pridelavi hrane 
Ustanova The Carige 2010 Šola jadranja 
Center Four-Leaf Približno l. 1990 Organizacija družbenih aktivnosti za vse 
generacije v okolju 
Internet: stari starši in vnuki 1998 Učenje uporabe interneta 
Stari starši za prijatelje 1999 Zagotavljanje varnosti otrokom na poti v 
šolo 
Združenje Televita 2007 Telefonska pomoč za starejše in izolirane 
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ljudi 
Živa knjiga 2011 Deljenje življenjskih in osebnih modrosti 
Slovenija Inštitut Antona Trstenjaka 2004 Usposabljanje za medgeneracijsko 
prostovoljstvo 
U3ŽO 1986 Vseživljenjsko izobraževanje 
Sadeži družbe 2006 Medsebojna medgeneracijska pomoč 
Medgeneracijski tabori (Zveza prijateljev 
mladine) 
2005 Druženje mladostnikov in starejših iz 
socialno ogroženih okolij 
Skupine starih ljudi za samopomoč 1987 Medgeneracijski tabori 
F3ŽO 2000 Prostor srečanja in druženja vseh 
generacij 
No Excuse – Brez izgovora 2006 Medgeneracijsko sodelovanje mladih 
generacij 
Tandems Go! 2010 Učenje uporabe interneta in deljenje 
osebnih zgodb 
Simbioz@ – Zavod Ypsilon 2011 Učenje uporabe interneta 
 
Tabela 8: Primerjava držav Švedske, Italije in Slovenije po letih in vsebini programov in 
projektov medgeneracijskega sodelovanja in učenja (tabelo smo sestavili iz podatkov, ki smo 
jih predstavili na prejšnjih straneh) 
 
Pri Švedski smo opisali 5 projektov. Zgodovinsko najbolj star medgeneracijski program, ki 
smo ga opisali, je bil iz leta 1984 – »Fryshuset«. Pri Italiji smo opisali 7 projektov, 
najzgodnejši ponujeni program izmed opisanih je bil »Center Four-Leaf« iz leta 1990. Pri 
Sloveniji smo spoznali 9 projektov. Najstarejša opisana projekta medgeneracijskega 
sodelovanja sta »Univerza za tretje življenjsko obdobje« in »Skupine starih ljudi za 
samopomoč« iz leta 1986 in 1987. Med analiziranimi državami je razlika v številu opisanih 
programov, ki je posledica (ne)dostopnosti literature. Predpostavljamo, da obstajajo še starejši 
programi in projekti na področju medgeneracijskega sodelovanja in učenja, zlasti na 
Švedskem. Vendar ker nismo mogli pridobiti ustreznih podatkov, saj nam določena literatura 
ni bila dostopna, jih nismo mogli uporabiti v naši raziskavi in smo predstavili le programe in 
projekte, ki so nam bili dostopni. 
 
Za časa nastanka medgeneracijskega sodelovanja so si vse tri države podobne. Vse so pričele 
ponujati medgeneracijske programe ob približno enakem času, tj. od sredine do konca 
osemdesetih let 20. stoletja z razliko približno petih let. Švedska, kot smo lahko pričakovali, 
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je bila ena izmed prvih, ki je pričela z izvajanjem programov medgeneracijskega sodelovanja, 
in sicer leta 1984. Sledi Slovenija z univerzo za tretje življenjsko obdobje leta 1986, potem pa 
še program Centra »Four-Leaf« iz Italije leta 1990. 
 
Tudi vsebina medgeneracijskih programov je zelo podobna. Večina programov v vseh treh 
državah je namenjena starejšim in mladim, da si pomagajo med seboj – starejši so mentorji 
mlajšim, mladi pa mentorji starejšim. Razlika v ponudbi medgeneracijskih programov med 
državami je ta, da v Sloveniji nismo zasledili nobenega programa, ki bi ponujal izobraževanje 
o zdravju, kot imata to Švedska z informiranjem o zdravilih in Italija s programi o pridelavi 
zdrave hrane. Lahko rečemo, da razlik med projekti ni veliko. 
 
Države vlagajo v medgeneracijsko sodelovanje med starejšo in mlajšo generacijo, saj želijo ti 
dve generaciji bolj povezati med seboj. Povezujejo jih pri prenosu znanj o zgodovini, 
različnih modrostih in tradicijah ter pri učenju o tehnoloških novostih. Razlike so samo v 
denarnih zmožnostih držav in v ozaveščenosti ljudi glede te tematike. Družba na Švedskem 
ima vseživljenjsko učenje že dolgo ukoreninjeno v njihovo zgodovino, Slovenija in Italija pa 
ne.  
 
Enotno vsem trem državam – Švedski, Italiji in Sloveniji – je to, da se vse zelo trudijo svojim 
državljanom ponuditi raznolike programe in projekte na področju medgeneracijskega 
sodelovanja. Zlasti so osredotočene na sodelovanje med generacijama mladih in starejših. 
 
Prav tako vse tri države ponujajo programe in projekte na področju izobraževanja starejših, 
kako se uporabljata računalnik in internet – med mladimi in starejšimi poteka 
medgeneracijsko sodelovanje ob medgeneracijskem izobraževanju. 
 
Pri Švedski smo predstavili programe in projekte, ki ponujajo tako medgeneracijsko 
izobraževanje kot tudi medgeneracijsko učenje, tako da lahko posplošimo, da dajo institucije 
na Švedskem, ki ponujajo medgeneracijske aktivnosti, poudarek na vse načine ((ne)formalno, 
priložnostno in naključno) podajanje znanja. 
 
Programi in projekti, ki smo jih predstavili za državo Italijo, se v večji meri osredotočajo na 
medgeneracijsko sodelovanje. Med njimi je bil samo en projekt, ki ob sodelovanju generacij 
tako izobražuje kot uči vse prisotne generacije, ter en projekt, ki uči mlade vse o jadranju. 
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Za Slovenijo smo našli veliko programov in projektov, ki izobražujejo mlado in staro ter jih 
tudi učijo. Ne moremo reči, da Slovenija ponuja več programov in projektov, ki samo 
izobražujejo, ampak v enaki količini tudi učijo generacije. Predstavniki vseh generacij se 
sestajajo ob različnih učnih in izobraževalnih aktivnostih – pri taborjenju, na festivalu, ob 
učenju uporabe računalnika, ob izobraževalnih programih, ob predajanju življenjskih modrosti 
itd. 
 
Kakšnih večjih razlik v ponudbi medgeneracijskih projektov in programov na Švedskem, v 
Italiji in Sloveniji nismo našli. Zaključimo lahko, da vse tri države ponujajo dovolj različnih 
medgeneracijskih programov in projektov, kjer se vse generacije (generacija Z, generacija Y, 
generacija X, generacija babyboom, veterani) lahko učijo ter izobražujejo. Ponudba v vseh 
treh državah si je zelo podobna. Prav tako je ponudba zelo zanimiva in pestra. 
 
Predpostavko o tem, da sta Italija in Slovenija v primerjavi s Švedsko manj razviti v ponudbi 
medgeneracijskih programov in projektov, zavrnemo, saj ne moremo trditi, da imata Italija in 
Slovenija v primerjavi s Švedsko manj razvito ponudbo medgeneracijskih programov. Vse tri 
države ponujajo raznolike medgeneracijske programe, vsaka v skladu s finančnimi sredstvi in 
kulturo države. 
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6. TEMELJNE UGOTOVITVE 
 
Leta 2004 je bila v Evropi v deset evropskih državah (Avstrija, Danska, Francija, Nemčija, 
Grčija, Italija, Nizozemska, Španija, Švedska in Švica) izvedena raziskava SHARE29, kjer so 
raziskovali medgeneracijske transferje od mladih k starejši generaciji in obratno. Raziskava je 
v vseh teh državah pokazala, da so transferji od starih staršev k njihovim otrokom pogostejši 
in intenzivnejši kot v obratni smeri. Razlike med državami so se pokazale pri prenosih od 
staršev k otrokom. Ti so pogostejši in bolj intenzivni v južnih državah v primerjavi s 
skandinavskimi. Celinska Evropa se uvršča nekje v sredino med ti dve skupini držav 
(Filipovič Hrast in Hlebec 2009, str. 259). 
 
Za Švedsko lahko rečemo, da je ena izmed zelo razvitih držav v Evropi. Skrb države za svoje 
državljane je zelo velika in brezposelnost je tam nizka. Na drugi strani imamo Italijo, kjer je 
brezposelnost mladih zelo visoka. Država ne pomaga mladim, da bi se čim prej osamosvojili, 
zato ti ostajajo doma veliko dlje, kot je to značilno za Švedsko. 
 
Prav zaradi teh razlik med državama prihaja do razlik pri medgeneracijskem sodelovanju v 
družini. Mladi na Švedskem kmalu odidejo od doma in izgubijo stike s svojimi starši, še bolj 
pa s svojimi starimi starši. Medgeneracijsko sodelovanje v družini izgublja pomen, zato 
država skrbi, da se mladi in starejši spet povežejo med seboj. Mladi v Italiji zaradi 
nezmožnosti preživljanja samih sebe in zaradi nepomoči države ostajajo dlje doma in 
ohranjajo stike s svojimi starši in starimi starši, ki so eden izmed poglavitnih oseb, ki denarno 
lahko pomagajo svojim otrokom in vnukom. Državi zaradi takšnih ohranjanj družinskih vezi 
ni treba pomagati povezovati starejših in mladih. Kljub ohranjanju kulture v Italiji znotraj 
družine v bogatejših regijah Italije občine organizirajo programe medgeneracijskega 
sodelovanja in učenja, kjer se povezujejo tudi mladi in starejši znotraj skupnosti, ne samo 
znotraj sorodstva. Denar in finančna sredstva so tako glavni vzrok pri razvoju 
medgeneracijskega sodelovanja tako na Švedskem kot v Italiji. 
 
Razvoj medgeneracijskega sodelovanja in učenja v Sloveniji bi lahko povezali z razvojem 
tega v Italiji. Država ne skrbi za mlade, da se kmalu osamosvojijo, niti jim ne zagotavlja 
dovolj služb. Kljub temu da se z vpeljavo načrtov za razvoj medgeneracijskega sodelovanja in 
                                                          
29
 The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. 
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učenja v Sloveniji s Strategijo varstva starejših država prizadeva za ozaveščanje svojih 
državljanov, bo do spremembe miselnosti Slovencev glede tega (tako kot je to že sprejeto v 
miselnosti ljudi na Švedskem) trajalo še nekaj časa. 
 
Za Švedsko lahko rečemo, da zelo dobro skrbi za medgeneracijsko izobraženost in povezanost 
svojih državljanov med seboj, saj, kot smo lahko spoznali iz opisanih medgeneracijskih 
programov v prejšnjem poglavju, Švedska posveča veliko denarnih sredstev tako za 
sodelovanje in učenje migrantov kot tudi za sodelovanje in učenje starejše generacije z 
mladimi (projekt »Dedki v šolah«). Slabost pri Švedski je edino v tem, da družine ne 
pomagajo in ne sodelujejo toliko pri medgeneracijskem druženju z mladimi. Razlog za to je 
hiter odhod mladih od doma. 
 
In kar je »slabost« na Švedskem, je prednost Italije in Slovenije, saj v teh dveh državah 
družine skrbijo za svoje mlade. Omogočajo jim bivanje doma še dolgo let. Ne moremo trditi, 
da je bivanje doma do visoke starosti mladih prednost, lahko pa potrdimo, da je prav 
solidarnost v družinah velika. 
 
Strinjamo se s tem, da morajo družine ostati povezane med seboj, si pomagati, a ne moremo 
mimo tega, kako Švedska dobro poskrbi za medgeneracijsko sodelovanje in učenje v svoji 
državi. Prvič, pomaga mladim, da se hitro osamosvojijo in živijo na svojem; drugič, namenja 
veliko denarnih sredstev za vključenost tujcev v švedsko kulturo in tretjič, poskrbi za 
medgeneracijsko sodelovanje in učenje starejše in mlajše generacije izven družinskega kroga. 
Na primeru takega razvoja države v medgeneracijskem sodelovanju in učenju bi se morali 
učiti in zgledovati tudi Italija in Slovenija.  
 
Medgeneracijski programi in projekti, ki se izvajajo na Švedskem, v Italiji in Sloveniji, so 
računalniško izobraževanje in izobraževanje o ostalih novih tehnologijah ter pomoč starejšim. 
Program, ki si je podoben na Švedskem in v Italiji, je pomoč pri varstvu otrok na poti v in iz 
šole. Za Slovenijo podatka o tem programu nismo zasledili. 
 
Ne bomo trdili, da Italija in Slovenija ne poskrbita za medgeneracijsko sodelovanje in učenje 
svojih državljanov, ker se trudita. Vendar je ta trud odvisen od finančnih sredstev vsake 
posamezne pokrajine v Italiji in od vsake institucije, ki ponuja medgeneracijsko sodelovanje, 
učenje in izobraževanje v Sloveniji. 
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IV. ZAKLJUČEK 
 
Ljudi na splošno kategoriziramo na mlado, srednjo in starejšo generacijo. Lahko rečemo, da 
pripadamo točno določeni generaciji glede na čas rojstva, čas odraščanja, način življenja, 
svetovne dogodke, ki so vplivali na nas in glede na osebne dogodke, ki so nas oblikovali. 
Spadamo lahko v generacijo veteranov, generacijo babyboom, generacijo X, generacijo Y ali 
generacijo Z. Spoznali smo, da je vsaka generacija nekaj posebnega, saj so prav na vsako 
generacijo vplivali določeni svetovni in tehnološki dogodki. Ne moremo reči, da je bilo neki 
generaciji lažje ali težje med odraščanjem oziroma da je neki drugi generaciji lažje ali težje 
živeti sedaj. Niti ne moremo reči, da je ena generacija boljša od druge, ker je vsaka nekaj 
posebnega. Lahko rečemo, da smo vsi drugačni, a ko se družimo v programih 
medgeneracijskega učenja, moramo znati biti vsi enakopravni. Poslušati moramo drug 
drugega in hkrati deliti svoje znanje in izkušnje naprej. 
 
Ljudje smo rojeni za to, da ustvarjamo in rastemo skozi odnose, prek sodelovanja z drugimi in 
prek učenja drug od drugega. Že Sokrat, Platon in Aristotel so se sprehajali po vrtovih s 
svojimi učenci in se pogovarjali ter diskutirali o različnih življenjskih stvareh – to je bilo 
učenje med dvema generacijama, učiteljem in učencem (Govekar-Okoliš 2011, str. 13). Za 
učenje in pridobivanje novih izkušenj lahko trdimo, da se je začelo že v pradavnini, ko se je 
pračlovek učil od svojih sorodnikov ter izpopolnjeval svoja orodja, svoje načine pridobivanja 
hrane in svojo miselnost. Nikakor ne moremo reči, da smo rojeni individualisti, ampak imamo 
že v svojih genih, da sta družina in učenje drug od drugega poglavitna za razvoj naše vrste. 
 
Medgeneracijsko sodelovanje je prvotno potekalo v družini med več generacijami, sedaj pa se 
je to sodelovanje in učenje preneslo še na skupnost. Danes lahko govorimo o več dejavnikih 
spodbujanja, ki spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje. Poleg družine so to formalne 
institucije, npr. šole. Pomemben dejavnik spodbujanja za razvoj tako formalnih kot 
neformalnih institucij je država, ki kot dejavnik razvoja tudi spodbuja medgeneracijsko 
sodelovanje, medgeneracijsko učenje in izobraževanje. Poleg omenjenih pa je nenazadnje 
pomemben zlasti vsak posameznik, ki je del neke države, skupnosti oziroma družbe. Tudi 
posameznika lahko štejemo med tiste pomembne dejavnike spodbujanja medgeneracijskega 
sodelovanja, učenja in izobraževanja, ki doprinesejo k tovrstnemu razvoju največ. 
Posamezniki so del države oziroma določene skupnosti. Prav medgeneracijsko sodelovanje, 
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učenje in izobraževanje v skupnosti pripomore k boljši soseski in okolju ter tako tudi k boljši 
družbi, v kateri živimo. 
 
Iz podatkov v diplomskem delu lahko vidimo, da je prednosti pri vključenosti v 
medgeneracijsko sodelovanje ogromno. Na posameznika vpliva pozitivno tako, da ta pridobi 
na samozavesti, pridobi občutek odgovornosti ter postaja bolj odprt do drugih in drugačnih 
ljudi. Z vključenostjo v programe medgeneracijskega sodelovanja in učenja pridobi nova 
znanja, ki jih potrebuje za lasten razvoj. Če pa pogledamo širše, medgeneracijsko sodelovanje 
na družbo vpliva tako, da se širi znanje o zgodovini in kulturi. Zmanjšujejo se stereotipi o 
ljudeh, spodbuja se socialni duh ter razvija se prostovoljno delo. 
 
Ena poglavitnih ovir pri medgeneracijskem sodelovanju in učenju so zagotovo finančne ovire. 
Nekatere države si pač ne morejo privoščiti vlaganja v razvoj medgeneracijskega sodelovanja 
v državi, saj je treba najprej poskrbeti za bolj nujne (zdravstvene in osnovne izobraževalne) 
zadeve, čeprav lahko o medgeneracijskem sodelovanju (o prihodnosti medgeneracijskega 
sodelovanja, o aktivnem staranju itd.) učimo že otroke v osnovnih in srednjih šolah. Na koncu 
kljub vsemu obstajajo posamezniki v skupnosti, ki lahko sami (s prostovoljnimi prispevki) 
prispevajo k razvoju sodelovanja v lastni skupnosti. 
 
Rešitev k temu problemu bi lahko navedli, da bi morali otroke že v osnovni šoli učiti 
prostovoljnega dela s starejšimi. Medgeneracijsko sodelovanje in medgeneracijska solidarnost 
bi se morala začeti že v šoli, ko otrok ali mladostnik živi med ljudmi različnih let. 
 
Lahko bi se vprašali, ali je v Sloveniji sploh potreba po medgeneracijskem sodelovanju in 
učenju glede na to, da poteka medgeneracijsko sodelovanje v družinah. Iz raziskave 
Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji
30
 lahko spoznamo, da v skupnosti vlada odtujenost, 
slabo informiranje, razpad skupnostnih vrednot – torej v lokalnem okolju primanjkuje 
medgeneracijskih dejavnosti (Inštitut RS za socialno varstvo 2012, str. 49). Že res, da 
medgeneracijsko sodelovanje in učenje med mladimi, njihovimi starši in starimi starši ostaja, 
vendar pa se izgublja medgeneracijsko sodelovanje in učenje v lokalnem okolju, ki pa je prav 
tako pomembno za vseživljenjsko učenje, saj smo ljudje tukaj za soljudi. 
 
                                                          
30
 Hlebec idr. v Inštitut RS za socialno varstvo 2012, str. 49. 
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Na primeru Švedske (in ostalih podobnih državah, ki smo jih izpostavili na sliki 5, kjer mladi 
kmalu zapustijo dom svojih staršev in se osamosvojijo), lahko spoznamo, kako so 
medgeneracijski programi pomembni za ustvarjanje dobrih odnosov v soseski. Dobri 
medsosedski odnosi prinesejo dobro razumevanje med državljani, dobri državljani ustvarjajo 
dobro državo, ki zaposluje mlade, in poskrbi za ogrožene skupine ljudi in za starejše – z 
medgeneracijskimi programi. In ker je za državljane dobro poskrbljeno, se krog sklene. Dobro 
naredi dobro, država dobro gospodari in poskrbi za državljane, ti so zadovoljni z življenjem in 
ji vračajo z dobrimi deli. Italija in Slovenija bosta, lahko pričakujemo glede na pridobljene 
rezultate raziskave, do tega cilja prišli malo kasneje v prihodnosti. 
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